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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
- Céréales et préparations à base de céréales - Riz 
- Getreide und Getreideverarbeitungserzeugnisse - Reis 
- Cereali e preparazioni a base di cereali - Riso 
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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février I de mars 1 II d'avril, I et II de Mai, I de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 
nicht veroffentlicht werden 
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II ~i, I Juni 
AVVISO 
Fer ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commercial!" 
1969, non sono stati pubblicati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Marzo 1 II d 1Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, Ivan juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
INHOUD PAGES - SEITEN SOMMAIRE INHALT SOI".MARIO PAGINA-BLADZIJDEN 
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I;n:,ortations lu mois .:le septem- Einf'.lhren den Monats Septembcr Import:lzioni del me se di Sette:n- Invoer van de ma.3.lld Septgo,b:J::-
bre 1969, 19'59. bre 1969. 1969. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! RU:ENTE GEGEVENS 
Importations et exportations du mois de septembre 1969 
Einfuh~en und Ausfuhren des Monats September 1969 
Importazioni ed esportazioni del mese di settembre 1969 
Invoer en uitvoer van de maand september 1969 
FRANCE 
Importations du mois de 
a .. vtombre 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGN.I.SSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BV dur - Hartweizen 
FLaMento 1uro - Duru~ Tà.rwe 
Bl< tendre·et méteil 
Weichweizen und hleagkorn 
~'run.ento tanero e cegalato 
Anùere tarwe en L1engk.oren 
Seigle - Roggen 
Sego.la - l!ogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Aven~ - Haver 
Mais - Mais 
Granoturoo - MAis 
Autres cAréales - Anderes Getreide 
Altri cereali- Andere granen 
Einfuhren des Monats 







































Invoer van de maand 
Septe.,l;er 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton,) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 













Rêp. Atr. Sud 791 
u.s.A. 427 
Argentine 913 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Anim~ux vivants de l'espèce porcine 
(p1èces) 
Labanda Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sulna(numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi 
carcasse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, in 
carcasse ou mezze carcasse 
Geslachte hela of halva v~rkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da_cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
U ova in guscio 
Eieren in de schaal 
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PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 5.482 
Nader land 26.271 
U.E.B.L./B.L.E.U. 79.637 
B.R. Deutschland 919 
Nader land 5·733 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.015 










Invoer van de maand 
September 1969 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
\ Royaume-Uni 1.009 
R.D. Allemagne 582 
Royaume-Uni 374 
Finlande 16 











PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Anders tarwa an mengkoran 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo 
- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturoo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getraide 
Altri cereali -Anders granen 
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PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 956 
Italie 3.023 
U.3.B.L./B.L.E.U. 2.501 




B.R. Deutschland 5.002 
U.E.B.L./B.L.E.U. 42 




















Uitvoer van de maand 
September 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LRNDER 























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux v~vants de l'espèce porcine 
( p1èce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Ani mali v~vi della specie su1na (nemero) 
Levende varkens {stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi 
carcasses 
Gescnlachtete Schwe1ne in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
C3.rnl. della specie su1na, domestica, 
1n carcasse o mezz1 carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatlll mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en CO:}.Ullle 
E1er 1n :ier Schale 
Uova 1n gu SOlO 
E1eren 1n de schaal 
























B.R. Deutschland 732 
U.E.B.L./B.L,E.U, 64 








Uitvoer van de maand 
September 1969 




- WICHTIGSTE LANDER 










Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de po1ssons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Grisas von Getreide; Ge-
treidekërner, geschlilt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Grisas vern Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 






Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlatiJ germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malte 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati p~r ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en g1utenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 


































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1966, 1969 
suivant pays de provenance 





7arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 







Mehl ~on Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schli!!en oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Karto!!eln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 









Ande res Getreide 
Meh1 von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968,1969 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e !ecole; 
inulina 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat i anche 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveAlheden 
19o7, 1968, 1969 






Mael van anders granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de prov~nance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
1nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même pol~s ou glacés et 








Farine de froment 
Far~ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 19GB, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
l·lehl von anderem Getre~de 
Gr~ess von Getreide, Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kle~e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1367, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
io'ar~na d~ alt r~ ce real~ 
Semole e semol~n~ di cereal~ 
cereal~ mondat1 1 perlat~; 
germ~ d~ cereal~ 
Farine e semolini di man~oca 
ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glut~ne e farine d~ glut~ne 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in gran~, pilati anche 
brillati o luc~dati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri cereal1 
Semole e semolini d~ cereal1 
cereali mondat1, perlati; 
germi di cereal~ 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
k~emen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




RiJst in de dop 
Gepelde riJst ook gesle-










Meel van andere granen 
Grutten, gr~esmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de prov~nance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fétule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Far1ne de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
lndere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von We1zen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 








Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina d1 altri cereali 
Semole e semolini d1 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de prov~nance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inul1ne 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de po1ssons ou de 
bale1ne 
Préparat1ons fourragères 
Riz en pallle 
R1z en grains décort1qués, 
même pol1s ou glacés 
Br1sures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
iiNFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitstes Futter 
Re1s in der Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale ; 
1nulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangai preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillat1 o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inul1ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl, 




Rijst in de dop 




















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da 1 uit 1 



























































Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
16.457 14.937 12.432 6.992 
6.766 16.031 45.818 53·928 







12.198 9.797 604 202 
8.731 9.473 9.679 8.635 
1· 718 10.708 14.495 18.916 
5.597 2.720 30 -
1.000 5.130 14.880 9·1i1 4·?01 2.216 4·369 
34.252 27.454 13.066 7.194 









- 9.545 13.926 3.548 
- -
- -
33.717 35.231 31.141 46.220 
43.577 31.539 31.537 27.905 
13.175 299 9.769 29.750 
25.192 9.338 9.399 11.121 
13.974 6.668 23.029 5·479 
21.037 9.136 19.034 26.603 
- 8.354 26.408 14.659 
-
626 1.098 -
2,000 5.633 1.426 2.013 
- - - -604 1.970 305 346 
406 ~.167 7.11 9.995 
31 4.179 4.495 2.282 
- 307 17 -
- -
- -
58.940 57.102 11·443 48.571 
60.824 53-455 75.687 2.147 
45·493 23.559 51.992 98.317 
93.192 84.556 84.509 85.765 
77.321 84.089 146.064 114.265 













81.gf.6 235· 5 
9.436 






















Importazioni menaili (t) 
Frwnento 
VI VII VIli 
7.175 62.626 20.557 







100 235 6.876 8.39~ 6.8o5 3.1 
4·45 3.445 8.068 
-
lOO 1.299 
11.494 4.314 60 
- 10 142 
7.2~5 62.~61 28.6u 40.8 5 56. 57 21.2 
114· 7 45 19.733 62.174 
5.615 23.535 39.781 







59.904 ~·851 41.654 27.696 2 .921 61.005 
23.510 14.100 23.545 
150.325 48.496 44.442 
5~:gg6 40·547 53.312 38.392 44.682 





12.225 10.992 1.883 
30~ - 215 2.39 6.476 1.537 
1.152 883 -
499 448 40 12 1 
239.87J, 105.294 128.158 
52·4 5 79.997 127.383 90.955 65.549 85.878 
247.1z2 168.255 156.851 





































16.rm 10.7 1~:§H 
3.937 2.160 
1.100 170 
4t·13~ 7 .65 t6.865 9.646 
6.834 4.094 
4·449 5.045 
l7 .613 10.046 
- -
39.559 32.951 













































Importations mensuelles (t) Monatliche Bintuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIli IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/BWG/BG 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 229 1.424 686 3.~ l.92Jl k1?1-r 1.266 FIWI'CE 1968 654 1.4}0 2.004 1.738 1.793 1.015 2.582 2.851 1.9 5 1.242 







- - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - - - 280 120 194 -
1969 - - - - - - - -
1967 
- - - - - - - -
1.274 4.626 4.404 2.999 
NEDERLAND 1968 3.714 3-772 2.718 1.573 1.990 1.197 803 2.002 2.870 1.748 577 323 1969 371 4.627 7-054 6.515 14.627 -
- -1967 
- - - -
1.225 
- - -
- 40 242 710 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 - - - - - - -1.969 120 - 1.635 - 46 - - -
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 249 1.424 686 1.730 6.588 6.245 4.97,~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4-494 5.248 4.747 4.125 5·6~3 2.212 3.385 4·853 7.050 3.833 3.668 1.56 1969 1.829 5.634 10.448 7.290 15.6 0 876 1.239 
-





6.244 3.623 - 3.995 - 2.385 
EUROPE ORIENTALE 1968 5-445 2.208 1.855 - - - - - - - - . -
1969 
- - - -
- - 1.097 
-




- - - - -










50 15 131 
CANADA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - - -
- - -
1967 - 21 330 
- -
- 849 79 - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 20 - - - 1 20 - 153 99 1 1969 
- 551 8 546 23 - - 5 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 10.781 13.753 4.833 
-
4.045 15 2.527 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEG 1968 5.445 2.208 1.875 - - - 1 20 - 153 99 
1 
1969 
- 551 8 546 23 - 1 .357 5 
1967 3.206 9-946 5-549 3.212 3.821 11.030 15.177 5.~19 1.730 l0.6ii 6.260 7-50?6 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.939 7.456 6.622 4.12? 5.6u 2.212 3.386 4· 73 7.050 3.9 3.767 1.56 
1969 1.829 6.185 10.456 7.83 15.6 876 2.596 5 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B. R. Dl!IJTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Gerste 
I II III 
36.748 39.762 68.589 




18.130 16.132 14.105 
5.688 6.49 16.464 
7.506 4.346 5.506 
3.371 5.051 4.087 
3.128 2.93 4.228 
3.260 2.474 1.593 

















73.303 7 4.110 122.971 158.004 








- - - -
- - - -












- 4.151 - -
41.751 38.619 29.559 32.610 
36.071 47.59 44.567 47.951 
543 98 557 -
-
2.164 4.656 1.148 
- - - -
- - -
2.186 
8.460 4.802 6.251 12.341 
1.857 1.2~~ 4.593 2.815 22.495 22.89< 28.251 21.577 
55.247 49.440 41.778 59.665 
39.014 48.89< 50.732 61.793 
49.129 35.860 43.930 32.444 











































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
38.317 67.796 66.055 





5.338 1.478 11.478 
5.786 2.953 12.580 
2.188 1.366 18.171 
3.011 1.497 1.070 
3·77 2.256 -
- 53 500 
56.527 111.946 58.031 
47.873 73.005 78.635 




















4.291 2.541 31.227 
36.o6f 20.338 9.113 
- -
-




12.223 43.096 36.262 
2.255 3.060 17.286 
3153 7.150 7.630 
52.980 79.667 84.090 
39.032 32.901 34.535 
6.898 11.149 11.587 
102.507 19i.61i 142.121 8 .905 105.90 113.170 





























































61.t00 28. 75 46.0H_ 22.5 
124.418 































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 4a 1 • uit 1 














1968 U.E.B.L./B.L.E.U. 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









1968 ARGENTINE 1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
CANADA 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAliiD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
563 941 461 397 
1.981 4.2}1 5.116 5.160 
3.421 4.381 1·443 5.28o 
- -
- -
- - - -
- -
- -
2.194 3.753 4.602 5.022 
3.093 4.932 4.908 4.033 
4.808 2.864 6.941 7.066 
- - - -
- - - -
- - - -
2.757 4.694 5.063 5-419 
5.074 9.16} 10.024 9.193 
8.229 7.245 14.384 12.346 
- - - -
- - - -
- - - -
-
400 498 -











7.588 9.591 12.690 18.643 
67 1.)08 4-331 1.643 
-
1.443 5.200 10.857 
-
1.774 102 100 
7.189 36.495 12.140 6.147 
10.129 8.450 2.000 55 
6.229 16.781 2.028 s.128 
- - 309 -
- - - -
- - - -
548 1 11 
-
18.215 6.490 3·379 1.878 
- 35 15 15 
10.180 38.204 17.289 11.319 
40.335 16.383 16.580 28.883 
13.817 28.825 14.835 24·486 
12.937 42.898 22.352 16.738 
45.409 25.546 26.604 38.076 












































Importazioni menaili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 
2.8)8 6.402 1.060 





3·494 516 6.452 
3.529 795 5-903 






4.565 4.502 7.633 
6.367 7.197 6.963 
8.135 3.173 6,704 
- - -








15.261 21.587 1.459 
13.9g1 2.159 6.086 27.9 1 17.295 12.347 




6.077 35.035 10.382 
6.895 3.247 35.418 






-13.704 4.615 8.377 
16 
- -
23.358 78.218 26.544 
~~=g~~ 14.769 56.249 17.798 25.091 
27.923 82.720 34.177 
58.459 21.966 63.212 






























































































Importations mensuelles (t) 
llars 
aue : da : uit 1 














tot; • IBTRA-CEB/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 






ARGENT DIE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD ül!. 1968 1969 
1967 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. IXTRA-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TCTAL / IBSGU.AHT / TOTALE / TOT.uL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Binfuhren (t) 
Jlais 
I II III IV 
80.268 94.736 104.509 96.993 
4-679 4879 26.317 19.874 
59.987 37.301 33.763 36.784 










15 62 20 4<; 
- - - -
- - -
-
- - - -
82.247 96.477 107.190 100.414 
4.779 4.879 27.028 20.500 
60.021 37.464 33.8o;o ~6.8~9 
15.302 50 2.502 7.744 
9.581 4.061 1.691 631 
201 6.571 7.200 489 
39-781 45.216 72.284 45.666 
151.553 117.292 132.815 1e8.316 




1.424 536 814 2.956 
18.47 4 10.999 5.511 7.802 
- - -
12.773 
405 6.379 2.741 23.355 
- 14.483 - -
- - - -
- - - -




6.991 4.897 1.506 -
37 146 325 39 
14.960 3.415 933 15.940 
20.762 12.856 21.226 20.943 
7.598 20.502 32.218 5·534 
85.671 54.126 75-719 86.363 
190.716 146.021 160.793 156.201 
166.043 63.221 91.791 13.713 
167.918 150.603 182.909 186.777 
195.495 150.900 187.821 176.701 











































Importazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
53-451 14.817 6.600 
14.580 30.526 20.527 
66.040 43.304 26.351 
947 11 45 











54-398 14.828 6.6~ 
14.642 30.587 20.5 
66 Oil.O 43.307 26.383 
4.010 2.495 2.506 
774 11 1.470 
76 56 2.032 
64.277 63.110 125.462 
156.366 99.022 190.402 
q6.121 85.804 94.630 
63.198 99.242 96.011 
9.998 19.989 10.499 
15.35 6.139 6,019 
17.235 6.666 10.636 






8.189 9.205 4.815 
8.016 7.313 4·980 
3.043 9.464 9Cl0 
" 
33.930 6.843 8.33~ 
337 522 5-59 
1.940 97 -
190.839 187.561 247.765 
205.648 180.118 227.112 
116.531 101.560 103.680 
245.237 202.389 254.410 
220.290 210.705 247.677 





























Maandelijk~e invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
5.289 20.201 27.387 
5-371 32.843 78.943 







5-531 20.266 27.427 
5-373 33.048 78.94~ 
4.149 30.339 31.454 
415 20 1.064 
159.078 111.012 203.281 
194.419 112.613 153.965 
7.179 2.2~8 4.835 5.229 4·1 7 11.318 







l. 767 1.502 4.922 
- 527 307 
22.299 35.562 88~ 27.035 11.161 20.76 
20~.901 180.645 253.570 








Importations meneuellee (t) 
Autres o6rialea 
aue 1 da : )lit 1 












REP. UNION SUD AFil 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderea Oetreide 
I II III 
13.218 9·543 9.875 
760 79 }0 
525 - 20 
118 62 79 
86 116 60 








13.365 9.611 9·954 
846 236 105 
637 47 87 
30 
- 44 
66 15 44 
59 15 -
8.253 1.667 1.618 
15.969 14.297 2.528 
2.216 145 113 
2.256 1.617 429 
2.208 377 1.752 
4·404 2.999 2.198 
65 69 99 
40 34 
-
22 34 120 
147 104 96 
130 97 49 





16 108 395 
78 245 198 
158 150 346 
10.767 3.843 2.688 
19.091 15.065 4.571 
7.121 3.486 3.011 
24.132 13.454 12.642 
19.937 15.301 4.676 















































Importazioni menaili (t) 
Altri oereali 




27 143 155 
23 78 28 
34 52 41 












2.229 173 165 
99 186 28 
34 52 41 
- - 45 
- 9 -
15 25 20 
78 8.388 9·545 
626 355 13.472 
183 672 165 
7.710 13.522 10.756 
7.868 10.104 8.422 
1.326 74 769 
47 104 251 
6 119 3 
50 109 5 
329 208 423 
107 339 450 







1.7n 112 337 
499 144 34 
8.327 22.824 21.087 
8.719 11.263 24.125 
2.357 1.20~ 1.462 
10.556 22.997 21.252 





























































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 da 1 .uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEIVEWG/EEG 
tot • U'l'RA-cEE/EWG/DG 























Monatliche Binfuhren (t) 
Mehl von Weil:en 
I II III 
1.441 1.379 1.604 
2.325 2.501 1.929 














1.441 1.379 1.604 
2.325 2.501 2.011 
2.413 2.182 2.582 
21 23 18 




1.462 1.402 1.622 
2.326 2.509 2.037 





















1.~ 2.56 ~:1!1 
2.425 2.')89 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
1.921 1.409 1.195 
1.849 2.626 2.316 
2.713 2.345 2.053 
- - -
831 436 238 






- 49 78 91 
79 14 70 
1.921 1.409 1.195 
2. 729 3.140 2.645 
2.940 2.496 2.213 
37 43 n 54 3 
3 3 1 
1.958 1.452 1.239 
2.783 3-143 j:~~~ ~-943 2.499 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
1.084 1.751 2.649 
2.050 2.637 2.410 
- - -




237 98 40 
1.084 1.751 2.649 
2.366 2.821 2.672 
10 
- 1~ 9 6 
1.094 1.751 2.652 



















Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/UG 
tot • EXTRA-cU/EWG/DG 
































Monatliche Eintuhren (t) 






- -100 129 103 








- -100 129 204 
Hl 190 l"i':!. 
9 ],_ 
42 62 5 
30 24 15 
9 1 
142 191 209 























Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
- - -
5 35 15 
- - -
- - -
25 50 100 











- - -30 85 115 
p.o; 206 203 
- 1 25 
1~ - -9 8 
- 1 25 
45 85 115 









Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
20 5 15 
- -





- -139 124 113 
21 






















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
: aue : da : uit 1 











U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











1968 U.S.A. 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner, geschl~lt, 
geschliffen, geschrotet, gequetscht; Getreidekeime 
Semole e semolini di oereali, oereali 
mondati, perlati; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 191 321 l?6 1?6~ t?o~ l.jl< 952 898 70S 775 8o; 443 
- 119 60 - 40 - - -
19 479 874 1.073 1.082 447 469 209 
419 420 37S 735 623 5!,6 688 521 
34 22 24 32 24 20 1 3 
526 405 324 326 442 423 325 203 
701\ 158 12'i 412 308 100 51 72 
- - - - - - - -
19 331 396 381 384 360 430 434 
- - - - -
-
- -
340 1.200 1.419 1.104 504 1~1 li4 1.79~3 751 1.406 1.915 2.513 2.665 2.1 0 2.609 
2.021 l. 283 1. 475 1. 797 2.017 1.447 1.540 1.036 
-
- - - - - - -
-· 
-





- - - -




- - - - - -
- -
- - - -
- -
1!:10 75 86 50 40 -
- 5 
75 75 52 75 104 50 3 -100 50 75 75 75 50 -
-
- - - - - -
- -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- -
41 52 96 68 65 86 58 84 
20 102 37 127 24 68 209 288 
5'l 17 41 39 84 84 128 6> 
l4l 127 182 118 105 86 58 2~e 95 170 89 202 128 118 212 152 116 ~ l~ 159 134 128 63 
481 1.327 1.601 1.222 609 277 172 132 
846 1.58~ 2.004 2·~;t{ ~·n~ 2.298 2.821 2.086 2.179 l. 3.)0 1.59: 1. • - .... ,o 1.531 1.668 1 .099 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graankiem 
IX x XI XII 
59 55 59 152 




28E 353 342 276 
9 325 334 330 
102 365 371 586 
- - - -
372 341 - -
68 380 lJ~~ 482 1.728 2.058 1.78q 
- - - -
- - -
-
- - - 5 
-
- - 11 
- 50 lOO 75 
- 50 105 50 
- - - -
-
- - 19 
243 65 80 7 
15 41 53 10 
2N l§f 18% 87 15 90 
311 495 633 569 
1.743 2.14~ 1.846 1.87C 
B.R. DEmSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de : au a : da : uit : I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
FRANCE 1968 -
- - -1969 - - - -
1967 
- - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
-- - - -
1967 - - - -
1968 
- - - -NEDERLAND 1969 -- - -
1967 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
- - -
1967 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 8.290 10.48} 12.5}9 
1969 3.119 3.55.J 2.554 ~. ~~94 
1967 3.805 1.225 3.064 4-659 
INDONESIE 1968 1.467 698 1.846 }58 
1969 1.016 2.9S4 2.429 2.804 
1967 42 183 - -
INDE 1968 




1967 1.741 390 11 1 
AUTRES PAYS 1968 1 1 1 8 
1969 ~~ 
"' 
760 203 843 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 14.538 8.989 12.}}0 12.905 1969 ,j.l57 7298 5.186 6.~41 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 14.538 8.989 12.}}0 12.905 
1969 /. ~r-7 7.295 5.136 6.141 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 
v VI VII VIII 





- - - -




















8.663 7·495 3.364 7·423 
9.697 11.186 .6.757 6.635 
2.c~G ~58 99 -
2.973 1.426 568 4.491 }94 - 10 208 
2;tf 933 938 ~:)1 






- 32 103 
-
1 1 188 
183 eoo 263 99 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
2.483 2.221 1.}00 400 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 11.187 6.768 7.031 
2 • .f83 :?.221 1 .300 ;20 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
- - - -
- - - -

















4.296 7.284 10.0~9 10.392 
11 
7.805 5.001 2.709 2.54~ 










20 1 380 180 
5.749 10.547 13.137 12.068 
7.825 5.002 3.089 2.724 
5·749 10.547 13.137 12.068 





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 



















































Monatliche Ein!uhren (t) 
Malz 
I II III 
1.850 1.306 2.071 
523 8~1 1.856 









1.850 2.456 2.864 
2.827 3.971 3.561 
3.820 3.927 4.080 
3.700 3.822 5.035 
3.350 4.842 5·477 
5·341 5.309 5.853 
651 1.704 958 
100 1.025 679 
1.297 781 758 
3.005 1.692 2.794 
2.133 2.901 2.106 
















75 - 70 
3.676 3.665 3.948 
2.833 3·926 3·155 
3.789 1.722 1.949 
7.376 7.487 8.983 







































8.90l 8.784 8.95 9.125 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 






120 80 80 




3.902 1.881 1.420 
4·656 5·954 3.398 
4·459 4.608 3.639 
6.491 3.866 ~·~60 6.801 11.072 • 24 
7·555 9·492 ->.104 
904 1.620 986 
337 2.037 1.194 
414 1 .031 1.139 
2.638 2.075 615 
395 2.145 695 
569 934 115 











105 89 64 
3.582 3.736 1.662 
752 4.222 1.889 
1.088 2.054 1.318 
10.013 7.602 5.222 
7·553 15.294 11.113 
8.643 11.546 ï.422 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3.029 2.500 3.068 
3.226 2.328 2. 735 
- - -
- - -
60 140 40 
40 
- -
3.986 6.531 6.06~ 4.168 3.599 3.70 
7.075 9.171 9.113 
7.434 5.927 6.443 
1.357 1.014 1.300 
790 404 425 
710 1.403 2.358 
990 1.414 1.095 





20 19 -20 
-
20 
2.107 2.1116 3.~8 1.8oO 1. 18 1. 40 
9.182 11.707 12.871 





























Importations mensuelles (t) 
Fécule de poiiiDes de terre 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Stlrke von Kartoffeln 
I II III 
- - -




1.588 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 





1.599 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 






119 138 79 
64 48 35 
370 88 86 
- -
64 187 278 
548 88 }04 
119 138 79 
1.663 1.842 2-349 
1.822 1.50} 2.069 




























1.1'i1 .1. \O'l 
Importazioni meneili (t) 
Feoola di patata 








1.684 1.131 2.090 
2.669 3-373 3.090 




1.684 1.131 2.090 
2.669 3.373 3.090 








56 1 59 




56 1 257 
86 414 249 
99 - 42 
1.740 1.132 2.347 
2.755 3.787 3-339 
.1.1'l6 4.687 4-779 
Maandelijkee invoer (t) 
Aa.rda.ppelzetmeel 














1.658 1.499 1.100 
2.649 2.082 1. 780 
- - -
- - -
11 2~ 842 252 47 1.172 
11 259 842 
252 476 1.172 

























Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
aue : da : uit 1 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
52 188 59 
239 ~~~ 499 518 769 
- 59 -
198 79 -20 59 79 
284 331 413 
500 611 911 
876 237 1.214 
291 237 268 
241 224 344 
216 183 174 
627 815 740 
1.178 1. 212 1.754 









- 28 1 
27 - 18 
106 5 42 
20 20 56 
55 738 75 
142 23 135 
40 56 92 
32 738 93 
769 838 875 
l.2ltl 1. 268 1.846 
































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoola, inu1ina 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
385 366 587 584 
1102 2711 484 245 
- - - -
20 59 99 20 
- 99 178 139 
671 712 880 757 
927 720 982 720 
893 847 972 805 
274 365 109 324 
169 173 231 142 
103 79 189 104 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 1.318 1.899 1.4,66 
1.398 1.299 1 .823 1 ·-93 
-
23 21 21 
15 - 25 31 
- -
- -
7 - 150 16 
24 11 20 
-2 
- - -
80 36 31 70 
101 140 115 4 
175 66 87 158 
87 59 202 107 
140 151 160 35 
177 66 87 158 
1.338 1.227 1.710 1.321 
1. 641 1.469 2.059 1.501 






















Maandelijkae invoer (t) 















































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
a us : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































B. R. Dl!IJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
















- -10 7 -



































Importazioni menaili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -
18o 60 39 







10 - l 








190 60 40 























Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 





































Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue : da : uit 1 












REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 








108 60 131 
611 458 645 





109 97 693 
108 183 1.112 
611 458 1.081 
l.ll~ 2.136 2.0ro 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9,005 4.471 











1.196 636 1.2~0 
477 350 -






2.476 337 331 
1.783 1.465 1.569 
(.'332 4.055 10.587 
11.026 8.300 6.487 
5.653 12.596 8.406 
1r.109 e.o2o l ~· 331 










































6.264 13.054 9.487 10.065 











































Importazioni meneili (t) 
Crusche, staooiature, eoo. 
VI VII VIII 
83 4 1~ 480 514 






445 528 590 
572 1.113 590 
2.588 3.280 1.734 
987 1.224 "1.060 
1.971 1.920 565 
891 1.079 713 
1.515 1. 756 1.680 
3.023 3·547 1.936 
4·461 5·504 3.055 
8.264 4.765 7.886 
14-360 4.082 6.343 









4.073 489 962 
1.907 1.016 2,865 












1.115 50 820 
2.546 2.471 1.421 
5.102 2.754 4.983 
15.303 6.~1 12·%16 18.813 1· 29 10. 9 
13.201 10,108 13.441 
1~.818 8.047 14.326 
21.836 11.176 12.565 
17 .G82 15.61:' 16.~96 
Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x XI 
-
-552 1.602 2.121 
- - -
- - -
134 74 119 
577 784 593 
1.215 272 -
814 862 2o 
1.349 346 119 
1.943 3.248 2.734 
4.201 4.136 4.803 






419 435 439 





1.287 4-145 2 
984 1.839 3.230 
7-1,9,8 9· 38 k~& ~·-~~~ 
8.547 9.905 5.363 

































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou da baleina 
aue : da : uit : 











U.E.B.L./B.L.E.U. .1968 1969 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 











REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 404 328 355 60 133 76 136 
- - - -







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
119 283 242 397 
344 404 328 355 
60 133 76 136 
- - - -
-
- - -
- - - -
345 321 - -
-
- - -
- - - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.321 2.314 2.189 
2.137 3-993 1.201 2.073 
117 - 157 29 
297 
- - -
- - - -
-
20 
- -180 1 - -
-
33 - -
1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 4.322 2.314 2.189 
2.137 4.026 1.2('1 2.073 
1.708 2.)21 1.253 1.921 
1.970 4.726 2.642 2.544 
2.197 t\.è59 1.?77 2.209 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balina 
v VI VII VIII 
294 458 307 343 
184 114 185 239 
173 121 116 40 
- - - -
-
- - -














294 458 307 343 
184 114 185 239 

















2.060 4.836 4.008 3.541 
3.217 2.19~ 3.338 2.265 
?. 74C 1.82 3.881 2.9<;'3 
10 118 227 20 








793 - 1 97 
2.087 5·590 5.126 3.773 
3·217 2.759 3-338 2.266 
3.533 1.82'3 .).882 3.090 
2.381 6.048 5.433 4.116 
3.401 2.873 3.523 2.505 
3. 706 1.949 3.998 3.130 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Visparswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 





- - - -






262 365 322 200 









2.11~ 4.430 3.606 1.935 4.8 4 2.166 3.349 1. 713 
54 158 162 74 








2.174 4-796 3.941 2.009 
4·894 2.16E 3.350 1.71 
2.436 5.161 4.263 2.209 








Préparations fourragères ( ) 
aua : da : uit 1 







































Monatliche Einfuhre~ !tl 
Zubereitetes FUtter \1) 
I II III 
416 446 427 
37 67 45 
101 6.1 67 
- - -
- - -
~0 26 55 
791 774 1.088 
601 769 946 
1.09'i 1.147 l.42l 
67 167 272 
97 234 308 
196 230 250 
1.274 1.387 1. 787 
735 1.070 1.299 
l. 432 1.4r,7 l. 793 
20 4 19 
24 21 3 
74 274 272 
136 206 203 
139 89 216 
180 649 457 
156 210 222 
163 110 219 
254 923 7?9 
1.430 1.597 2.009 
898 1.180 1. 518 














1. 721 1.880 
1. 315 1.342 











1. 511 1.702 
?.933 3,6P" 
Im~ortazioni mensili (t) 
Mang1mi preparat1 per animali (1) 
VI VII VIII 
387 65 189 
11 107 3 





489 371 497 
774 663 848 
848 575 748 
l.637 1 • 8?.) 1 .337 
169 199 84 
227 230 152 
63 
' 114 ~·
1.330 927 1.121 
1.086 912 903 
2.302 ~ .,~ e:;3 1 -?~5 
18 17 17 
3 18 18 
l5 ,_ '5 
81 272 252 
558 246 156 
136 2CC 297 
99 289 269 
561 264 174 
151 "15 3~2 
1.429 1.216 1.390 
1.647 1.176 1.077 
2.453 Z.673 :',308 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
131 28 56 74 
97 120 47 149 
- - - -
- - 20 
552 448 512 511 
759 936 796 823 
126 lOO 51 49 
202 110 llO 118 
809 576 619 1 634 1.058 1.166 953 1. 110 
18 16 21 5 
2 16 4 115 
170 322 200 561 
176 208 121 304 
188 338 221 ?66 178 224 125 19 
997 914 840 1.200 
1.236 1.390 1.078 1.529 
(1) y compris les condiments - Einschliesslich W1rkstoffhalt1ge Vermischungen - Compresi i condiment1 - Andere preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aue 1 da : uit 1 













Il tot. IN'l'R4-CD/EWO/DG 1967 1968 
1969 
II. E X T R 4 - CEE/EWO/DG 
1967 
tot. EXTR4.CD/EWO/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Reis in der StrohhUla 






234 185 210 











234 185 210 






2 1 6 
179 
-









































3~ 2 9 
Importazioni mensili (t) 
Riao greggio 














































Maandelijkae invoer (t) 









































Importations mensuelles ( t) 
Rh en grains décortiqués, m8me 
polis ou glacés 
aue 1 ela 1 uit 1 










REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































Jlonatliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthülat auch pc1iert oder 
g1aaaiert 
I II III IV 





2.392 1.124 2.059 3.069 
931 339 333 81 
397 595 574 584 
267 136 172 188 
69 237 114 114 
159 225 201 193 
- - - -
417 209 397 37'1 
36 289 557 513 
3.154 1.558 2.927 4.311 
1.417 785 844 572 
592 l.109 1.332 1.290 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7.581 10.785 3·032 
?.30~ 259 163 2.894 
-
- 795 -
2.859 4~6 - 952 2.225 5 4 121 -
- - - -
- - - -
-
2.094 47 1 
- -
3.429 6.225 
7.684 7·052 1.,529 -11.406 4·843 3.277 144 




3.402 568 554 1.100 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 1~.13; 12.314 5·~10 24.337 o34u 4.162 4.139 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15.920 13.158 5.682 
2.~. 929 9·457 5.494 5.429 
Importazioni menai1i (t) 
Riso in grani, pilati, anche 
brillati e luoidati 






1.274 434 103 
258 6~3 653 194 2 2 173 
241 200 157 
367 189 144 
54 151 123 
-
60 40 
399 474 166 
756 743 !188 
1.516 694 300 
1.024 1.356 965 
1.004 1.176 1.184 
6.108 1.367 4.180 
4.586 4·094 2.408 
10.775 3.497 4.868 
793 1.362 594 














35 149 1.257 
1.284 2.358 1.045 
100 135 427 
1·442 2.878 6.031 
8.301 g:JM 4·443 11.355 6.692 
8.958 3.572 6.331 






































Maandelijkae invoer (t) 
Gepelde r1jst ook geslepen of 
geglansd 






84 1.089 2.567 2.670 
- 558 2.8ol 2.291 
187 228 99 123 
115 174 162 168 
42 162 455 312 
419 481 229 
-
313 1.480 3.122 3.105 
534 1.213 3.192 2.46C 
1.826 1.102 1.826 4.379 1. 776 5.6ao 15.036 8.161 
- 575 2.035 324 
- - 864 1.311 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
578 30 1.020 199 
1.510 2.587 1.896 2.795 
2.404 1.707 4.881 1l:ig7 3.286 8.267 17.796 
2.717 3.187 8.003 8.007 
3.820 9.48o 20.988 14.72~ 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aue : aa 1 uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 














CHINE CONTIN. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DIDrSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 





179 20 40 
-
40 40 









179 20 40 
- 40 40 
1?(' ~9~· 79 
466 537 708 
211 359 309 




















15 594 659 
1.166 104 454 
19~ 605 ~~2 
630 1.182 1.764 
1.719 580 763 
1.6~4 730 1.139 
809 1.202 1.804 
1.719 620 803 






















































Importaz1on1 mens111 (t) 
Rizo spezzato 





















20 55 20 
- 15 20 150 - -
54 109 -
171 lOO 532 





- 99 -129 50 -
102 109 99 












590 572 398 
-
- -
402 1.204 1.356 
2-458 1.528 930 
870 210 175 
422 1.259 1.376 
2.458 l-543 950 
1.020 210 175 
Maandelijkse inYoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
20 40 60 







20 40 6~ 1 35 36 
152 












20 1ff l2J 
-
666 1.097 1.625 
1.601 224 2.211 
686 1.137 1.685 
































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 








Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vera : nach: verso : Ba.&l' : 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
- -







- - 77 
1.500 25 15 
- 47 5 
- 41 3 
545 14 297 
- 47 556 
- 41 80 





























16.262 9.436 2.719 
5.980 5.728 2.447 
2.24:.1 l. 4C~ 15.855 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.757 3.377 
7.471 !6:197 20.710 
17.591 13.969 20.726 
6.265 18.798 3·457 












































Eaportazioni menaili (t) 
Frwnento 
v VI VII 
- - -
















-2.590 4.378 295 
3.601 725 -





























1.504 1.344 7.827 
n.B52 12.932 24.404 
9.454 2.203 354 1.504 25.859 41.079 
11. C52 23.136 59.841 
11.973 2.203 354 










































Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 







16.039 18.453 2.246 
15 3 -
4·677 1.936 1.807 














- 2.585 5.720 3.555 
~:~731. 1.774 4·597 4.235 4 
5.173 2.002 4.599 
8.758 8.8ll 16.738 




























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
vera : naoh: verso : naar : 








1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
•tonatliche Ausf'uhren (t) 
Roggen 






























9 1.611 201 
-
1.381 14 
l 16 36 
259 1.611 201 
-
1. 381 14 
1 l( 36 
259 1.611 1.990 
-
1.381 14 





























Esportazioni mena111 (t) 
Segala 





































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 






















175 15 108 
87 18 -
175 15 108 
87 18 






















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers : naoh : verJJO : rîa..r : 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT ML 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Honatlicbe Ausfuhren (t) 
Ger ste 
































298 - 50 
398 
- -
3C'3 4~ 6 
- - -
40 999 -
3·14 (l') -J, -
91 61 18 
- 57 20 




649 2.655 1.096 
1.942 1.056 593 
r:;;:o Cl~ :90 
649 2.721 1.096 
1.956 2.606 1.343 






































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 





















3 - 38 
- 7;0 1 .ooo 




















- l :_ ,{C 1 
- 97 
777 3.017 2.957 
- 50 1 
- "" '"v 97 
777 3.017 2.957 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Cier at 

























1.114 40? 250 370 22 -
1.118 409 250 
























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
vera : naoh: verao 1 naar 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Austubren (t) 
Hafer 
I II III 
- -
-











18 134 42 
-
- -
- 135 756 
18 134 42 
- 300 
-
235 393 756 







900 663 211 




432 358 321 
- 45 51 
-
10 60 
7.967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
1.321 217 203 
7.985 2.723 4· 75? 900 2. 12 2 2 
1.556 610 959 



































Eaportazioni menaili (t) 
Avena 










































1.080 585 375 
2.518 3.221 839 
9~1 20 5-445 
1.080 585 450 
2.518 3.221 839 
951 20 5·445 


































Maandelijkae uitvoe~ {t) 
Haver 




















25 250 2 
-
193 20 
933 1.394 2 
20 313 28 
933 1.394 2 






















Exportations mensuelles (t) 
~fars 
vers 1 naoh 1 verso : naar 1 











U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAllD 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Mais 












- 75 23 
- - 594 
- 78 117 
- - -
- - -
- 78 164 
- 75 23 
- - 594 
13.507 3.320 4.963 
4-469 1.215 700 
3.5-)5 1.594 4.210 
1.826 938 923 






1.221 455 lOO 
- - -~0 60 -
- - -
- -l.ll9 - -
lOO 169 40 
6 23 121 
0 7 334 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.143 1.487 
;.fJ73 '~. ~50 5·959 
16.654 4-960 6.190 
5.630 2.218 1.510 








































Esportazioni aensili (t) 
Granoturoo 














































-43 3 3 
21 4 1 
5-947 2.063 1.175 
868 3 1.480 
7.627 l. 342 5·486 
5.947 2.063 1.175 
893 28 1.480 






































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais 












6.6~ 1.9g0 2 6 d§$ 












6 1 6 
8.404 2.436 2. 386 





























Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers : nach: verso : naar: 











U.E.B,L./B.L.E.U, .1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche AQsfuhren (t) 
Anderes Getreide 





















3.700 2.353 252 
- 972 -
- - -
524 106 50 
360 1.948 850 
179 l3C 372 
3 67 11 
79 3? 8 31 25 
4.447 2.526 313 
439 2·953 858 
n6 1)6 397 
4.447 2.526 313 
































Esportazioni men•ili (t) 
Altri cereali 



























- 25 2 
24 1 17 
127 9 5 265 9 )'i 
138 1 557 
1.376 9 5 
~65 3·~ 37 
138 1 557 































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 















- 3t& 20 40 -
11 1 
-
64 40 180 
31 3gg 1SÔ1 104 
31 61 21 
























Exportations mensuelles (t) 
Far1ne de froment 
vers : naoh : verso : naar : 












REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von Weuen 
I II III 
- - -














66 49 ,~6 ,~~ cr2 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
~0-1 2C'l l. 2111 
601 307 206 
- - -
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
--: .c rn r • '~ ,; l ~. 313 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1. 941 
,., • ~,... 3 2.37C 345 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
',_ 1~7 3~7 
--
4.765 2.582 -
16.286 9.620 -7.::. ''))' ;r.l 
-
18.682 22.589 30.079 
9.062 1 o. 129 16.366 
l?.C:~3: ,_,j. ~?2 1..G.359 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32-989 26.238 
3.:. ~~3 0) ''" '--..J•.J-L 2~.10? 
35.956 32.616 40.837 
39.224 33.038 26.327 













































Esportazioni menaili (t) 
Far1na di frumento 
v VI VII 
- - -


















~6 72 1~s 101 
912 - 404 
1. 960 907 952 





4.280 4.266 1.428 
4.496 3.506 9.239 
s.oo'J 3.97G 6.317 
3.085 150 -
1.319 759 2.277 
-
Q') T 3.3:3 
1.937 865 1.122 
363 247 814 




- - 50 
13.445 8.917 2.214. 
20.172 12.110 20.471 
?6,C~ 1 l<j. 553 .::s.cs~ 
23.659 , 14.198 5.168 
28.310 11.529 34.011 
33.196 2l. 3:JO 40.109 
~~:~s~ 14.198 5.168 17.601 34.117 










































Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -









- - -158 236 183 
1.412 1.211 657 








1.0~ i,î93 2.260 1.8 1.109 
576 1.667 8&2 294 183 22 
96·497 30.580 17.266 
.049 2.006 9.195 
7.798 21.258 16.357 
12.326 10.316 16.913 
22.687 61.869 43.270 
27.308 19.110 38.910 






























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres oéréales 
vers ; naob : verso : naar: 















































Monatliche Aus!uhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 










800 799 800 





800 799 800 
J9>J 532 150 
- - 202 











2.612 851 593 
15 24 60 
'r 
~ 2 29 
2.612 851 795 
1.230 621 668 
932 2 29 
2.612 851 795 
2.030 1.420 1.468 
1.328 534 179 



































Eaportazioni aeneili (t) 
Farine di altri oereali 





















2.609 1.661 1.854 
- - -
184 562 179 














784 846 3 
5 21 15 
26 312 2.135 
968 1.408 182 
1.484 1.216 1.577 
26 448 3.295 
968 1.408 480 
4.093 2.877 3.431 



































Maandelijkae uitvoer (t) 
Meal van andere granen 










947 799 800 
720 l. 78o 1.997 
- - -






24 25 116 
44 203 7 
24 25 116 
143 300 219 
971 824 916 

























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondées, perlées; germes de céréales 
v erR : nach : verso : naar: 





Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Griess von Getre1de; Getreidekërner, geschl~lt, Semole e semolini di cereali; cereali 
geschliffen, geschrotet, gequetscht; Getreidekeime mondati, perlati; germi di cereal1 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 3l3 1968 362 699 101 180 375 538 310 4 9 
1969 500 5·98 61)7 641 519 695 634 358 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 
1968 75 25 25 25 - 25 - 25 
1969 49 58 25 30 - 46 - 41 
1967 
-
- - - - - - -
1968 -40 3 - 20 30 -- - - -
1969 ll3 137 446 420 12C 507 497 735 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
1968 105 143 206 79 175 62 42 U.E.B.L.jB.L.E.U. 5 
'1969 l20 ;>O - 1,;4 ~C6 49 65 87 
1967 369 566 490 220 140 240 481 4j,O 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 542 907 332 287 ~70 655 315 5 6 
1969 782 303 l.ll3 l.235 45 1.297 1.1$G 1.221 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.097 1.135 4-513 4.078 4.111 4-945 2.576 3-275 
DANEMARK 1968 3.688 5-995 7-150 3.846 11.042 7-354 7.220 4.689 
1969 '}. ';77 1C.3:C 14.730 .. c.:os 6.030 5-640 4.819 3.699 
1967 52 52 50 25 25 
-
222 13 
1968 185 ,~? 41 10 10 20 -SUISSE -1969 - , .092 27? 465 60 1 -473 548 
1967 - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 
- - - - - - -
-
1969 2or 3. "!. '~""' - 1.440 200 - - -
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
ROYAUME-UNI 1968 5.801 3.825 4.694 2.769 454 1.047 1.061 1.648 
1969 5.2'07 l~.r(.J s.w1 ~.375 4-010 5.788 14.91B 3-~92 
1967 100 99 537 199 240 199 99 199 
EXl.UATEUR 1968 299 100 199 - 200 439 538 449 
1969 ..._93 399 199 199 51~ t.l7 796 199 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4. 9';U 2.798 592 2.820 
AUTRES PAYS 1968 1.640 3~-~~F 2.104 8.273 10.151 9.184 11.865 2.669 1969 2.9;>? s.o 3 3.8ll 2.979 3.087 4.589 2.088 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7.178 10.604 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 11.613 12.102 14.108 14. 8cffi8 21.857 18.044 20.684 9·455 1969 18.132 32.045 26 • . ;lt 20.1 14.202 14.992 26.655 9.926 
1967 12.245 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 18.689 20.999 9-991 
1969 13.964 3~. 9.',.9 27.962 21.343 15.047 16.2 ') 27.851 11.147 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graa.nkiemen 
IX x XI XII 
126 616 
5411 456 605 682 659 
25 129 50 50 
174 llO 75 -
- 20 - -20 -- 21 
181 51 96 72 
90 156 127 1 
~i~ ~lg i~l 578 681 
4-431 4-723 3.246 2.132 
3.014 4-433 8.075 5.706 
2:41 10 15 11 
- - 131 
- - - -
- - -
-
3.400 3.875 3.185 1.770 
1.581 6.031 2.056 2.540 
299 m m 199 299 
-
1.123 955 3.193 1.998 
2.302 2.775 3.075 2.129 
9-400 9.702 10.137 6.110 
7.196 13.578 13.405 10.50 
9-732 10.498 10.724 6.688 
8.085 14.526 14.151 11.187 
Exportations aenauellea (t) 
Farinee et semoules de manioc et aimil 
V81'11 1 naQh: vereo 1 naar 1 






II, E X 'r R A - CEE/EWG/EilG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
























Monatliche Auatuhren (t) 
H8bl u Orieaa von Maniok u dgl . . 




60 40 40 
80 40 80 










60 40 40 
80 40 80 
40 80 120 
25 20 1 
- - 5 
30 25 30 
85 60 41 
80 40 85 























S.portasioni aenaili (t) 
Farine e a81110lini di maniooa eco 




























10 10 35 
81 101 80 
- -
45 





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Xeel van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
- - -
- - -
40 60 100 






40 60 100 




40 60 120 


















Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
Malt Malz 
vera : naoh: verso t JUI&l' : l I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
FRANCE 1968 - - -
1969 240 180 160 
1967 510 790 1.430 
ITALIA 1968 908 1.474 1.902 




- -1969 - - -
1967 
- - -
U,E.B,L./B.L.E.U. 1968 - - -
1969 - - -
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 510 790 1.430 1968 9o8 1.474 1.902 
1969 647 946 2.545 
II, E li: T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.985 3.138 4.980 
SUISSE 1968 732 1.686 1.614 
1969 2.670 1.999 4.318 
1967 500 750 -
BRES IL 1968 150 - -
1969 - 250 -
1967 55 - 40 
PANAMA 1968 60 20 40 
1969 50 - 50 
1967 -
- -





1967 157 286 61 
AUTRES PAYS 1968 367 139 148 
1969 209 450 381 
1967 2.697 4.174 5.081 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.609 1.845 1.802 1969 2.??9 3.099 4· 749 
1967 3.207 4.964 6.511 
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.517 3.319 3·704 





































Eaportazioni menaili (t) 
Malto 





240 220 340 
1.891 1.802 1.377 
2.o83 2.213 2.277 












1.891 1.821 1.377 
2.083 !:~H 2.277 2. 714 2.631 
2.401 5.742 2.206 
;·552 2.258 2.697 
.334 4·2 7 1.940 
- - -








50 - 50 
- -
-
200 - 300 
1_.650 650 500 
270 151 265 
774 178 481 
2.624 2.119 2.920 
2.691 5.893 2.526 
4.~26 2.556 3·478 
G. 'l~ 7.026 5.410 
4.582 7.714 3.903 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
- - -
5 70 530 






5 70 530 
547 8o 564 
137 25 480 











278 127 32 
148 5 122 
415 207 532 
1.137 747 1.182 
420 277 1.062 
























Exfortationa mensuelles (t) 
Fécule de po111111es de terre 
vers : naol1 : verso 1 naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche AUafuhren (t) 
Stlrke von Kartoffeln 




















1 1 1 
3 1.235 1. 245 
68 498 603 
1 1 1 
3 1.235 1.245 
























Eaportazioni aenaili (t) 
Feoola di patata 
























. 1 1 

























Maandelijkae uitvoer (t) 
Aard.aPpelzetmeel 














40 60 2 
396 1 470 
40 60 2 


















Exportations menauellea (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers : naoh: verso : naar: 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Auafuhren (t) 
Andere Stllrke, Inulin 
I II III 
10 65 213 






45 65 238 
129 391 344 
~66 492 158 
- - -
22 20 37 263 129 301 
115 130 511 
478 r8 ~s~ 891 45 
726 378 1.653 
670 8éo k~~ 1.097 1.43 
552 852 139 
1.912 464 681 
l. 718 609 1.768 
386 235 212 
669 514 477 
608 500 486 




31 11 1 
40 11 80 
85 43 39 
545 73 63 
- - 74 
67 ,543 371 
205 158 89 
892 708 457 
1.082 811 897 
880 1.634 1.434 
2.688 2.287 3.264 
4.527 2.985 4.039 
5.114 4·~6'3 5·846 
2.803 2.417 3.775 
5.005 3·563 4.559 









































Eaportasioni aenaili (t) 
Altri amidi e feoole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 
50 223 174 





65 332 243 
2~ 188 35~3 2 2 142 
31 27 20 
47 20 28 22 54 133 
116 440 377 
350 131 235 454 oo 513 
1.464 1.048 1.291 
1.1~6 2.26~ 2.064 1. 26 1.7 1 2.)73 
474 1.278 481 
946 171 1.046 
744 1.170 806 
94 349 235 
222 1
2?5 272 499 372 
5 3 32 
15 :6 38 2 6 
13 157 u 39 5~8 40 5 
2§ 2J6 20 1 9 30 
158 109 -
507 757 912 
1.002 759 613 
1.169 1.053 711 
2.716 3.868 3.044 
3.42~ 4·238 4·190 
~.23 4·592 4.273 
2.832 4.308 3.421 













































Maandelijkae uitYoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
30 260 19 
- - -
- - -
144 360 193 
181 431 356 
30 42 20 
20 30 22 
328 551 929 
231 721 457 
1.841 1.13l 2.277 1.676 1.40 2.033 
~x 13J 1.0 5 1.400 1.374 
400 687 609 
267 629 286 
1 24 3 
26 14 -
1§1 H 88 64 
94 ~~3 62 114 102 
584 1.90g 1.~~1 1.262 1.25 
3.700 4.638 5.892 
4·242 4.668 4·546 
4.028 5.189 6.821 





























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vera : naoh 1 verso 1 Jfaar 1 














































Monatliche APsfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 





22 22 109 
80 127 20 
12 62 69 
35 35 20 
- - -15 - 55 
- - -20 20 20 
- - -
67 57 129 
100 147 40 














5 10 68 
56 43 85 
37 43 121 
5 10 68 
56 43 155 
37 43 141 
72 67 197 
156 190 195 



































Esportazioni menaili (t) OlutJ.ne e farine di glutine 





104 164 96 













139 179 106 
20 26 
-











- - 42 
36 87 213 
91 78 90 
llO 86 101 
1gg 87 213 163 140 
llO 86 143 
175 266 319 
180 189 140 



































Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 




12 70 131 










12 10 161 







75 55 84 
144 90 161 
75 55 84 211 115 170 
87 125 245 























Exportatipna menauellea (t) 
Sons et remou1agea 
vera 1 nacb r verao 1 "&ar 1 














tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 








































Monatlicbe Auafubren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III 
270 40 40 
670 363 538 
220 73 76 
- -
-
3J~! 417 139 2 8 238 99 
2.006 4-739- 5.603 
5-130 4.698 3-299 
4.422 6.897 4-796 
696 1.600 1.220 
100 903 120 
773 187 316 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.381 4.096 
5.673 7-395 5.287 
3.501 2.103 3.206 
3.217 3.489 3-238 








- 484 936 
716 158 493 
1.095 716 432 






37 196 301 




4-254 2.457 4.562 
4-361 4.315 3-775 
.~. ~·C3 ?.455 3-391 
7.226 8.836 11.425 
10.638 10.696 7.871 










































Baportazioni aenaili (t) 
Cruacbe, atacciature, eco. 










2.464 876 3.382 
3-455 1.237 3.697 
5-402 1.911 6.031 
204 1.300 15 
118 276 399 
692 172 361 
2.668 2.196 3.437 
3-615 1.533 4.096 
6.278 2.123 6.416 
2.362 936 467 
1.879 1.567 1.433 









46~ 1. 241 964 
159 2oé 268 498 41 577 




150 sn ~04 
11 216 11 
20 15 66 
- - 2~9 
2.532 1.359 1.58J 
3.102 2.000 2.07 
3.864 4.01!. 4-941 
5.200 3-555 5.024 


































= .c:; (.~ 
t:tM 
fl.:~~ 
Maandelijkaa uitvoer (t) 
Zema1en en dg1. 
IX x XI 
2jf 648 7~~ 52 
- -
-621 
99 139 554 
2.136 10.232 3.538 
3.124 4-478 5.468 
146 617 188 
597 291 -















358 696 976 




88 119 446 
5 20 92 
4.o2e 4-995 5.650 
3.464 3.316 3.268 
6.566 16.492 10.747 























5-~69 4. '74 
15.161.' 
10.227 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers : naoh : verso : uaar: 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 



















































Esportazioni menaili (t) 
Solubili di pesoi o di balena 





















































Maandelijkse uitvoer (t) 
V1sperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -21 62 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -








- - - -








Exportations mensuelle~ (t) 
Préparations fourragères \1) 
vers : naoh: verso : naar: 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Zubereitetes Futter 1) 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1. 09 
2.340 1. 726 1.695 
132 571 647 
168 236 257 
525 1.266 525 
182 221 336 
522 383 435 
6.436 6.586 ?.550 
196 360 320 
385 1.001 497 
2.046 1.839 2.611 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
ll.347 ll.417 7.381 
514 5 12 
1.532 37 63 
98 2~· 298 
1.444 225 144 
117 88 60 
ll3 142 17? 
1.205 924 887 
4.075 7·552 3.770 
<;O 61 42 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
888 l. 740 1.058 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
1.149 2.198 1.577 
4.651 4.996 3.830 
9.066 11.492 11.264 


































Eaportazioni menaili (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 ~~î 920 763 2.047 
4·151 2.958 3.271 850 
500 469 428 142 
443 238 559 166 
758 842 935 915 
154 618 185 15 
568 728 381 130 
2.126 1.040 1 .383 1.).~6 
368 770 37 31 
1.~11 203 620 107 
17 661 701 405 
1.651 2.756 1.830 914 
3.242 1.932 3.607 1.329 
7.852 5.501 6.290 3.546 
1.394 2.312 1.013 501 
32 68 7 148 
124 141 11.: 110 
104 116 
1jt 1t~ 102 43 
105 80 254 ZC'2 
4.930 12.894 2.014 1.929 
6.359 5.239 5.036 222 
50 9 113 88 
312 7·757 638 2.418 
1.635 1.451 3.202 2.001 
1.554 1.?86 1.168 1.307 
6.740 23.079 3.762 4.924 
8.128 6.801 8.382 2.485 
1.833 2.216 1 .649 1. 707 
8.391 25.835 5.592 5.838 
11.~70 8. 733 11.989 3.814 9. 85 7.717 7.939 5·253 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 1.567 1. 742 2.054 2.153 
375 389 233 242 
521 479 567 1.068 
368 380 880 615 
701 1.138 14.218 7.143 
151 353 410 442 
6o6 1.479 3.266 4.390 
1.618 1.850 2.644 1.8~0 
3.395 4.838 20.105 't4.7 4 
6 528 11 58e 
50 131 231 61 
282 MJ ?8~ 1~i 224 
637 1.756 2.667 5.268 
346 13 31 69 
1.865 1.028 jH E<;4 557 695 883 
2.790 3.439 3.442 6.834 
1.177 1.043 742 1.081 
4.408 5.289 6.0€6 6.~0~ 4.572 5.881 20.847 15. 3 
(1) Y compris les condiments - Einschliess1ich Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vers : naoh 1 verso : .:naar 1 





Il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 


























Monatliche APetuhren (t) 
Reis in der StrohhU1se 
























































Bsportazioni menaili (t) 
Riao greggio 




















































Maandelijkse uitToer (t) 
Rijst in de dop 



































Exportations mensuelles (t) 
R~z en gra1ns décortiqués, m8me 
polis ou glacés 
vers : nach : verso : naar : 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthtilst auch pol1ert oder 
glanert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 




104 75 39 
25 25 25 
- 149 27 
16 3 2 
- 25 20 
81 179 20 
147 252 66 
220 194 134 
?25 t,6t, 201 




347 - 258 
166 414 127 
85 8~ 142 235 31 
130 89 27 
144 135 242 
146 286 124 
430 400 352 
914 516 415 
238 339 309 
925 910 463 
329 589 952 
163 137 131 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2.~55 
:.. è29 ,o,') r;3 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1. 519 2.589 






































Esportazioni mensili (t) 
R1so in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII 
- - -
20 238 109 





30 20 30 
25 27 1t1 127 7'i 
76 114 2 
1 58 23 2C 81 152 
106 134 32 
46 323 157 
408 43C 1.01) 
)80 1.748 16 
40 89 228 
- 347 -
470 112 120 
182 
ft2 65 17 190 
241 283 109 
74 180. 123 
194 76 87 
431 856 1.072 
430 713 702 
l53 352 207 
375 80 118 
18 104 157 
·~~ lC'8 ~23 
1.897 3.079 1.435 
744 1.130 1.275 
4!,9 ??5 607 
2.003 3.213 1.467 
790 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde riJst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI 
-
1 
- 85 327 105 
- - -
- - -
25 5 50 
40 26 -
l 39 58 
88 41 21 
26 45 108 





251 45 284 
234 246 44 
123 58 196 
227 147 170 
410 471 342 







8n 1.60~ 1.~M 1.798 1.19 
837 1.650 1.092 

























Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : nach: verso : naar: 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Austuhren (t) 
Bruchreis 



















53 74 14 
- - -
132 40 76 
272 50 55 
6~ 117 18 
132 40 76 
325 124 69 
h5 117 18 
241 99 116 
325 124 62 65 117 l~ 
B.R. DIDTSCHLAliD 
Baportaz1on1 mens111 (t) 
Riso spezzato 
IV v VI VII 














- 39 149 -
- - - -
- -
- -
- - - -
40 20 20 -
- - - -
- 39 149 -





- 44 119 99 
34 39 31 16 
94 122 60 71 
44 36 117 10 
34 39 31 16 
94 144! 60 91 
44 80 23G 109 
74 59 51 16 
94 142 60 91 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
Gebroken rijst 












84 - 59 
- - -i 
59 69 146 2 
- -
30 1>2 ll~ ~ 
8
t4 
399 115 2~~ 
173 399 299 






















IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE , REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 





Iaportationa tri11eatriellea lt) 
Froment 
aua 1 dai uit 1 
I R T R A - CBIVIWQ/EIG 
1967 












tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 









Drei11011atliohe Einfuhren ( t) 
Weizen 








- - - -














310 1~ 500 53 1.7o8 
109.61~ 
49.226 12.138 8.1 7 ~·063 42.872 1.787 27.410 2.900 
2.630 
16.707 
2.752 1.030 1.390 
4.447 3.209 5.385 10.058 
-
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 - 1 
1 1 1 
1 1 - 1 
18.520 
4.8~3 516 8:2o8 6.4 7 20.295 17.682 
170.344 
56.835 38.046 20.099 10.463 
53.786 25.291 50.477 81.166 
170.417 
57.105 38.046 20.409 10.476 

































Importazioni 'riœeatrali (t) 
Frwnento 























20.54 6.722 81.066 
6.036 5.597 52.752 
15.689 
1.946 1.433 6.355 
7.268 2.107 32.113 
-
J 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
- 1 1 1 
1 1 1 
- 1 1 1 
24.835 
1.837 1.009 5.252 
3.116 2.488 8.086 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
16.420 10.192 92.951 
171.016 
24.326 9.164 92.673 
16.420 10.192 93.261 
Driemeande1ijkae invoer (t) 
· Tarwe 
























20 1.206 275 !;26 
-
51.739 138.079 
25.777 43.371 37.047 45.183 
18.865 
10.083 14.867 
5·231 8.926 6.850 9.564 
8.645 
- -
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
- 1 1 1 -
1 1 1 





111.518 1E6. 77E 
31.00~ 52.297 47.920 62.67 
30.363 
111.518 lf\8.155 
31. 02~ 53.503 48.1S5 63.20 
30.363 
FRANCE 
Importa ti one trïmeatriellea ( t) Dreimonatliohe Einfllhren ( t) 
Seigle Roggen 
cl. a 1 aua 1 cl.a 1 uit 1 I II 1-III IV v 
I. IN T R A- CD/DG/DG 
1967 .. 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
1969 - - - - -
1967 .. 
ITALIA 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1967 .. 





- - - - -
1969 - - - - -
1967 5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -1969 - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 1 1 1 - 1 1 
1 
1967 152 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 - - - - -
1967 157 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - -
1969 - - - - -
1 
Importaz1on1 trimaatrali (t) 
Segala 















- - -47 22 -








- - -47 22 -
1 
Dri8111&11114elijkae invoer (.t) 
Rogge 
VII-Jll" x XI X-XJI 
-
.. 












- - - -
-
- 47 
79 1 - -
39 







79 1 - -39 
45 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R J. - CD/DG/DG 
1967 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 -
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II. E X T R J. - CEE/EWG/DG 
1 1 r 
1967 
tot. EXTRJ.-cD/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTJ.AL 1968 -
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe EinfUhren (t) 
Gerate 






















119 510 1.568 



























Importazioni trimeatrali (t) 
Orzo 































Dri11111881ldeU.jkae invoer ( t) 
Ge rat 








- - - -
-
- -




12 3 - -
-
-
12 9 - -
7 
1 1 1 
-













Importations trimestrielles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196~ 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
l9o7 


























Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Hafer 
II I-III IV 
.. 



















10 1 18 
232 84 -
1 1 1 
l l l 




1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 











11 21~ 18 








































Importazioni trimestrali (t) 
Avena 




















































Driemaandelijkse invoer (tl 
Haver 
47 
VII-IX x XI x~xu 
- -
- - - -
-
- -
- - - -
-
- -







- - - -
-
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
-
1 1 1 
- 15 










Importations tnmestriPlles ( t) 
Mal:s 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B. R. DElJTSCHLAND 196ê 
1Q6Q 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
I II I-di IV 
.. 




-258 - 180 238 397 
76 170 18 138 
.. 






- - - -1.064 - - -
2.263 
258 180 241 1~98 1.140 170 20 
3·J9J 2.335 588 1. 5 3.481 
2.228 2.980 1.390 5·931 
79.073 
42.168 16.469 15.837 28.085 
13.850 2.155 17.432 L0.197 
23.014 
6.748 1.018 i:~~ 6.611 23.409 16.257 18.618 
51.251 18.075 108.7~0 33.4 0 38.177 
39.487 21.392 26.387 34.746 
111.053 
51.509 18.255 33.721 38.575 





















Importazioni trimestrali (t) 
Granoturco 
IV-VI VII VIII 
-












250 - 20 
- - -
1.170 
389 238 458 
71 1 490 
34.988 
2.460 2.555 ?.270 
4·776 1;162 789 
47.849 
20.102 19.330 15.559 
31.372 34.967 45.695 
42.290 
3.285 3.810 1.504 
2.304 264 5 
140.848 
33.722 25.')95 21 .1215 
38.452 36.393 46.489 
142.018 34.111 .~5.933 ?1.584 
38.523 36.394 46.979 
DriemaandeliJkse invoer (t) 
1wlalS 
VII-TX x XI 
-
- - -60 
421 






- - 1.395 
-
706 
178 97 1. 512 
60 
40.481 
688 4.273 2.744 
2.685 
48.893 
39.740 46.869 14.291 
36.92 
24.706 
8.780 2.287 2.078 
681 
121.047 49.208 62.231 19.113 
40.289 
























Importa ti ons trimestrielles ( t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EilG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EilG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EilG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • UTR.l-cD/EWG/EilG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Eintubren (t) 
Anderes "Cletreide 










45 6 11 
.. 








~ 20 l1 12 
754 
- 2i4 249 1.383 5 1 
1.938 
560 499 535 
569 49 377 
777 
671 467 484 




45 - 49 
1.016 
1.425 756 34 
2.039 13 163 
4-550 
2.656 1.722 1.322 
3.348 1.94 1.409 
4.563 
2.669 1.742 1.395 
































Importazioni trimestrali (t) 
Altri cereali 

























188 25 129 
152 176 469 
1.107 





·~ 25 25 -
1.158 
591 644 1~~~8 8o 24 
14:1~g 1.997 2.436 
403 1.375 l 2.633 
5.009 
1.755 2.0~1 403 1. 88 
2.446 
2.642 
Drie~deliJkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
49 
VII-IX x XI X-XII 
.. . . 
- - - -
-
49 115 
35 48 97 38 
-
.. .. 
3 5 - 3 
-
.. . . 
1 5 1 -
-
56 130 
39 58 98 41 
-
982 63 
535 250 455 501 
913 
1.963 640 
101 169 197 557 
427 
1.549 2.287 
891 1. 017 706 594 
697 
155 70 




1.873 644 1.862 485 
1.118 
5.840 6.536 
3.445 2.160 4.851 2.131 
3.155 
5-896 6.666 






Importations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Dreimonatliohe EinfUhren (t) 
Mehl von Weizen 















12 39 (J 37 29 
80 
89 82 77 






89 82 78 















Importazioni trimestrah ( t) 
Farina di frumento 
IV-VI VII VIII 
.. 
56 92) l6l 95 
.. 









25 25 40 
21 50 1 
39 
183 121 116 
116 73 162 
- 1 1 
-
- - -
1~ 122 1~6 
116 73 162 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
VII-IX x XI X-XII 
116 











47 46 10 
24 197 












Importations trimestrielles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWG/UG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196e 
1969 
E X T R A - ~EE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 




F R A N C E 
Dreimonatliche Einf'uhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
II I-III IV 
.. 
2 5 4 4 
3 3 6 2 
96 
31 2 15 9 









15 11 9 8 
9 - 13 2 
103 
48 18 28 21 
95 32 47 38 
11 
2 1 2 
-
12 5 - 22 
114 
50 19 30 21 















Importazioni trimestrali ( t) 
Farina di altri cereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
2 5 9 
2 2 3 
34 
10 71 24 
















28 R5 35 
35 43 16 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Mee1 van andere granen 











12 11 8 
14 
48 
73 42 39 
77 
1 
1 3 1 
20 
45 



















Dreimonat1iche EinfllhrmL ftl . Importat~ons tr!'mestrie11ss (t) Gruay.x et semou es Cle ceréa ez· cerê"ales ;;,ônâ~ës: . nërHës -.,.èrmesïie c (~ales Gr1e~s von uetre1ae uetrel~ek~rner gesch~lt "'esnhlif en geschrotet' geauetscht Geheideke1ml. S 
imPortazioni trimestrali ftl4 t' Driemaandeli]kse invoer (tl . emore~ semoi1n1 d1 cereaii ~on a 1 Gr~tten gr1esmee1 gepe1~e gepare1de -~er1at1··;erm1 di cerea1' ' ' f ;:;.· ~o,.';i'~+!o-~•~;;.;.! ~;:~;;;,;;:~.;~:. n 
de 1 aua : da : uit 1 I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 343 584 267 232 362 623 363 223 418 437 ,.23 218 
1969 254 425 813 669 572 621 714 418 415 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 176 103 89 239 338 1?8 210 225 259 267 
1969 192 229 14 136 56 175 194 119 167 
1967 320 284 295 187 
NEDERLAND 1968 w1? 128 lfi 1à~ 40 100 123 118 84 73 101 67 1969 117 29 142 135 104 93 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 293 246 225 164 195 178 139 19 107 17 7 1 
1969 - - 23 22 40 1 - 1 58 
1967 2.089 686 
1.087 963 488 l.§~~ 790 <:. 85#3 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 847 1.407 758 633 1.140 752 
1969 554 771 1.094 913 697 939 1.043 642 733 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
U.S.A. 1968 - 11 - - 11 11 - - 11 - 11 -
1969 - - - - 4 11 22 - -
-
-
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 - 8 4 3 8 25 46 
1969 69 85 90 51 78 66 72 7 14 
1967 3.148 448 80 9 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 12 5 1 ~ 11 8 4 15 8 36 46 1969 69 85 90 51 77 94 7 74 
1967 5.237 1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 763 634 699 1.151 9?1 492 834 760 826 599 
1969 623 856 1.184 964 119 1.016 1.137 64~ 807 
Importations trimestrielles ( t) 
Farines et semoules de manioc et simila1res 
de : a us : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Eintuhren ( t) 
Meh1 und Oriess von Maniok und dg1 




- - - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 
- - - -
















3 7 1 
1 2 3 
157 
4 7 2 




















Importazioni trimestrali (tJ 
Ferine e semo1ini di manioca ecc 
' 





























5 2 1 -
2 
1 2 1 4 
5 3 2 -
Driemaande1ijkse.invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1 

























1 1 2 
-
206 















&US 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 















F R A N C E 
Dreimonatliohe EinfUhren (t) 
Malz 
II I-III IV 
15 











































Importazioni trimestrali (t) 
Malte 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 






































Dr1emaandelijkse invoer (t) 
Mout 
























Fecule de pommes de terre 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1967 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 1968 1969 
1967 












Dreimonat liohe Ein:t'uhren ( t) 
St~ke von Kartoffe1n 









23 - 582 - 65 1.022 
59 59 124 62 
.. 
166 76 66 44 
22 22 45 
1 
189 658 131 1.066 






189 658 131 1.066 















Importazioni trimestra1i {t) 
Feco1a di patata 










669 1.410 247 
.. 
54 84 42 
- - -
1 
74 516 42 






2.6~4 516 42 669 1.411 247 
Driemaande1ijkae invoer (t) 
Aardappelzetmee1 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
































Autres amidons et fécules• inuline 
' 
aue : da : .uit 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 196f· 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
TOCO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 






DreimonaUiohe Einf'uhren ( t) 
Andere St!irke; Inulin 
II !-III 
310 
378 125 160 
162 134 125 
1.385 
238 409 4~ 112 20 
-
- -20 - -
-
- -
120 98 111 
1.695 
616 534 645 










225 - 21 
1.221 





863 718 1.489 


























Importazion1 trimeatrali (t) 
Altri amidi e recole; inulina 
IV-VI VII VIII 
60 
125 1~ rf 177 
1.906 








157 140 20 
1.966 
979 1.o2g 307 
1.133 1.14 i553 
397 
350 100 100 
500 80 -
2.448 
- 37 130 
-
1 1 
3.093 350 137 230 
500 81 1 
5.059 
1.329 1.162 537 
1.633 1.229 654 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel; 1nuline 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
130 191 75 143 
105 
1.972 2.173 







- 9 20 22 
62 
2.213 3.066 




250 550 22~ 
-
327 115 
72 1 10 1 
17 
952 450 
72 251 560 21+9 
17 
3.165 3.516 





Importations triaé~triellea (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da: uit 1 
I NT R A - CEE/EWO/UG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 





Dreimonatliohe Éinfuhren (t) 











- 25 - 10 10 






25 11) 10 
23 10 42 
15 
- - 5 
- - -
61 
25 10 15 


















Importazioni trimestrali {t) 
Glutine e farine d1 glutine 








- - -15 5 15 
41 





1 40 60 
41 







10 5 5 
16 60 80 
Driemaandelijkae 1nvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 







- 5 6 -
5 
28 
10 12 10 
15 
.. .. 
- - - -
50 
38 
10 27 16 
10 
-
- 5 - -
-
38 














Importations trimestrielles ( t) 
Sons et remou1ages 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
liED ERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 196é' 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimomat1iohe Einfuhren (t) 
Kl.eie und dgl. 
I II I-III 
465 
648 365 362 
339 184 102 
.. 







206 676 634 
419 196 230 
2.251 
1,013 1,0J4 1,018 




1.398 1.106 684 
862 
640 953 1,445 
268 223 512 
2.557 
1.439 2.216 3.552 
2.977 776 544 
23.407 
5.006 6.233 9.863 
4.643 2.105 1.740 
25.658 
6.019 7.307 10.881 
5.430 2.485 2.072 
FRANCE 
IV v 












198 1.0r 2 3 





Importazioni trimestra1i (t) 
crusche, stacciature, ecc. 
TV-VI VII VIII 
57 
20 20 180 








39 59 39 
756 
39 20 5 
138 60 94 
8~8 2 9 40 185 
218 139 217 
21.187 
1.790 5.601 6.;72 
4.638 2.471 4.292 
1.264 
757 496 780 
385 492 381 
1.493 
2.791 1.059 1 p~ 
2.354 1.505 3.011 
27.891 
5·338 Q.321 7.918 
7.377 4.468 7.684 
28.749 
5.627 1<. 361 8.103 
7·595 4.607 7.901 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
VII-IX x XI 
422 












34 39 59 
98 
1.258 
240 352 405 
336 
17.088 
3.896 2J,It9j 2.070 
5.067 
1. 761 
329 429 127 
576 
7.210 
98 323 578 
2.344 
29.989 
4.323 3.981 2.775 
7.987 
31.247 


























Importations ~rimeetriellea (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aue 1 da : uit 1 
NT R A - CD/EWG/DG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • E.XTlH-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 


















Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 











































Solubili di pesci o di balena 



























Driemaandelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walv1s 
VII-cY x XI X-XIT 
- -
- - - -
-
- -



























Importations trimestrielles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter (1) 
I II I-III IV 
1.983 
750 721 1.824 1. 531 
1.999 1. 70~ 1.524 1.938 
8 
-
1 49 1 
34 2C 2 20 
194 
59 34 131 27 
78 43 20 35 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2-532 
3.093 2.765 3.333 3.604 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
5.204 4o532 4.879 5.597 
1 
256 
58 98 47 81 
596 256 78 208 
10.387 














Importazioni trimestr~li (~) 
Mangimi preparati per' animali (1) 
IV-VI VII VIII 
2.328 
692 <.164 822 
2.757 3.010 607 
~ 2 -
lOO 79 5 
294 
53 71 ~If 56 _,28 
8.L30 
2.368 è.893 2.765 
3.093 3.535 2.877 
10.844 
3.119 5-090 3.62? 
6.006 6.652 3.577 
280 
198 109 54 
221 184 183 
11.124 
3.317 5.199 3.686 
6.227 6.836 3.760 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
1.528 1.573 1.862 2-291 
1.947 
6~ 34 185 1l6 
2 
121 120 
37 119 81 91 
59 
7-937 8.895 
2.499 2.929 2.851 3-227 
3.879 
11.072 11.697 
4.065 4.655 4.979 5-795 
c;.BB1 
252 i~~ 271 &8 152 
153 
11.324 11.925 
4.336 4.743 5-131 6.062 
6.040 
(l) y compr1s les cond1ments - einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
Importations triaeatrie11ea (t) 
Riz ·en paille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1967 
tot • :UTRA..C:D/J:WG/DG 1968 1969 
1967 












DreilllOJl&Uiohe Eintuhren ( t) 



































1.5~~ - 254 
Iaportazioni trimeatrali ( t) 
Riso greggio 















































Driemaandelijkae invoer ( t) 
Rijst in de dop 
















178 45 202 
61 
62 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués même polie ou 
glacée 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R 4 - C.,_O/DG 
1967 












tot. INTR4-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R 4 - CEE/EWO/EBG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'l'R4-cD/I:WO/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGIISAM'f 1 TOTALE 1 TO'l'UL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
ader glaeiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
- 2fg 85 69 
-
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 





22 99 22 -
- -
.. 




3.278 8.310 7.116 4.896 
2.834 3.604 2.798 3.20 
2.765 
1 • .355 978 937 1. 264 
1.026 1.193 973 1.171 
1.392 
- - ~~ -221 459 74 
-
- 5~4 i~t 11098 257 2 7 
-
-




2.995 2.660 2.5.38 2.2.33 
3.186 1.117 1.178 1.904 
9-399 
4 • .350 3o950 4.582 5.204 
l'i_<;~l ~. ~~n ?_QOQ >._?<;1 
15.760 























Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche bril1ati 
o 1ucidati 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
24 u - 76 40 45 20 319 75 22 
3.011 5.005 21.435 
2.547 16.597 2.002 792 1.504 4.866 3·396 
















- - - -
3.011 5.005 21.582 
2.703 16.752 2.002 868 1.563 4.998 3.416 
2.652 2.232 1.300 1.586 
3.017 2.270 2.385 
1.101 1.040 1.095 764 845 851 828 
675 299 754 411 
1.172 100 128 
- 75 72 387 93 237 79 
357 70 - -
- - -
119 472 240 900 951 
-
2.467 
- - - -
-
208 10 




5.287 5.893 7.252 
3.411 2.685 1.283 .3-.305 2.608 3.864 3.824 
2.904 .3.287 1.331 1.725 
9.476 8.471 9-775 
4.730 4.346 2.690 5.455 4.571 5.101 7·371 
3.936 ).656 2.085 2.136 
12.487 13.'+7b 31.357 




Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CU/EWG/DG 
1967 












toto INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
1967 
REP. MALr,iACHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
DreimonaUiohe Eintuhren ( t) 
Bruchreis 






515 409 297 










515 409 3é3 417 177 2 2 
-




1.630 610 1.179 
1.066 1.498 2.332 
3.911 
1.659 649 1.238 
1.162 1.498 2.332 
5.907 
2.174 1.058 1.631 





















Importazioni trimestrali (t) 
Riso spezzato 



















758 959 605 
-
- 370 74 
- - -
4.587 
1.628 1.312 1 -391 
1.298 865 642 
4.931 
1.628 1.682 1.465 
1.298 865 642 
6.217 
1.628 1.722 1 .475 
2.056 1.824 1.247 
63 
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Gebroken rijst 
VI I-n x XI X-XII 
- -
- - - -20 
550 2.438 











188 428 297 511 
950 
331 
-99 347 217 100 
-
5.591 4.339 
1.327 1. 565 1.419 1.815 
1.011 
6.021 4.3.)g-
1.426 1. 912 1.695 1. 945 
1.011 
6.611 6.777_ 
1.614 2.340 1.992 2.456 
1.961 
• 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOlH TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SNrTORE 








Exportations tr1mestrie11es (t) 
Froment 
vers : naoh: verso : naar: 


















































~eimonatliohe Ausfuhren (tl 
We1.zen 
I II 1-III 
35.855 
5.092 22.345 44.961 
68.78o 93.781 173.795 
56.279 
10.962 17.085 26,436 
10.359 12.883 10.821 
1.750 
l~:$P~ 11.4~4 59.1 8 ~·114 4. 53 
17.942 




;,6;083 58.635 114.275 






24.68? 44.17 i§J~i ?3f3601 51. 74 
18.513 
66~ 2.02 10.88! 1. 2 21.251 935 
41.202 
15.858 9.523 13.127 
14.848 9.650 14.151 
127.619 
138.543 128.780 183.380 
164.267 191.772 1.25.000 
349.577 
295.655 272.381 253.782 
225.320 268.395 192.560 
461.436 













11.%64 1. 51 
7.380 
14.004 





Eeportazioni trimestrali (t) 
Frumento 
v IV-Vl VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 32.?91 22.80§ 
199.735 152.935 46.722 67.65 
40.587 
5.430 10.592 11.801 13 0 336 
13.971 10.214 2.870 13.442 
31.343 
35.455 15.039 32. ~76 A$6~ 107.593 106.497 22. 49 
24.349 
10.058 3.209 27.195 31.801 
40.063 29.988 9.962 40.570 
87.588 
1Gi:~%~ 104.l6~ lfe.'n1 361.362 299.634 82. 0 
-
98.<;;96 181.586 ~5{312 





63.610 41. 07~ 73.11 :(<·3F1 1 7· 91 354:A\76 
18.264 
32.861 19.113 15.85~ 1.7t; 1l 
7-051 11.727 14.925 2.109 
41.129 
12.000 15.500 16.624 f,OC'O 
17.890 3.eoô 33.180 2.070 
132.487 
91.981 224.248 3"3.910 1?4,o8~ 
95.026 191.744 435.206 111.207 
217. 76(c 
279.090 481.52 6~%J6g ·~~on 183.577 280.38< 1 :~15 
337.265 
366.678 54et-407 
544.939 5 .02 
756."93 
739.069 243·6"~ 323. 4 
Driemaandelijkse u1tvoer (t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
69.231 '5.899 49.677 
144.203 
38.140 
14.990 24.782 18.067 
13.742 
19.450 
24.085 51.857 50.589 
43.779 
57.288 
28.960 23.939 21.016 
59.605 






16.864 27.345 30.168 
37-492 
39.e67 
19.470 1.650 4.205 
9·551 
23.907 
2.090 18.500 15.956 
25.300' 
152.651 
163.527 170.412 89.407 
63.964 
262.767 






























Exportations trimestrielles tt) Dreimonatliohe Ausfuhren (t) 
Seigle Roggen 
vers : na.oh : verso : n&IU' : I II !-III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.454 2.503 1.851 
1969 1.439 1.134 1.858 941 
1967 -
ITALIA 1968 - - - -






1969 l.3Bo - - -
1967 ll 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l9G8 - 118 579 ftd 1969 - 20 638 
Il 1967 4·750 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 2.448 
1969 2.819 1.154 2.496 1.251 
. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 520 -1969 - 7 - -
1967 4.750 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2 .E!rr~ 1,8~ ~-60J' 2.'+4b 1969 l.l l ·49 1.25 
Eaportazioni "'r1mestrali ( t) 
Segala 
v IV-VI VII VIII 
2.270 
1.407 1.!?a~4 i:~~B 1:S§~ 934 
-








317 250 2~g4 ~1 171 575 
2.282 
1.724 1.554 2.790 3.357 
1.105 1.458 1.744 3.339 
-




1. 72'? 1. 554 ;'.7'?0 3.407 
1.105 1.458 1.773 3.339 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
.VII-IX x XI 
3.151 











815 511 42 
42 
4.431 

























Exportations trimestrielles (t) 
Orge 
vers : nach: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 








U.E.B.L./B.L.E.U. .1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 











DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IB$GBSAM'r / TOTALE / TO'l'.uL 1968 
1969 
llreimonatliohe Ausf\lhren ( t) 
Gerste 
I II !-III 
162.11~ 
22.528 41.426 46.80 
64.480 69.584 139.56 
3.188 
42.941 56:~1 4.~~~ 17. 2 
46.567 
3.~1] 1· 9 11.~1 16. 3 1~.o~1 1 .34 
75.412 
31.ou 44.1 35.~88 34. 44 ~:g!3 
287.305 
57.074 90.250 105.4f~ 
159.378 177.134 223.14.> 
76.404 
120 
- - 18c 420 20 
6.991 
90.811 127.288 9.31 
- - -
54.886 
21.~7f 20. 3 8.11~ 40.69 62.~5 27. 4 
-
840 
- -3.084 1.193 -
44.075 
28.043 30.935 63.8f~ 
45.323 24.429 37.71 
182.356 
141.787 166.338 135·7~3 69.064 66.337 65.23 
469.661 



























Esportazioni trimestrali ( t) 
Orzo 
v IV-VI VII VIII 
169.98~ 
63.068 338 18' 68.346 ~1 .642 98.070 .93 39.146 4.846 
6.019 
- 2t:.fJ.~ l~:l39,J 6.209 135 
43.150 
11.223 5.84' 42.690 26.394 
16.560 LL.274 3.523 8.448 
60.413 
29.876 13.57 64.111 56.558 
47·767 44.503 27.715 43.715 
27é.605 
104.167 5 .60 179.532 140.387 










33.702 18.08~ 15.4 9 
124.819 
41.979 
47.297 33.1s~ 35.58 71!.6~ 3.5 1i4?11Jl6 
42.418 





37.710 74.55 11~.~61 68. 6j.8 76.300 34.390 12 • 10 2 .9 4 
93.856 
288.9(.8 
150.0 9 327.335 113.466 
129.695 93.526 247.0§.1 58.569 
198.023 2~g~tW 506.867 253.853 
298.301 238.368 344.181 154.817 
Driemaandelijkse uitvoer (t} 
Gerst 
VII-IX x XI 
212.4l1 
53.0 3 63.082 52.844 
'i9.641 
7.000 
46.705 28.176 30.649 
60.949 
31.134 
29.903 20.552 13.977 
4.244 
142.520 
38.794 54.387 46.358 
48.124 




590 40 &7 
530 
9.470 
16.367 34.353 47.708 
29.846 
110.187 







79·593 65.703 9·773 
55.135 
187.297 
120.563 119.059 107.544 
104.154 






















Exportations trimestrielles ( t) 
Avoine· · 
Dreimonatliche AusfuhréD ( t) 
Hafer 
vers : nach : Verso : ~naar : I II I-II! 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.999 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.724 3.567 4.410 
1969 3.193 4·470 5.860 
1967 193 
!TA LIA 1968 80 35 114 
1969 670 279 1.789 
1967 
NEDERLAND 1968 21 554 2.452 
1969 1.980 4.658 1.084 
1967 8.216 
U.E.B.L./B.L.E.U. l968 2.695 3.928 4.&01 
1969 4.556 3.079 3. 73 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 10.408 1968 4.520 8.084 11.677 
Il 1969 10.399 12.486 12.606 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 272 
SUISSE 1968 10.6(:7 8.648 1.796 
1969 1.0 3 925 531 
1967 442 
AUTRES PAYS 1968 31 20 32 1969 32 78 25 
1967 714 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10.668 8.668 1.828 1969 1.095 1.003 556 
1967 11.122 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 15.188 16.752 1}.505 























v IV-VI VII VIII 
5.076 
6.031 2.195 4.975 854 
4.030 5.370 1.787 559 
104 





1.122 1. 677 1.893 2.~37 
1.994 1.150 - 40 
14.231 
3.189 2.355 4.049 4.061 
5·259 2.056 1.592 1.929 
19.451 
10.342 6.242 10.957 7.452 
13.085 8.576 3.379 3.448 
-
3.477 1.857 2.7,56 897 
942 489 93 95 
87 
-





1.957 2.774 912 
942 511 107 106 
19.538 
13.819 8.199 13.731 8.364 
14.027 9.087 3.486 3.554 
Dri~de~ijkse uitvoer (t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
1.497 3·384 5·767 
3.249 
59 20 25 
-983 
3.281 
àÈ8 1. 8 3·273 2.381 
6.756 
2.539 5.154 4.893 
6.227 
14.1g8 4.7 4 11.836 13.041 
12.347 
2.399 





2.512 6.204 1.300 1.076 
7o6 
16.670 

















Exportations trimestrielles lt) llreimonatliohe Aus:f'uhren ( t) 
Mais Mais 
vers : naoh: verso : .. naa.r : I II I-IIT 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 293.199 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.547 10.820 23.863 
1969 40.595 37.132 30.273 
1967 185 
ITALIA 1968 - 35 47 
1969 1.0.793 13.444 4.096 
1967 1.391 
NEDERLAND 1968 1.798 1.872 2.004 
1969 31.796 54.890 37.267 
1967 413 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 17.494 27.301 24.00 1969 47·929 40.412 45.546 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 295.188 1968 21.81'~ 4o.o~8 tti.ià1 1969 131.1 145.87 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 127.533 
ESPAGNE 1968 50.251 54.367 52.398 1969 75.024 23.418 54.071 
1967 





1969 7-590 4.750 5.758 
1967 23.850 
SUISSE 1968 7-455 14.556 12.740 
1969 19.717 7.418 10.939 
1967 21.312 
AUTRES PAYS 1968 7.203 7.412 6.075 1969 56.018 8.026 26.278 
1967 210.549 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEO 1968 76.838 95.290 74.279 1969 211.815 67?202 111.416 
1967 50z.737 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 98.67è 1;?·318 12 K193 























120.6r 228.6 3 
Esportazioni ~rimestr4li (t) 
Granoturco 
v IV-VI VII VIII 
199-970 
20.621 18. 54~ 29.940 14.854 
67.756 62.770 20.078 26.529 
212 29. 75~E 25 528 629 
1.853 1.152 911 -
538 
1.920 32 1 . 311 7.924 
33.888 15.658 6.548 3.566 
1.046 
20.168 10.31 31.550 31.793 





123.718 6?~29 4 • 40 J5·fa00 .52 
115.304 
54.324 53·4~~ 44.965 20.107 36.403 34. 8 12.767 15.881 
4.046 
180.936 
14.008 6.587 7.829 
8.576 770 2.137 1.241 
490 ~45.10 • 00 
- -
- - - -
13.620 82.w 13. 5 23.570 7.012 
14.635 12.857 8.815 1.542 
30.883 
2.366 5.06 ~-82( 3.885 15.108 28.006 .80 2.884 
74.846 ~~."84~6 78.947 38.833 
74.722 76.521 32.525 21.548 
117.767 656. 736~ 118.30 1L.2.276 94.033 
220.863 200.239 78.365 66.076 
Driemaandelijkse.uitYoer (t) 
Maïs 
VII-IX x XI 
26.182 






2.458 2.310 49.755 
2.103 
12.182 
13.665 13.630 67.664 
11.442 
52.8646 21.9 0 30.1:S9 194.891 
32.342 
50.241 
7-850 3-976 19.230 
13.687 
29.230 







5-225 869 15-506 
1.183 
4-144 
1.178 8.39E 29.241 
4-570 
1~t·?~4 21.54 86.861 
22.053 
169.762 




















20l5l~ 11 • 1 
384.919 321.5 0 
Exportations trimestrielles \ t) 
Autres céréales 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 








1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
























6.636 2.881 1 .923 
28 
18 26 25 
9.045 2486 2.905 
90 
3 16 17 
19 18 2 
300 
4.128 1 .961 1.674 
4.632 423 358 
418 
4.149 2.003 1.716 
13.696 2.927 3.265 
33.163 
4.149 2.112 1.787 
20.332 5.8o8 5.188 
FRANCE 
Espcrtazicni trimestrali ( t) 
Altri cereall 
IV v IV-VI VII VIII 
18.004 
40 47 151 34 
-1.129 












- - - -
.. 
-
14 1 80 
-
612 1.094 1.413 1 1 
18.909 
41 961 1.052 î14 
-
2.371 1.094 1.422 8 1 
48 
2.0l4 
15 7 2 -
736 1.411 14 -
105 
40 11 30 29 ?2 
27 10 19 - -
2.580 1. 819 
3.624 
516 1.048 84 
1.633 2.506 3.440 1.712 60 
2.625 1.845 
3.777 
553 1.079 106 
3.704 3.252 4-870 1.726 60 
22.686 
2.666· 2.806 1.605 1.193 106 
6.075 4.346 6.292 1.734 61 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
VII-IX x XI 
98 












1.332 1. 210 
372 
98 
21 1. 355 8.637 
372 1 
8 
8 5 6.755 
-
45 
- 33 1c 1 
130 
639 7.773 5.601 
393 
183 
647 7.811 12.374 
394 
2e1 






















Exportations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
vera : naoh : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEil ERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 









CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC. 1 _JAMAI 1967 QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dre1monatltche AuafUhren (t) 
"Mehl von Weizen 
I II I-III 
4.33J 










- •• 365 
-
10 358 
588 1.076 1.069 
4·492 
2.564 2.453 2.49; 









714 2.997 2.913 
116.495 
10.601 15.748 28.969 
13.841 16.654 16.157 
29.713 32.971 1:5iJ:~6~ 
40.014 36.603 28.445 
161.904 
32.277 35.424 38.299 
42.336 40.023 31.903 
FRANCE 
Eaportazioni trimestrali ( t) 
Farina di frumento 
IV v IV-VI VII VIII 
4·592 
~:1~ 2.173 2.344 2.091 2.253 2.297 3.394 2.376 2.072 
50 








47 20 59 47 39 
.. 
388 554 638 551 6;:8 
1.011 1.205 935 1.281 1.39 
4.645 




- - - - -
13.489 




3·392 2.772 ~:~~ 2.639 3.252 
2.473 2.634 3.478 2.109 2.38 
104.888 
20.526 9.432 16.492 28.195 16.263 25.46 41.9Qi 22.856 24.113 19.891 
31.932 12.404 1~î:~~?4 48.036 37.167 
32.628 44.535 26.334 36.157 22.273 
170.752 
34.677 15.131 33.555 50.683 4o.o48 
36.036 48.058 30.722 39.861 25.781 
Driemaandelijkse u1tvoer (t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI 









412 808 636 
922 
3·4~4 2. 2 3·346 3.060 
3.434 
29.194 











20.588 16.850 15.371 
31.595 
1a ~.CJ%7 5·3 6 45.521 28.355 
36.072 














5J· 9lf. 1 ·39 
~2~:8?5 
15~:a~~ 
Exportations trimestrielles (t) 
~'arine d'autres céréales 
vers : nach : verso : naar: 





Il Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
































D~imonatliohe Auatuhren lti 
Mehl von anderem Getreide 
I II !-III 
-
5 30 35 









86 15~ 160 140 189 
-
91 127 215 
167 178 221 
190 
164 358 373 
353 60 457 
442 
1 1 a 
- 3 2 
1.232 
165 t,_59 395 353 04 459 
1.232 
256 486 610 
520 782 68o 
















Esportazioni tr>.meatrali ( t) 
Farina di altrl cereali 
v IV-VI i VII VIII 
-
52 55 135 74 
24 23 74 20 
-




- - - -
- - - -
lOO 
160 266 182 144 
160 169 167 86 
lOO 
212 321 317 218 
184 192 241 106 
1.028 
551 194 537 298 
534 442 760 148 
2.163 
2 252 173 26 
2 10 2 1 
3.191 
553 446 710 334 
536 452 762 149 
765 3.2~1 7 7 1.027 552 
720 644 1.003 255 
Driemaandelijkae uttv~er (t) 
Meel van andere granen 
VII-TX x XI 
.. 









72 103 86 
101 
120 
137 178 133 
101 
834 
417 298 358 
266 
201 
241 26 11 
1 
1.03~ 65 324 369 
267 
1.155 





















Dr>emaande1iJkse u>tvoer (t) 
a t} · 1 ld ld broken ~~~~~~s 8 "n~~T&~s~s~~~m~~~~ ci~~é~i~a-es ~escfitr~re~0nge~chfÔ ~i -~ë&:i~ ~~ • 8at.tfi~~ae· etme m~~~a~J. e ~:~îat~: ir~r~irâ~ c~.r~afîa 1 ru o ~t.n!11f~m~~aheH~P~ra~Ï~g~Ee e, ge 
vers 
·• nach : verso : naar : I Ir I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 2E l 
B.R. DE\JTSCHLAHD l9Gé 197 7~0 585 1.264 756 918 1 .2b 1 1.013 1.058 1. 094 1.035 1.372 
1969 1.533 1.3 1 772 1.399 l. 773 904 863 482 660 
1967 .. .. .. .. 
lTALIA 1~61 - - - - - - - - - 10 18 10 
1969 30 - - - - - - - -
19D7 .. .. f94 37 
lŒDERLAllD 19·.ié 
-
16 274 60 74 338 384 6~P. 127 858 108 123 
19o9 179 112 132 222 114 122 87 69 92 
1967 566 378 57-l 2U 
J.E.B.L./B.L.E.J. 19fit 196 314 397 228 410 324 267 5C'( 3C4 324 é44 2(1-+ 
1969 631 932 1.327 363 482 951 448 185 552 
~ INTRA-CEE/EWG/EEG l9G7 3.178 4.024 3.92~ 2. cc~ 1 .. '7 1)6f 393 1 .o6c 1,256 1. 5§2 1.240 1.580 1,912 ".147 1. 4E·9 2.286 1.7~'1 
1S'69 2.373 2.425 2.231 1.94 2.369 1.977 1.398 736 1.304 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 S'JISSE 
1967 79E 996 3(,0 :? )3 
19Gt z'•O 71 362 68 151 78 (,0 Q3 150 42 45 üS 
1969 60 17 49 62 50 35 52 35 40 
19G7 413 se~ 301· )2C 
:iüYA'J:.:E-'Jiri 196t 205 138 194 159 110 19 3?8 100 171 225 27." ~---t '. -'' 
19·;9 187 141 188 109 119 149 119 97 59 
19é7 237 241' 230 ' L 
DAliEr·IARO:: l:YJt - - 20 30 - 30 40 ?0 5C 40 - 1C 
1:h9 10 20 30 30 20 60 30 50 50 
19'57 5':' b5 G5 clO 
l!OR1JJ!X:E 196[ 61 25 - 42 30 30 - M 45 45 30 4é 1969 30 40 40 - 30 40 30 50 
l9:i7 987 1.127 1.439 957 1 LIBYE l96E 454 266 499 519 50 233 ~~1 1sS 150 556 3C7 tc:.. 1969 140 186 610 274 498 471 372 
èJO 118 55 ~6 1n ~ENEGAL I?6S 31 45 41 50 6 33 31 15 60 52 1963 43 35 43 49 30 28 - 30 
1967 l. 715 2.384 1.063 l.Cvc 
A:JTRES PAYS 196E 411 573 750 776 506 239 3C 0 4~o 591 694 428 260 1969 345 173 348 279 178 492 614 306 193 
1967 4. 327 5.~52 3.524 3.391 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.402 
1 ,118 1.866 1.644 853 37 1,417 <;7~ 1.11:3 1.662 1.159 1.434 
1969 815 612 1.308 8o3 925 1.275 1;142 ôz2 794 
1967 7.)05 9.4e2 7 .. 153 4.05E 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.795 2.178 3.122 3.1<,6 2.093 2.417 ~.3;'9 3.CP~ 2.672 3.948 3.164 3.223 
1969 3.188 3.037 3.539 2.787 3.294 3.252 2.540 1.358 2.098 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil 
1 
vers : nach : verso : -naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Mehl und Gr1ess von Man1ok und dgl 











































Esportazioni tr1mestrall { t) 
Far1ne e semol1n1 d1 man1oca ecc 




- - - -
.. 
- - - -








- - 4 
5 








- - - -




Driemaandel1jkse u1tvoer lt) 
Mee1 en gr1es van man1ok en dg1 











5 - 5 
-
5 
5 - 5 
lO 
-
- 49 -ll 
5 



















Exportationstrimestrie11es (t) Ureimonat1iohe AusfUhren (t) 
Malt Ma1z 
_"{ers : naoh: verso : naar I II !-III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.440 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 50' 911 2.,51 
1969 782 1.43 1.723 
1967 4.523 
ITALIA 1968 1,047 1,267 2.777 
1969 301 1.392 2.148 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 21 - 210 
1967 1.230 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 410 258 475 
1969 905 1.39 2/029 
1967 11.198 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.960 2.436 5.60' 
1969 2.009 4.216 6.110 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.289 
SUISSE 1968 ,.765 4.,>0 4.796 
1969 3.292 4.899 4.489 
1967 3.391 
ESPAGNE 1968 4,8 1,462 1.202 
1969 395 941 2.246 
1967 2.300 
CAI.!EROilll 1968 600 62<1 600 
1969 700 700 400 
1967 145 
CONGO (LEO) 1968 200 ,82 648 
1969 628 576 600 
1967 540 
COTE D 1 IVOIRE 1968 220 160 ,20 
1969 370 38o 160 
1967 4.785 
AUTRES PAYS 1968 2.266 4.045 4.105 1969 6.152 7.995 6.841 
1967 21.450 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 7.489 11 .019 11.671 1969 11.537 15.491 14.736 
1967 32.648 

























Esportazioni trimestrali ( t) 
Malto 
v IV-VI VII VIII 
6.348 
2.,71 2.,y. 5.169 4.679 
4.225 2.678 5o270 2.lJ.3 
9·443 
1.058 2.580 4.167 1,410 
2.489 2.350 2.430 1.394 
.. 
- - - -60 100 160 -
1.905 
225 220 225 649 
2.744 3.594 2.043 2.173 
17.717 
,.654 5·134 0 5"i' 6.7:;8 
9.')18 8.722 9:9o) 5.68o 
18.325 
4.321 '·374 5.226 1.67~ 
4·496 6.418 3.299 1.63 
9.601 
939 2.0, 2.7â4 2.1'12 
4.611 2.272 3.2 1 2.945 
2.200 










-150 150 350 1 
3·327 11.9~4 2.0 2 6.363 2.074 
6.259 6.246 4·755 4.459 
9·997 
4~.110 
.089 15.541 6.361 
17.284 16.274 12.685 9.843 
60.827 
1l.651 13. 22, 25.102 1 ,.099 2 .8o2 24.996 22.588 15.523 
Driemaande1iJkse uitvoer (t) 
Mout 
VTI-IX x XI 
7.402 











324 2.o66 830 
2.034 
e.261 
3.689 4.807 3.781 
5.319 
92e 
1.907 494 1.077 
3.109 
2.803 
819 440 872 
1.489 
1.000 
1.000 600 400 
1.100 
180 







7.350 2.110 1.3f·5 
7.322 
1{;16~ 4.624 4.134 
13.770 
17.979 





















E.%92 3· 16 
1~:~~ 
26. 5E6J 13.0 4 
Exportations trim9atrie11ea (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : nach : verso : naar: 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Dreimonatliohe Auaf'uhren ( t) 
StMrke von Kartoffeln 
I II I-III 
15 
12} 88 87 
247 495 527 
20 
120 139 159 










407 611 600 
985 895 1.094 
80 
451 250 251 








82 9~ 88 
43 290 183 
213 
533 345 339 
359 647 589 
278 





















llaportadoni trimeatrali ( t) 
Feoo1a di patata 
v IV-VI VII VIII 
22 
384 292 203 219 
273 220 469 732 
-20 Ys% )i~ 2~f 199 
-




243 258 260 259 
145 122 llO 96 
54 
647 729 ~41 1.~~ 617 542 97 
160 
164 105 1~6 66 122 197 
-
- -
1 2i 2 
- -
102 
33 7 115 1~g 281 47 103 
262 
197 112 1~1 171 405 244 2 9 24 
èk~ 844 1.~~6 1.~6i 1.022 786 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
VII-IX x XI 
12 
222 1.253 439 
278 







217 478 434 
358 
6u 2.086 972 
1.131 
337 
20 253 395 
138 
- 1 2 -
2 
172 
105 43 76 
214 
~~ 298 471 
354 























Exportations tnme,trie11es (tl 
Autres am1dons et fécules 1nul1ne 
' 
vers : nach : verso : . naar : 














































Dreimonat1iche Auafuhren (t) 
Andere Starke, Inu1in 















64 40 59 
8~ 131 186 
701 
340 436 533 




2.481 2.007 2.497 
1.330 
390 257 427 
63 5 62 
464 
25 - -
- - 906 
1.141 
741 1,08 197 
l91 655 932 
6.029 
3.198 2.598 624 
2.935 2.667 4.397 
6.730 
3.538 3-034 1,157 
3.483 3.093 5.567 
FRANCE 
Esportazioni trimestrali ( t) 
A1tr1 am1d1 e feco1e··1nu11na 
' 
IV v IV-VI VII VIII 
468 
217 533 241 :;6: 588 












- -1 5 62 67 5 
139 
74 81 99 40 119 
308 179 135 203 118 
2.110 
316 614 340 ~%9 Wt 1.422 613 720 
5. 773 
577 1. 000 1.723 1·.~91 ~51 1.857 1.255 2.253 1.004 
1.730 
261 114 246 218 Z13 
30 12 49 75 84 
1.019 
-
868 30 423 
-402 346 - - 853 
1.249 
385 ~8 21f:4 ~§~ \ll1> 305 76 20 
1. 223 2.140 
9-794 
2.223 2.626 640 
2.594 2,089 3.123 2.471 2.327 
11.904 
1. 539 2.754 2.563 3.229 1.;~6 
4.016 2.702 3.843 2.960 2.703 
Driemaande1ijkse u1tvoer (t) 
Ander zetmeel· 1nul1ne 
' 
VII-IX x XI 
1.271 
689 398 523 
717 
.. 








150 93 84 
241 
1.405 
E4c 492 013 
958 
1.509 
1.504 2. 75E 1. 7 ;,E. 
1.767 
1.4Gü 
473 1'?2 145 
60 
b31 
1.219 443 853 
5 
1.434 
552 227 216 
694 
?:~~g 3-620 2.952 
2.526 
6.639 






















Exportations trimestrielles ( t) Dreimonatliohe Ausf'uhren ( i) 
Klb dKlb ehl Gluten et farine de gluten e er un eerm 
vers : nach : verso : ~ naar : I II I-III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 4f7 1969 20 40 106 
1967 -
ITALIA 1968 -
- §§ - 9~ 1r?s 1969 - 23 
1967 
-
NEDERLAND 1968 - - 25 - -
1969 - - - -
1967 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 265 141 260 3gJ 1969 60 11, 82 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 -1968 2M 26g ~% 486 1969 21 355 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 1969 - 59 197 69 
1967 1 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 19~~ 265 365 359 586 1Q6 8o 277 623 424 
Esportazioni trimestrali (t) 
01 t• f . d" 1 t• u 1ne e ar1.na 1 g u 1ne 
v IV-VI VII VIII 
.. 
239 200 60 40 
89 59 40 37 
.. 
40 20 1~8 40 99 - -
.. 
- - - -
- - - -
.. 




1§à 339 59 118 1~1 
-180 197 1 
-
228 49 168 26 
20 
717 536 418 139 
426 108 406 63 
78 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t.) 
Gl 1 t 1 uten en g u enmee 
VII-IX x XI X-XII 
-
-
79 57 59 20 
40 
139 714 













318 373 569 
105 
-
4 25 40 20 -
30 
139 ~6~ 343 413 178 
135 
79 
Exportations ~rim~atrie1lea (i) 
Sons et rémou1agea 
vers : nach: verso : ~naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 l969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 






AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1960 
1969 
Dreilllonatliohe Auaf'uhren ( t} 
K1eie und d&1. 





1.406 1.483 1.164 
62 
- - -482 1.115 946 
1.836 
57 18 264 
44 448 -
5-723 
790 1.350 901 
2.950 4.070 3.662 
8.148 
8g3 1.168 1.184 4.8 2 1· 16 5-772 
262 
59 48 72 




2 3 3 
304 
62 51 72 
590 1.027 1.155 
8.452 
915 1,419 1.256 




















Eaportazioni trimeatrali ( t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 384 732 550 
1.039 787 L.156 573 
69 






- - -164 149 - 164 
4-378 
1,102 1.607 3.218 4.308 
2.377 4-778 4.181 2.534 
5-471 
1.389 1.991 3.962 5-036 
3.853 5-714 5-357 3.271 
238 
328 1.435 





3 3 1 2 
26~ 334 1.43 1,'i41 1.082 
1.052 1.397 1.414 953 
5-738 
1.723 3.426 5-503 6.118 
4·905 7.111 6.771 4.224 
Dritiiii&8Zldelijkae ui tvoer. ( t) 
Zemelen en c~&1. 
VII-IX x XI 
7 
574 2.112 1.375 
756 
35 
682 2.706 3-435 
40 
-
85 1.254 1.095 
188 
4.924 
4.956 6.310 5.240 
2.502 
5.293 
6.297 12.382 11. 145 
3-486 
821 






86~ 1.45 1.641 1.042 
1.314 
6.154 




















Exportations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
nach : verso : - naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drei~natliche AusfUhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 






































Esportazioni trimestrali ( t) 
Solubili di pesci o di halena 
v IV-VT VII VIII 
1.090 








- - - -




- - - -
1.090 













Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 











































Exportations trimestrielles (t) 
Préparations fourragères {1) 
vera : naoh: verso : ~ naar : 















tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 











































Dreimonatliohe Aua:f'uhran ( t) 
Zubereitetes FUtter (1) 









5.}76 â·1~8 10.970 5.436 .2 4 20.965 
12 
124 48 




247 138 298 
24.080 
5.984 














13 95 9 






}0 19} ?4 
52 78 39 
2.078 
2.309 1.970 4.821 
1,011 3.603 1.48o 
2.358 2,262 t-_99861. 
1.098 3.697 1.542 
29.069 




























Esportazioni trimeatrali ( t) 
Mangimi preparati per anima1i (1) 
v IV-VI VII VIII 
1.896 
117 147 159 19} 
326 ~24 394 307 
10.479 
}.175 1}.892 9.611 897 





323 542 102 
511 
197 295 }22 141 
248 277 285 285 
12.915 
3.507 14.405 10.167 1.267 




-15 16 - -
1.078 
- - - -
- - - -
1.159 
- - - -
- - - -
58 
7 46 50 14 
15 6 13 36 
437 
- - - -
- - - -
658 
1 159 24 12 
110 1 125 35 
2.641 
739 904 3.303 1.555 
2.968 3.437 2.316 1.460 
747 ~:~~9 3.443 1.581 
3.108 3.460 2.454 1.531 
4.254 18.98'4 15.51 13.610 2.848 
8.254 9.336 10.584 8.597 
Driemaande1ijkae uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
VII-IX x XI X-XII 
381 400 
259 }50 129 362 
335 
10.315 14.077 
2.902 3.995 6.063 5.013 
7.657 
551 2iÎ 57 95 22 
107 
343 451 
151 200 110 2}0 
261 
11.785 




- - - -
-
696 704 







1} 16 9 J~ 
14 
446 517 
- - - -
-
1.419 1.603 





1.566 540 3·~1~ 
8.568 
1.041 1.638 576 1·?~~ 
938 
20.353 
4.410 6.278 6.900 22.92~ 6.26 
9.298 
{1) y compris les condiments - einschliesslich Wirkatoffhaltige Vermiaohungan- oompreai i oondimanti - andm'e preparatan dan van graan en melkproduktan inbegrepan 
82 
FRANCE 
Exportations trimeatriellea ( t) DreiliiOJlatliohe Aua:f'uhren ( t) Eaportazioni triœeatrali ( t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Riz en.paille Reis in der StrohhUlse Riso grep:p:io Rijst in de dop 
vera : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 




1969 - - - - - - - - -
1967 - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
42 109 
- -
- - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - - - - - - - -1969 
- -
-






- - - -
- - - -
- - - -
1969 - - - - -- - - -
1967 - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 42 109 - - - - - -1969 - - - - - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1 
1967 7 - - -







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 - - - - - -
1969 - 25 - - - - - - -
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m&me polis 
ou glacés 
vera : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGER lE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Aus!uhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II I-III 
995 
1 1 2 












3 1 22 
28 36 18 
1.046 
4 3 24 





- - -71 250 96 
1.193 
108 50l 25-~M 26 1,20 
1.859 
108 507 25.888 
Q7 1.456 376 
2.905 
112 510 25.912 























Esportazioni trimestriali (t) 
Riso in grani pilati anche bril-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 1 6 
-
4 3 2 
.. 
-





- - - -
- - - -
5 
2 23 1 21 
- 1 23 23 
1,112 
3 232 202 110 
-
12 26 25 
100 
- - - -









.13 42~ 1.52 
16.359 
5·497 73 17.467 427 
-
17( 1.17? 1.74'5 
17.471 
5-500 969 17.6~ 537 
-
191 1.1 1·770 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -
2 14 2 3 
5 
.. .. 
22 21 82 
-
1 
.. . . 




26 13 23 27 
5 




2 - - -
-
762 345 
- - - -37 
5.62'2 96 451 1.865 11.~è~ 
15 
6.402 1.:'.261 
98 451 1.865 28 
52 
6.407 12.291 




Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausf'Wiren ( t) EsportazioDi triaestrali (t) Driemaandelijkse uitvosr (t) 
B . rJ.sures de riz B h rue reis R iso spezz~rto gebroken rijst 
vera : nach : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - - 1 - - - - -1969 - 1 - - - - - - 4 
1967 - - - -
ITALIA 1968 






1969 20 - - - - - - - -
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -
- - -
-
- - - -
1969 - - - - - - - - -








1969 - - 45 1 - - 1 - -
1967 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 - - 88 22 - - - 21 -1969 20 l 45 1 
- -
8 - 4 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
---i 
1967 69 - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - 50 30 -1969 50 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 22 - - 50 51 -





IMPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 




I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
F ment 
Monatliche Eintuhren (t) 
'Neizen 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
ro 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- -













1967 24.771 15.279 20.788 12.532 13.472 19.604 4.203 10.854 16.301 23-:509 29.466 22.492 
FRANCE 1968 9.746 15.734 17.533 21.106 10.8o6 8.953 11.773 9.621 11,915 14.832 22.594 18.257 
1969 14.725 11.493 12.959 11.178 8.009 1~ ,1\f -1.361 
1967 
- -
- - - - - -
- -
- -






- - - - -
- - - - - - -





1967 24.771 15.279 20.788 12.532 13.472 19.604 4.203 10.854 16.301 23.509 29.466 22.'+92 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.746 15.734 17.533 21.106 10.8o6 8.953 11.773 9o621 11.915 14.832 22 ·594 18.257 
1969 14.725 11.493 12.959 11.178 8.009 19.146 4.361 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18.551 24.279 36.539 28.868 35.404 30.8.?0 21,419 24.7é~ 1é.39'+ 25.1:l71 17.059 11.b32 
ARGENTINE 1968 10.988 26.232 30.825 50.926 57.·)!1 44·588 18.441 46.988 51.042 43.620 23.411 33.642 
1969 21.515 41.737 79.719 54.502 28. 07 70.125 20.848 
1967 42.?3? 15.199 10,!l3/:S 4.76!l 10.491 2,!l64 5o7'Hl 5ob1'+ 1bo.>01 ;,~.b20 T/o.>.>1 <!O.;)b'J 
CANADA 1968 32.526 32.048 20.668 10.988 1.535 10.587 8.696 40.984 54.707 42.065 39.009 63.239 
1969 51.322 35.411 19.419 4.224 10.313 14 •. )61 <-3.787 
1967 12.838 8.751 6.512 5.182 1.564 572 1.12~- 5.0!l_é 5._éOb 2.1l02 5.1'+1 5.0~9 
u.s.A. 1968 3.062 9.134 9·438 J...P<;1 1.300 14.711 5o652 19o541 32.263 19.982 22.102 55.335 
1969 32.255 45.340 13.252 ~~- 20.141 52.427 15.551 
SYRIE 1967 - - - - - - - - - - - -1968 - - - - . - - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 1.000 737 2.931 22.393 117 119 1.176 1.153 12.142 2.806 b.200 10.)9<! 
AUTRES PAYS 1968 12.543 8.717 8.923 8.925 9.283 14.097 5·147 13.636 52-720 19.573 18.057 14.590 
1969 11.394 8.603 6.714 2.357 5.666 7.518 927 
1967 74.926 48.966 56.810 61.211 47.576 3Lt.375 29.471 36.621 50.523 91.1Ul '+:;>."(.>" ;,o."'J" 
tot, UTRA-<:D/EWG/EEG 1968 59.119 76.131 69.854 Bo.700 69.269 83.983 37.936 121,149 190.732 125.240 102.579 166.806 1969 116.486 131.091 119.104 82.434 64.427 144·531 61.113 
1967 99.697 64.245 77.598 73.743 61.048 53.979 33.674 47.475 66.824 114.616 75.197 78.784 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 68.865 91.865 87.387 101.Bo6 Bo.076 ,~}:~N t?:~?fl 130.770 202.647 140.072 125.173 185.063 1969 131.211 142.jj84 1_)2.063 93.612 72.43 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Eintuhren (t) 
Roggen 
de 1 au a : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
w;7 



















- - - - -















- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 - - - - -
1969 - -
- - -
II. EX T R A- CU/EWG/UG 
1967 - - - - -













1967 - 7 - - -



















Importazioni menaili (t) 
Segala 


























































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NE DER LAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 




































































I T A L I A 
































































- - - -
-
8.oo6 9.722 929 -
- - -
- : -
16.960 17.071 21.452 12.569 10.238 
- - - 55-364 34.318 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
12.782 8.995 12.558 11.310 19.422 
43.305 24.569 45.163 4,:.618 1!1·372 114 9.436 3.388 130.077 1.959 
28.577 12.065 21.744 9.268 19.358 
90.980 85.112 79.626 89.068 62.a36 1,883 23.729 14.186 282.525 180. 38 
41.359 59.966 97.937 44.744 55·994 
9.0980 85.112 79.626 89.068 62.936 
1.883 23.729 14.186 282.s~ 1~.8~8 101.708 __92_.007 1~.543 52. .2 1 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 






















1'3.553 7 .fo15 








7.282 3.604 558 






82.416 8.380 36.283 
87.626 ~9.891 53.988 
25,186 17.141 
121.2N 87.!)84 55.970 140·5 1 56.922 73.855 
55·513 35.069 
121.256 87.584 55.970 





























Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
- - -
- - -







31.630 25.463 24.156 
- - -
10.499 5.077 7.567 
18.328 14.805 ;>.157 
4.355 7.117 11.175 




1.300 420 948 
- - -
- - -
26.628 22.643 1b -3~86 26.393 9.159 20. 9 
54.464 37.448 25.022 
42.547 21.773 40.186 
5'+.464 37.448 .o.5.022 
74.177 47.236 64.}42 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Avoine Ha fer 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
-



































- - - - -




1969 - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.689 9.448 5.09} 2.866 2.676 






- - - - -





1967 1.071 2.324 11.305 1.461 2.260 
AUSTRALIE 1968 2.700 11.234 3.195 - -
1969 
- -
4·464 5.329 7.523 
1967 






1967 2.874 4.954 3.589 13.211 8.876 
ARGENTINE 1968 2.165 2.8}3 2.056 11.298 18.847 
1969 "~ !Hln 24.Q.10 21.Q11 13.556 11.832 
1967 3.383 1.431 4.942 29 119 
AUTRES PAYS 1968 60 25 165 2.516 1.698 
1969 14.013 5.268 1.814 900 1.046 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 8.551 14.092 5·416 20.604 20.545 1969 27.893 29.278 27.289 19.785 20.401 
1967 12.017 18.157 24.929 17.567 13.931 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1968 8.551 14.092 5·416 20.604 20.545 
1969 27.893 29.278 27.289 19.785 20.401 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 










































9.166 3.114 6.012 





2.027 374 651 
3.789 
-
19.478 18.560 6.~54 
40.956 16.175 13.873 
23.485 3.952 
19.478 18.560 6.854 
40.956 16.175 13.873 




























Maandelijkse invoer (t) 
Haver 























5.231 3.43!1 550 
18.929 16.797 20.861 
-
1.132 148 
2.986 1.264 4.256 
12.396 !l~993 6;!111 
21.915 18.061 25.117 
12.396 8.993 6.811 






Importations mensuelles (t) 
Hais 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES dl.YS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 



















I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 

























65.17~ ~7.052 65.060 


















131.~11 76.208 9~.900 122.170 126.191 
33':1.,548 182.~1~ 17~.772 1~~~801 131.528-
20.~12 3.500 15.482 25.416 103.781 
121.507 156.700 119.875 148.262 143.445 




- - - -
-
:,5.684 21.867 13.993 17.327 18.766 
- - -
- -
50.53~ 29.008 2~.016 20.543 2.500 
- - - - -
-
- - - -
- -
- - -
62. 1c 1 7~.744 81.606 112.508 117.~67 
102 1.833 3.691 130.344 91.777 
5~.033 ~3-756 56.220 42.654 3.487 
550.3~5 3~~.199 317.~25 339.696 352.911 
20.595 11.009 22.694 469.629 446.632 
357-~85 305.672 295.011 333.629 275.623 
550.3~5 3~~; 199 317.425 339.696 352.911 
20.595 11.009 22.694 469.629 446.632 
357.~85 305.672 295.011 333.900 275.629 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 























130.660 ~8.182 51.377 
519.397 204.837 202.715 
13.j.51e H1? .217 













10é.6o; 132.~17 25.525 9 .35 53.411 47.851 
14.315 + .165 
~61.989 ~67.~65 271.277 
1062.601 515.964 561.269 
J.C6.21~ '=:32.933 
461.9~9 '+b7.'+o5 271.277 



























Maandelijkse 1nvoer (t) 
Mais 
















145-997 76.782 81.3~~ 




69.906 77.365 7~.io8 
- - -
- - -
~.263 13.219 20.750 
9-731 10.411 26.07~ 
98.291 27.308 32.219 
446.458 303.907 30~.60~ 
9b.291 27.3015 32 .• 2!9. 
446.458 303.907 30~.60~ 
91 
I T A 'L I A 
Importations menauellea (t) Monatliche Bintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
~utres céréales Anderes Getreide Al tri ceresli Andere ,;raan,;ewassen 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DCJ 
1967 - - - - - - - - - - - -
B .1<. DEUTSC!!LAN D 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- -
- - - -
1967 
- - -
- - - - -
- - - -












- - - - - - - - - -
-
1969 - - - - - - -
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
U .E. tl.L.j_J,L.~. U 1968 
- -
- - - -
- - - - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
- - - - -
-
- - - - - --1CJ6CJ - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/DCJ 
1967 861 ;.o }.110 5.475 1.662 }.144 }.305 588 417 2.953 50 -
Ai<GENTINE 1968 541 
- 4-512 448 - 4-719 2.117 1.349 5.883 - 940 860 
1969 2.154 1.4}4 2.627 1.338 3.140 345 ~ .195 
1967 1.759 300 802 20 436 791 1.}08 - - 150 99 '+52 

















185 190 25 25 44 25 - 16 
AUSTR.ALIE 1968 199 
-








1967 540 45 112 50 10 197 176 242 183 1.001 927 193 
Mlt.ROC 1968 
-
297 348 89 10 - - 306 1.603 - - 1.061 
1969 12~ 222 64 25 - 38 -
1967 - 460 202 306 449 562 187 250 139 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - - - -
222 10 21 237 190 
1969 - ,:;;>.,. 1Q? 15 18 ~39 37 
1967 :!44 525 315 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 163 163 77 17 473 1.281 480 770 468 1.193 1.468 542 
1969 458 937 67 69 125 358 452 
1967 3.504 1.654 4.708 5-992 }.343 6.549 5.492 1.572 &87 4.311 1.550 782 
tot • UTRA-cD/DG/UG 1968 1.246 589 5-659 1.215 ~8 6.531 2.597 2.847 8.311 1.214 ).)14 2.827 1969 2.735 3-357 2.955 1.447 3. 7 1.006 1. 741 
1967 }.50'+ 1.654 4.708 5-992 3.343 6.549 5.492 1.57il 987 4.311 1.550 782 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRJ...CD/DG/EEG 1968 1969 
1967 
































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 








































































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





























57 25 103 
58 
- 170 
904 1 .)69 
57 .<!5 103 
58 - 170 
904 1.369 











































































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
a us : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 














































I T A 1 I A 
Monatlidhe Eintuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 














































1 5 - 3 
































Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 






























































Maandelijkse invoer (t) 















































I T A L I A 
Importations mensuelles (t} Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Na.J.ndelijkse 1nvcer (t) 
Gru3UX et semoules de cêréales; céreales Griess von Getre1de; ~etre1ae Aërnen geschalt, Sewole e semol1ni ct1 cerealj; cPrdli tJrutten,gr1esmeel;gepelcte, eeparelde, 
mondés,perlés; germes de céréales ~;~;~liffen, geschrotet oder gequatacht;Getreide .~ondati,perlati;eerrl·j di cereeJi p;ebroken of c:eplette [!'~nell, r;raan kiemen 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
- - - -













- - - -











- - - - - -
- - - - - -
NEDERL;,ND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 













- - - -
- - - - - -
-
--
INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -tot. 1969 - - - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
- - -
-




- - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
AUTRES PAYS 1968 114 14 49 60 22 75 23 2 6 130 113 92 93 
1969 82 65 99 26 4 7~ 
' 
1967 160 26 1.823 3;, 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
tot, EXTRA-<:EE/EWO/EEG 1968 114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 93 1969 82 65 99 26 4 7 .. 
1967 160 26 1.b23 34 9 <+.2o> 94 101 jO 112 109 '(U 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 114 14 49 60 22 75 23 26 130 113 92 93 1969 82 65 99 26 4 -~ r;.. 
I T A L l A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Farine et sem0ules de manioc et C"im1.lo.ires Nehl und Griess von !Ianiok und dgl Farine e semolini di manioci ecc ~ 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
B. R. D<:UTSCHL,,ND 196/l 
- -








- - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - -












- - - -







1969 - - - - - - -
1967 
- - - -
- - -
-
!l tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - -1969 
-
- - - - -
-
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
THAl LANDE 1968 








1967 160 91 40 428 60 25 - -
.,UTRES PAYS 1968 5 - - 193 - - - -
1969 
- - - - - 14 -
1967 160 91 40 428 60 25 
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 - - 193 - - - -1969 
- - - -
2.168 14 -
1967 160 91 40 428 60 25 
- -





Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -


































Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da ' uit 1 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 




































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
II III IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.607 1.915 
616 2.056 2.045 
775 1.51.1 3.269 
1 .721 1.795 2.17~ 












1. ~l',:) 2.L-66 4.545 
3.331 3.402 4o089 
1.527 4.354 4.274 




939 903 1. è~g 438 1.149 
-
- -
103 745 402 
224 504 348 




30 90 430 
145 180 503 
1.546 2.289 2.234 
1.340 2.524 1.644 
405 690 949 
3.051 5.15e;'5 6.779 
4.671 5.92 5·733 
































Importazioni mensili (t) 
Mal to 
VI VII V!II 
1. 736 1.502 1.709 
2.593 1.782 1.854 
).269 1 .699 
2.269 1.057 545 
3.414 2.783 1.921 











4.005 2.559 2.254 
6.007 4.565 3-775 
6.937 ).185 
-
1 ... 20 
-
746 791 372 
- -
2.1tJO 1.1tJ9 92 .. 
1.766 1.075 696 
- -




~74 218 40 
14 361 112 
630 ,~)0 
4.122 3.293 1.326 
3.494 2.227 1.180 
1 .086 896 
8.127 5.852 3.580 








































































1.080 1.252 1.252 
488 287 1.173 
97 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
F' l d d t ecu e e po mes e erre St" k K t ff 1 ar e von ar 0 e n Fe cola di patata Aardappelzetmeel 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - -
B.H.Dl!.U'r<>C:HLrtND 1968 
- -
- - - -






1967 - - - - - - - - - - - -
FHANCE 1968 - - - - - -
-1)? - 260 303 91 296 1969 
-
297 205 183 330 j~~ 
- ' 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1.3.:n 1.485 826 1.261 1.160 1.839 1.235 1.144 
JiEDE"'~~ND 196B 904 1.109 1.069 1.704 913 1.317 979 641 1.423 1.298 978 1.1+18 
1969 845 1.540 1.315 1.105 984 .70) v/ 
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
U . .O. ,L./!3.L.E,U 1968 
- -






1967 2.070 1.549 872 1.067 1.333 1.485 826 1. 261 1.160 1.839 1.235 1,144 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 904 1.109 1.o69 1.704 913 1.317 1,158 641 1.683 1.601 1.069 1, 714 
1969 84'> 1.837_ 1.'>20 1.288 1.314 , . J:s c~-. 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 














- - - -
1967 832 376 171:S - - - - - - - - 2(g 
TCHEC-:•.iLOVA'<.UIE 1968 
- -
- - - - 297 20 - 405 3 1 
1969 297 119 283 128 258 337 2?9 
1967 118 280 307 138 217 813 23 !$0 20 421 613 TTZ 
AUTRES PAYS 1968 436 458 210 298 208 990 - 2 6 1 - -
1969 99 251 32 81 10 230 ?.0 
1967 950 656 485 138 217 813 2~ I:SO 20 421 613 970 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 436 458 210 298 208 990 297 22 6 406 31 
40 
1969 396 370 315 209 268 567 249 
1907 3.020 2.205 1.357 1.205 1.550 2.298 849 1.341 1.180 2,260 1.848 2.114 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.340 1.567 1.279 2.002 1.121 2.307 1.455 663 1.689 2.007 1.100 1.754 
1969 1 241 2.207 1.835 1.497 1.582 2.636 1 • ...,,.,,1 
98 
I T A L I A 
Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
nU tr d tf' l l' e-; am1 ons e ~cu es, 1nu 1ne Ad 't"k l' n ere ~ ar e, nu 1n Altr1 ami di e fecnle inulina Anrter cetmeel inullne 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 





- - - - -
-1969 - - - -
- - -
1967 





- - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - -
- - -NEDERl AND 1968 
- - -
- -







- - - -







- - - - -
1969 
- -
- - - -
-
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - -
- 150 20 19 20 
-
40 
1969 - - - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 













1967 3 20 29 6 9 '>0 31 5 25 28 16 29 
nUTRES p,.ys 1968 22 30 50 61 37 41 28 2 59 119 26 5 
1969 
.PB 33 69 28 18 c. 
1967 28 594 199 81 59 146 31 5 25 28 16 29 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22 30 50 ~1 11 41 28 2 59 119 26 5 1969 58 33 69 ~4 1 
1967 2(\ 594 199 <11 59 ~ ,}1 5 c:;> 2(1 16 29 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 22 30 50 61 37 41 178 22 78 139 26 45 
1969 'i8 33 69 28 18 où 1 
99 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae inYoer (t) 
Gl 1 1 Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di glu tine uten en g utenmee 
cle 1 au a 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIi:I IX x XI XII 
I. I MT R 4 - CEE/EWG/DCJ 
1967 
- - -







- - - -
• 1969 
- - -
- - - -
1967 
- - -




- - - - - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 
- - -
- - - -













- - - - -





















1969 - - - - - - -
II. E X T R 4 - CEE/EWG/EBCJ 
196;'1 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1968 
- -





1969 - - - - - - -
1%7 
- - - - - - - - - -
- -





1967 22 57 36 14 jg 21 - 25 107 1}3 54 93 AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 32 64 11 64 11 1 24 
1969 25 5 59 38 27 14 ?0 
1967 22 57 36 14 j6 21 - 25 107 1}3 54 9!S 1968 1 . 19 21 10 32 64 11 64 11 1 24 tot. EXTR4-cEB/EWCJ/EECJ 1969 25 5 59 38 27 14 20 
1967 22 57 36 14 13 21 
-
25 107 133 54 93 







Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 da 1 uit 1 






























































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dg1. 


























555 293 649 
840 1.556 659 
-
- -
2.474 2.681 1.772 
1.777 2. 716 1.284 




298 896 299 
115 
- -
431 930 482 
3.329 2.006 4·491 
2.944 2.974 2.421 
3.048 6.149 3·949 
6.593 5.090 4·790 
2.944 2.974 2.421 
3.048 6.149 3.949 


































Importazioni mens111 (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 























d58 99 269 993 728 
- -
-
975 3.297 2.776 1.69' 
794 1.0 1 0 





3.529 1.172 2.797 
5.260 4.488 
340 99 1.245 
12.775 7.635 5·704 
6.796 :;.808 
340 99 1.245 

























Maandelijkse invoer (t) 
Zeme1en en dgl. 























888 3.417 2.640 
1.922 2.566 4.025 
- - -
- - -
1.287 543 1.090 
3.645 1.399 5.695 
4.629 5.642 4.657 
5·567 3.965 7.720 
4.629 5.642 4.637 
5·567 8.260 10.896 
101 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Selubles de noisson ou de baleine Solubles von Fischen und Walen Solubili di nesci 0 di balena Visnerswater van vis of van walvi 5 
cle 1 au a 1 ela : pit 1 I II III IV v VI VII VIIl IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -




- - - -
- -







- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- - -












- - - - -
-
1969 - - - -
- -
1967 
- - - -




- - - - -
- - - -
-
f969 
- - - - -
- -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG{EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1Q6Q - - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
24 15 20 - - 35 - - 21 1 





17 ~u - - 35 - - 21 1 
TOTAL/ INSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - 22 - - - - - 12 - 20 -1969 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
HOLU.!E UNI 1968 
1969 
1967 
u • .:,.J1.• 1968 
1969 
1967 
;,U rRES P;.. Y3 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10168 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ein!uhren (t) 
~ubereitetes Futter (I} 
I II III IV 
- - -
-
380 63 87 240 
152 141 17'1 114 
4.501 4.')4C 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 t8o2 
6.577 9.019 15.646 .no 
1.425 1.142 617 4.121 
2.119 1.420 3.966 2.107 
4.384 4.634 5.371 3.689 
920 1.322 613 1.043 
-
635 100 122 
-
- - -
6.846 7.404 5.465 8.094 
?.360 3.450 6.511 7.271 








27 90 71 <•Q 21 
-
95 17 
65 57 1 20 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
1.597 2.089 1.294 766 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
1 1'.1'.:> :> .141'. 1 ;>Qc; 766 
7.641 8.023 7.130 9.0% 
?.848 3.953 7.198 7.832 






























Importazioni mensili (t) 
Mangini per ani•na1i (I) 
VI VII VIII 
- - -310 90 65 
5CC G~~ 
2.783 ?.240 4.684 
7-973 10.966 5·749 
1. ~ ~7 c- c~c ""' . ~ ~' 
1.692 744 756 
3.769 2.641 4.157 
..J. ~55 ~ • '"t <! ~ 
60 100 &36 
698 797 640 
-
-
4.535 8.084 6.376 
12.750 14.494 10.611 






t& 1 58 
- -
-~ ::::; ~ 
1.160 1.526 1.412 
495 1.341 1. 765 
1. '? J ~ 4~'l 
1.2,,0 1-527 1.470 
513 1.341 1.765 
j .ô9C' ~j~ 
5.735 9.o11 ?.C<;b 
13.263 15.835 12.376 
<!!:: >""('\ 
1 .,~. / .... > .177 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(I) 






1.900 5.224 5-911 3.272 
13.009 5·657 8.278 12.lt32 
2.811 1.673 2.641 4.224 
4·974 4.765 5.667 6.0?0 
120 220 779 516 
805 816 317 954 
4.831 7.117 9.}31 6.012 
19.157 11.238 14.713 19.593 
- - - -
- -
- -
3 '" 73 28 /~
159 
- - -
1.148 5b3 2.242 1. 715 
1 ·576 1.506 1.645 2.290 
1.151 615 Z.315 1.743 
1.735 1.506 1.645 2.290 
5.982 7.732 11.646 9.755 
20.892 12.744 16.358 21.883 
( 1) i c0 .... r~s 'es cond21nen ts ( I) e_: nsch lJ.essl1ch ~nrkstoffhal t1ge Verr.n.schungen ( I) compresi 1 condimenti ( I) Ande re prepara ten dan van gr a an en melkproduk ten 
inbegrepen 
Impqrtations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 












Monatliche Einfuhren (t) 











































































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 











































Maandelijkse invoer (t) 



































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
~lacés et brisures de riz 0 
de : aue : da : ui.t 1 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 










If tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 


















Honatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 





























214 297 128 4 
526 292 120 380 
621 
- 8~1 1.188 214 297 12 4 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 





- - - -
- - - -
-
- -













93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 
1 J 188 
93 39 30 4 
1.430 2.662 446 123 











Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
















41 10 8 1 
33 411 411 21 
41 10 8 1 
33 411 411 21 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : G~~GEWASSEN, RIJST 
105 
I T A L I A 
106 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Mohatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F,.M,Pn~ 'N<>i ZPn Frumento Tarwe 
vers : na ch : verso • naar: I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 



















- - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 196.o 
- - - - - -
-







- - - - - - -
- - - -









1967 - - - - - - - - - - 1,349 -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -
- - - -
-
-1969 . - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 313 279 400 345 2.j95 5.789 358 
- 3 80 1 -
SUISSE 1968 
- - - - - - 1,157 943 21 -
-
;,9 
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -
HONGRIE 1968 
- -
- - - - - - -
- - -
1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -POLOGNE 1968 
- -




- - - - - -
196? 'tOO 1.702 100 1.801 3.290 8.958 
-
187 1._570 1.2&5 )2 ('+Ô 
nUTRES p;.YS 1968 
- -
- -
- - - -
888 976 88 
-1969 60 100 140 19.750 4.340 260 ~20 
1967 713 1.981 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 33 746 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - J.34o - 1.157 943 909 97 88 39 1969 60 100 14o 19.750 260 120 
1967 713 1 .981. 500 2.146 5.885 14.747 358 187 1.373 1.365 1.3il2 746 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 19.f50 4.34o - 1 .157 943 909 976 88 39 i 1 (JI;q 60 100 14o Z6C 120 
107 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (tl ~lonatliche Ausfuhren (tl Esportazioni mensili (tl Maandelijkse uitvoer (tl 
Seie:le Roggen Segala Hogle 
vers : na ch : verso : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
naar~: 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 - 379 40 - 124 - - - - - - -
B.R.D:i:UTSCHLAND 1968 
















- - - -
- -







- - - -
- -
- - - - -
-






1967 - - - - - - - - - - - -







379 40 - 124 - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
- - - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - -
-
-







- 379 40 - 124 - - - - - - -






40 300 60 246 
1969 - - - - - - -
108 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfunren (t) Esportazioni meneili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oro-e Gers te Orzo Gerst 
VJ:;RS : NACH : VERSO: NAAll 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -
- - - -
B,!l.DEU1'3CHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FR.<NCE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
-
- - - -
- - - -
- - -
NEDE:lL~ND 1968 - - - - - - - - - - - -
- -1969 - - - - -
1967 
-
- - - -




- - - - - - -
-
- -





- - - - - -
- - - - -














1968 - - . - - - 3 - - 100 - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
- -
- - - - -
1967 - - - - - - - 1 - - - -




1969 - - - - - - -
109 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
H f 
Esportazioni mensili (t) 
A 
Maandelijkse uitvoer (t) 
H Ovrd n .. a er v ena a ver 
vers : nac~ : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -










- - - -
1967 
- - -
- - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
- - -
- - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
NEDJ!:RLAND 1968 








- - - -
- - - - - - -
-
U,E,B,L./B.L,E.U, 1968 
- - - - - -
-
-
- - - -
1969 
- - - - - -
-
1967 
- - - - - -
- - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 - - - -
II, E x T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 10 - - - -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - - - - - 10 5 - 5 1969 - - - - - - -
1967 - - - - - - - 10 - - - -





I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
''ars 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
Baportazioni menaili (t) 
Granoturco 
Maandelijkae uit~oer (t) 
Hars 
" 
vers : naclr : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.139 2.348 2.220 2.715 2.470 870 65 195 184 300 - 40 
B.R ,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - -
12 134 145 31 122 80 
1969 
- -
- - - -
-
1967 1.195 549 879 343 481 366 59 80 298 295 317 246 
FRANCE 1968 337 179 264 427 158 201 198 179 338 157 316 535 
1969 704 198 22~ 376 280 302 98 
1967 
- - - - - - -










- - - -
- - - -










- - - -
1967 3.334 2.897 3.099 3·058 2.951 1.236 124 275 482 595 317 c86 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 337 179 264 427 158 201 210 313 483 188 438 615 
1969 704 198 223 376 280 302 98 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - - -
- -
surs:;E 1968 - -
- - -
-
- - - - - -
1969 
- -
- - - - -
1967 3!1 111 225 14 24 
-
1 2 10 - 6'+ T 
AUTRES PAYS 1968 200 50 122 129 135 90 3 - 7 20 79 154 
1969 36 30 438 329 123 ).; 
-
1967 31l 111 225 1'1 2'1 - 1 c 10 - b'+ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1968 200 50 386 129 135 90 3 - 7 20 79 154 
1969 36 30 438 329 123 :;,., -
1967 3-372 3.008 3-324 3.072 2.975 1.236 125 277 492 595 381 287 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 537 229 386 556 293 291 213 313 490 208 517 769 1969 740 228 661 705 403 y;6 98 
111 
I T A L I A 
Exportations aenauellea (t) Monatliche Auafuhren (t) 
Ad Gt "d 
Baportasioni aenaili (t) 
Alt i li 
Maandelijkae uitvoer (t) 
A d 
l<ntr"R ..,,$réR1 .. R n eres e reJ. e r cerea n ere graangewassen 
vers : nach 1 verso 1 naar ' I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 91 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 88 39 39 56 30 41 - - 266 




- - - - - - -
- - -
FR/JI CE 1968 
- -
- - - -


























- - - - -
- - - - -
1969 
- -
- - - - -
1967 106 77 72 35 83 56 176 25 57 197 123 }1 
tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1968 97 81 70 88 39 39 56 30 41 - - 266 
1969 101 48 62 72 42 ,.;. -
II. EX T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 85 52 49 30 42 43 35 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 55 41 66 18 15 3 - - - - - -
1969 
- 82 31 9 49 ).: ~a 




25 15 11:S 30 
DANEI<IARK 1968 
- -




- - - - -
- -
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 150 75 83 
AUTRES PAYS 1968 53 72 127 92 43 45 44 86 104 125 403 -
1969 98 47 53 29 46 48 ~2 
1967 22~ 117 65 89 89 92 68 97 216 229 213 174 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 10 113 193 110 58 48 44 86 104 125 403 -1969 98 129 84 38 95 100 40 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
TOTAL / INSGBSAHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 205 194 263 198 97 87 1$ 119 145 125 403 266 1Q6Q 
"""' 




Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
: na eh : verso : naar : 













tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































I T A L I A 
Monatliehe Austuhren (t) 
Mehl von Weizen 






















3.351 2.369 3.748 


















30.890 45.603 75.213 
5.048 457 9.353 
21.430 36.284 10.599 
34.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
24.346 37.806 13.394 
34.241 47.972 7-8.961 
7,011 1.972 12216 








































Eaportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
























2.060 4.300 2.383 
1.255 1.290 -















84.125 72.738 47 
2.795 4.079 32.510 
7.115 c:;7.756 1. "0" 
86.185 77.038 2.430 
4·050 5-369 32.510 
10,024 
"O R""' 
-.1. -'--·~ ..... ~1'5 
86.185 77.038 2.430 




























Maandelijkaa uitvoer (t) 
Tarwemeel 



























21.691 14.958 17.153 
23.315 8.948 15.134 
24.265 16.451:i 1ii .iiii5 
23.315 10.408 17.750 
24.265 16 ,lt58 18.88:> 





























I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
M 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F,rine d'autres céréales ehl von anderem Getreide Farine d~ altri cere ali lie el van ande re gran en 
vers : na ch: verso : na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 




- - - - - - - - -
-
1969 
- 2~7 269 156 233 1 .., .. ~ 101 
1967 




- - - -
- - - - - - - -
1969 
- -
- - - - -
1967 
- - - - - -
- - -
- - -




- - - - - -
1969 - - - -
- -





- - - - - -




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 
- 2~7 26Q 156 233 r;: "'!';" 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - -














- - - - - - -
- - - -
-
u.s.A. 1968 
- - - - -
-





1967 173 65 8o 86 ~8 48 72 1 94 11l4 161 147 
AUTRES PAYS 1868 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 840 
1969 416 88 ~40 81 461 -o :;~ '~ 
1967 173 65 8o 86 38 48 72 1 94 11l4 1b1 147 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 127 77 51 62 26 36 101 106 189 169 259 
840 
1969 416 88 340 81 461 -o 51 t~ 
1967 17~ 65 8o 86 38 48 %1 ~06 {~9 184 161 147 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 127 77 51 62 26 36 169 259 840 
lg6q ~..,. ~25 609 237 694 ê51 '52 
114 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Grua~x et semoules de céréales; céréales Griess von uetreide; ue~reidekërner ge-
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
~~ole e semol1ni di cereali;cereali Grutten,griesmeel;gepelde,g~parelde,gebroken 
mondés,perl~s; germes de cér é d ales schëlt,geschliffe~ • gl!~fJ:.!i<J.t..tt; 2;;8 r mondati, perlati;germi di cere ali of geplette granen; graankiemen 
vers : nach : verso : naar .. : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 110 691 239 1.477 726 437 483 159 259 
- -
-
1969 412 }74 }}5 594 608 9.32 91 
1967 18} 162 117 42 14} }04 
- -
227 216 265 199 
FRANCE 1968 - - - - -111 - 189 70 88 - - -1969 145 99 66 33 119 45 
1967 







- - - - -
1969 - - - - - - -
1967 




- - - - - -
"1969 - - - - -
- -
1967 1!l} !62 117 42 14} }0~ - - 227 21b 2b:> 1'}~ 
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 HO 691 239 1.477 726 437 672 22 347 - - -1969 557 47} 4o1 ~27 719 j .051 1.)$ 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - -
}}0 711 2.84} 818 507 - 300 229 498 
LIBYE 1968 428 
-
348 268 247 248 298 299 148 
-
- -
1969 596 50 949 507 1.220 1..,.7 -+9$ 
1967 112 546 4}3 105 140 5~ 16 161 166 154 1}5 160 AUTRES PAYS 1968 100 }1} 226 173 174 132 59 306 692 979 1.4}8 
1969 ;><;? }40 }7} 278 857 i.30~ Z36 
196? 112 546 4}} 435 851 2.895 834 668 166 454 364 658 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 528 }1} 574 71f51 421 838 430 358 454 692 979 1.438 1969 853 390 1.322 2.077 ~ ·449 732 
1967 295 708 ~50 4F 994 }.199 8}4 668 39tfo1 670 629 857 TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 638 1.004 13 1.91 1.147 1.275 1.102 587 692 979 1:438 
1969 1.410 86} 1.72} 1.412 2.796 .., 1:1"1('\ 868 ... .,~ ........ 
115 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ARsfUhren (t) Bsportaaioni aenaili (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioc& ecc. 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
vers : na ch : verso : naa:r- 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -









- - - - - - -













- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- -
- - - - - - - -
- -





Il tot. 1967 - - - - - - - - - - - -INTRA-CEE/EWQ/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -
Il 1969 - - - - - - -
II • E x T R A- CEE/EWQ/DG 
1967 
- - - - -
- - - -
- - -




- - - - - - -
- -






I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Esportaz1on1 mens111 (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mol t Malz MRlto Meut 
vers : na ch : verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII 'II II IX x XI XII 




- - - - - - - -
- - - -
B ,R ,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 
- - - - - -




- - - -
- - - -
1q6q - - - - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -~DERLAND 1968 - - - - - . - - - - - -
1969 
- - -
- - - -
1967 
-
- - - - - - - - - -
-
~.E.B,L./B.L,E,U, 1968 - - - - -
-
- -





If tot • 1967 - - - - - - - - - - - -INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - -
- -
- -




- - - -
- - -
- - - - -






1967 - - - - - 200 - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - - 1 -
1969 - - - -
- -
-
1967 - - - - - 200 - - - - - -





- - - - -
200 
- - - -
- -
TOTAL/ IHSOBS.lMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - - - - - - 1 -1969 - - - - - - -
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers : na ch 1 verso 1 na ar 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















I T A L I A 
Monatliche Austuhren (t) 
Stârke van Kartoffeln 



















































Eaportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 














































Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 










































Exportations mensuelles (t) 
A t mid t f' 1 i li u res a ons e ecu es· nu ne 
~ vere : nach : verso : naa~ 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , BX'l'IIA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Andere St''rk Inulin a e; 




378 436 58o 











378 436 580 
240 4~1 395 



















137 207 42 
1.i4 ~45 101 
169 46 176 
137 207 42 
323 145 110 
500 705 598 
515 643 622 
563 576 505 




































Eaportazioni aenaili (t) 
Alt · am'd' f 1 · li r~ ~ ~ e eco e; ~nu na 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
741 812 974 350 
159 708 647 246 
360 6&3 536 




- - - -
- - - -
-
- -
741 812 974 350 
159 708 647 246 
360 883 536 
- - - -
- - - -
-
- -




1 ~" V v )::'6 




130 456 57 
- - - -
- - - -
-
- -
93 67 150 2'+b 
95 343 169 109 
10 222 214 
93 67 150 2'+b 
95 343 169 109 
140 778 597 
834 879 1.124 596 
254 1.051 1.036 355 500 1 ,661 1.133 
Maandelijkae uitYoer (t) 
A d t 1 . l" n er ze mee ; 1.nu 1.ne 




644 760 790 





644 760 790 










175 1b2 39tl 
86 221 466 
17l6 1b2 ~~~6 221 
819 922 1.11515 



























I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aua~ren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glu tine e farina di glutine Gluten en glutenmeel 
vera 1 na chi verso : naar .. s I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -













- - - -








1969 - - - - - -
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
NEDEHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
-
- - - -
- --
1967 
- - - -
- - - - -
- -
-





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG" 
1967 
- - - -
- -










1967 60 30 40 
-
11 80 60 llO - - 100 -
AUTRES PAYS 1968 
- - -
-
6 15 - - 75 - 44 26 
1969 70 31 10 41 55 56 45 
1967 60 30 40 - 11 80 60 00 - - lUU -
tot • :UTIU.-GEE/EWG/EJ:G 1968 - - - - 6 15 - - 75 - 44 26 1969 70 31 10 41 55 56 45 
1967 60 30 40 - 11 80 60 ISO - - 100 -
TOTAL / IICSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 - - - - 6 15 - - 75 - 44 26 1 69 70 31 10 41 55 56 45 
120 
Exportations mensuelles (t) 





verso 1 nR~r 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III IV 














- - - -
- - - -
-
- - -











142 130 160 207 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
142 130 160 507 
339 197 107 38 
3 9 - 76 
142 130 160 507 




Esportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc. . . 


































152 283 274 82 
11 9 111 39 
53 -~c l~v 9C 
1. 929 2.485 504 97 
11 9 111 39 
53 EC 90 
1.929 2.485 504 97 
11 116 111 39 53 Qf' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-








15 - - -
- - - -
150 342 167 193 
39 6 17 
-
165 342 167 193 
39 6 17 -
165 342 167 193 
39 6 17 -
Exportations mensuelles (t) Solubles de poisson ou de baleine 
1 vers : na ch : verso : na ar 1 










TOTAL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
I T 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
bolubles von Fischen und Walen 







1967 - - -





1968 - - -
1969 - - -
1967 





1968 - - -
1969 
- - -




































L I A 
Eaportazioni menaili (t) 
Solub1li di pe sei o di bal ena 
















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -











- - - -
- - - -
- - - -
121 
122 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche .lustuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pr.<nArAtinns fourrail:ères (I) Zubereitetes Futter (Il Man.rilli nrenarati ner animali (I) Preparaten voor dierenvoeding (I) 
vres : nach : verso : naar : I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1961' - - - - - -
-
- - - - -
19§9 131 100 66 69 477 46C: 17C 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - 366 105 1969 133 20 2 - 5 5 12 
1967 
- - -
- - - - - - - -
-










- -1967 36 
- -
15 10 
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 10 
- -
- 3 -
- - - - - -1969 





- - - -
- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 - - - - - 366 1969 264 120 68 69 482 471 îS2 105 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 - - - - - - - - - - -
LIBAN 1968 - - - - - -
- - - - - -
1969 100 91 96 - 71 65 -




1.174 3.150 916 898 1.240 940 348 538 
1969 - }44 -b6o 250 204 )00 ~00 
1967 
- - - -
- - - - -
- -
-
PORTUGAL 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -














- - - - - - -
- - -
- -
YOUGOSLAVIE 1968 - - - - - - 256 105 37 - - -
1969 - - 215 12 60 123 <-9 
1967 587 438 436 549 700 564 431 351 492 368 672 498 
AUTRES PAYS 1968 627 715 623 1.219 776 317 481 225 1.117 926 814 968 
1969 1.213 1.15 'o.152 963 1.391 1.125 1 .243 
1967 656 438 436 849 700 564 432 351 492 368 672 498 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 627 715 623 1.219 1.950 3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 1 .162 1.506 1969 1.313 1.592 2.123 1.225 1.726 1.613 1 ·472 
1967 692 438 436 864 710 564 432 351 492 368 672 498 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 968 1_6.?J? 1 _7?~ 623 1.219 1.95n 3.467 1.653 1.228 2.454 1.866 1.528 1. 611 11969 2.1-Q1 1.294 2.20 2 .OSA. 1 .654 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportasioni aenaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Riz en nai1le Reis in der StrohU1se Riso ~rre~rrlo Riist in de don 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. J If T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 250 162 - 417 105 1.918 -1'63 
1969 ?28 85 183 533 121 
.,, 
~·-- -1967 530 1,151 959 2.060 148 - - 94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107 - 400 
-
439 60 580 784 
1969 825 941 1 611 940 1.566 • .:.:;1 =~., 
1967 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- -
- - -







- - - - -
- - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - -




1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 
2 .4s:81 
284 
tot, IIITRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 179 1.175 592 346 250 562 - 856 165 1.547 1969 1,55'; 1,026 1.794 1.473 1.687 1.6~0 ~01 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
• 
1967 16 9 213 244 9·3 36 6o 117 20 264 ,0 64 329 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 37 57 143 1g1 83 ~.~~J ~%~ 27 994 340 334 529 1969 1.948 1.426 2.280 1.9 5 1.600 
1967 546 1.160 1.172 2.304 241 36 60 211 191 460 350 613 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 656 236 1.318 3.Hà- 3Jg1 252 760 27 1.850 505 2.832 
2.076 
1969 
... '"'1 2 452 4.074 • 0 ~"' -tr.3 ..J•- -· 
124 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés y compris les brisures . 
vers : na ch : verso : na ar : 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Reis en~hUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1,805 
554 22( 450 
861 713 320 
3.830 2.04 1.547 
3.707 6.17 9-117 









4.867 3.668 3.452 
4.510 6.398 9.567 
-.;.614 3.562 2.892 
968 2.463 2.858 
798 1.670 1.564 
- - -
1.754 1.339 1.321 
2.328 1.403 1.898 







1.249 1.080 3.289 
11.603 11,173 19-769 
2,836 1.286 5-859 
3-971 4.987 7.499 
14.729 14.246 23.231 
4.452 3.002 7·134 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 32.798 


































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani p1lati anche brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
100 - -
-205 L'T~ -
1.758 2.458 1.949 886 
1.402 2.683 16,165 1 .453 
1.357 Jo r,o 1 . -
- - -
-
- - - -
-
- -
680 9 6 10 
- - - -
-
-
3.092 2.681 2.227 955 
1.502 2.683 16.165 1 ·453 
1.562 '.·J9 i -.,.-, 





3.027 3.463 1.226 674 









4.451 7.811 2.634 394 
10.254 7.337 7.968 7.254 




8.499 16-731 5.224 1.078 
1~:!§j 8.690 7.968 7.254 :.'"'"'"' :l.'l/"7 
11 .591 19.412 7.451 2.033 
1~·101 11.373 24.133 8,707 
• 55 ., ~. "":;('p rn7 J·-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde r~jst ook geslepen of 
geglansd en gebroken riJst 
IX x XI 
125 ?.155 2.195 
- -
~ • 121 
1 -599 4.615 12,<;'21 
441 1 ,164 4.119 
- - -
- - -
10 278 140 
- - -
1.734 ".048 1';.25~, 
441 1 ,164 5-2~0 
60 571 5~3 
- - -





103 2,008 10.575 
644 1 .059 1 .157 
933 3.1o4 12.142 
644 1 .059 1 .157 
2.667 10.242 27-398 
























IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 








Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aue : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-










U.E.B.L,jB.L.E.U. 1968 4.222 
1969 1.975 
1967 1.000 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 36.529 
1969 43.125 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.098 
EUROPE ORIENTALE 1968 11.263 
1969 10.954 
1967 41-953 
u.s.A. 1968 47.781 
1969 10.071 
1967 3.544 
CAl! ADA 1968 -
1969 1.424 
1967 638 
A'lGE'Il'I!!E 1968 476 
1969 13.472 
1967 300 





tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 76.202 1969 53.851 
1967 54-533 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1§~:m 1969 
N E D E R L A N D 

























22.3d7 29.88~ 3.400 7-70 
7.025 341 





l0.61f 20.42 6.~0 22. 2 
31.357 33.054 
66.710 60.6~ 






























t?.·MO l .647 
53.391 
~-38? 4 .29 
54-541 
89.40~ 




































Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- -
-
907 1100 25 
500 524 5.198 
15.320 523 6.w }0.289 42.}91 B. t 3 






508 -}.039 283 24 
6.537 17.361 12.094 
15.828 523 <5-452 }4.235 43.774 8.792 
109.}41 90.6}9 }1.524 
11.556 13.197 4.680 
1.}06 1.497 10.552 
6.264 2.585 28.}37 
16.908 16.628 19.642 
8.705 9.112 31>,413 
14.52} 5.610 41.895 






17 487 2.}98 
8.638 19.052 4-175 
6.5} 2.389 17.319 
7.835 2.237 20.688 
43.086 52.862 29.869 
16.88 13.324 71.035 
37-768 11.257 97.360 
58-914 53.385 36.321 
51.12q 
147 .10~ 13~:'8~~ 1~e:è84 
Maandelijkss invosr (t) 
Tarwe 
IX x XI XII 





12.250 11.193 13.785 21.763 




- - - -
-
49 8 2.350 1-54~ 
344 625 628 150 
11.402 
12.383 11.399 16.135 23;334 
5.063 )1.123 )4.331 43.817 
64.920 
20.621 11.849 12.589 11.310 
9·916 1.220 T .362 11.049 
16.079 
23.0tl3 29.912 19.171 3i.l-3tl2 
864~!7 20.866 25.743 47.856 22. 
4.019 7.805 1.251 6.360 
2.1~ 11.97 1.966 1.034 3.847 
- 300 - -
4-549 - 2.300 1.899 
-
ll.913 9-597 8.584 15.148 
6.423 13.079 11.865 10.573 
22.460 
59.636 59-463 41-595 n. 2oo 
109.398 37.131 48.304 75-224 
73.004 
72.019 70.862 57.730 94-534 
114.461 
137-924 
68.254 102.635 119.041 
127 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Seide Roggen s 1 ega a Rogge 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




824 609 1 - - - - - - 20 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - -
- - -
-
1969 - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -




- - - -
- -
-
-1969 - 1,365 9 - - - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ITA.LIA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - -
- - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
- - -
262 -
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2.9~ 3.076 1 3.35" 4-375 2.777 2.931 4-323 1.147 1 
u.s.A. 1968 4-033 - 2.158 1.488 7.802 305 - 2.74? 6.921 1,283 535 -1969 - - - - 5-303 267 - 1.916 6.458 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CAl'IA.DA. 1968 1.016 - - 411 - 2.026 - -
-
914 508 507 
1969 1.268 - - - - 257 - 1.075 626 








-1969 - - - -
- - - - -






- 521 100 .. 2.144 1.466 
1969 3.095 1.283 3.335 300 591 18 
- -
-
- 1967 - - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- -





1969 - - - -
-
- - - -
1967 - 3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 - 1 
AUTRES PAYS 1968 - - 90 1 - - - 1 - 1 - 1 
1969 - - 2 - 4oq 583 
-
1.641 1.634 
1967 6.788 2.013 4· 712 3-595 1 3.929 6.540 5-723 2.931 7.064 1.837 2 
tot, U'l'RA-cEE/EWG/DG 1968 2:f6"l 1.283 ~jtf 1.900 7.802 2.331 - 3.269 7.021 2.198 3.187 1.974 1969 300 6.294 1.12 
-
4.632 8.718 
1967 6.788 2.013 5-536 4-204 2 3.929 6.540 5-723 2.931 7.064 1.tl37 22 
TOTAL / INSGBSA.MT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-049 - 2.248 1.900 7.802 2-331 - 3.269 7.021 2.198 3.187 1.974 







Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : .uit : 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III 
- - -
250 1.807 503 
-
- -










1.582 226 120 
1.988 8fé 765 
10.554 ll.944 17.581 














3.707 3.912 1.069 
5.794 1.842 2.268 






2.247 199 9 
6.8o4 4·341 3.893 
s. 794 1.843 2.2g8 5.492 240 2 1 
17.358 16.285 21.474 
10.027 








































1~2?~13 20.864 25.076 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 





10.781 5.793 13.853 
4.588 11 .2S ~c .1 SJ9 





160 250 125 
5·238 t8o 4:._( 
260 1.255 
-
ll.183 6.073 13.978 
9.826 12.179 2' .599 
































13.719 9.314 16.190 
9.826 12.179 20.637 
21.996 7.40 19.105 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
IX x XI 
1 - 250 
-
- -21 
10.183 11.500 7.742 





- 503 250 
940 510 3 
250 
10.181\ 12.003 8.242 

























































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Avo1ne Hafer Aven a H a ver 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B. R. DEU'rSCHLAJID 1968 - - - 51 - - - - - - 1.562 1.526 1969 - - - - }00 
-
Soc 729 51 
1967 - - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
FRANCE 1968 
- {:~6~ l:ff]i 2.751 1.2}2 3265 1.070 3.007 1. 799 2.835 1.073 1969 2.396 4.224 o .;nR ? 0.7~ 200 1 .~69 
-







- - - - -
1969 - - - -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -




1969 - - - - 56 51 - -
-
1967 - - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 2.299 1.531 }.50} 1.315 3.528 1.100 3.007 1.799 4,399 2,599 
1969 2.396 4.224 1.909 1.332 1.864 2 "28 Boo g2 ' «?n 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
EUROPE O~IEl~ALE 1968 - - - - - 1.966 2.371 2.6oE 
- - - -1969 - - - -
- - - -
-
1967 1.697 31 - 278 275 lOO 5.716 4.636 1.944 917 503 593 
u.s.A. 1968 - - - 200 - - - 1.37C 3.340 920 2.438 1,904 
1969 - - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- - - - -
1967 - 1.893 304 2.156 1.132 416 1.394 113 50 - - -
ARGE:~INE 1968 





1967 - 7.138 2.389 1.275 2.900 1. 775 8.548 508 4.705 4·775 3.111 1. 750 
AUSTRALIE 1968 5.500 1.398 - - - - - - - - - -
1969 5.300 491 6.516 785 251 861 2.266 10.194 2.6}2 
1967 - - - - - - - - 301 497 17 -
CA :lAD A 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- - --
-
1967 2 1 - 100 - 39 426 38 - 250 1.344 1.254 




1969 199 - 2 - 1 
- - - -
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4.307 2.330 16.084 5.295 7.000 6.439 4·975 3.597 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6.841 4.210 2.878 2.167 2.565 5.491 4.195 8.549 4o440 921 2.590 2,024 1969 6.219 2.792 8.020 1.467 252 975 2.266 10.194 2.6}2 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4.307 2.330 16.08ff 9':~1 8.902 9.336 5.42~ 3.597 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6.841 4.210 5.177 3.698 6.068 6,806 7.72 7.447 2.720 6.9 9 4.623 





Importations mensuelles (t) 
l·laÏs 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
3. :l. JJ::!L'TJCHLA!m 
F!l.'.'1CE 
ITALIA 
U.E.!l.! .. /B.L.E. U. 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
RHODESIE 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 








4.900 1.621 921 643 





- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 
-
8.429 13.995 9·719 791 
341 1 184 629 
6.769 1.772 957 692 
55.201 55.056 65.287 23.843 
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
263.80è 148.57 87.032 188.958 
403.41 152.78 119.043 101.215 
89.654 19.01 77.06 37?500 
- - - -
-
- -1.843 166 - -
8.630 2.96C 2.247 7.736 
2.152 1.76 3.~ii ~--~~~ 7-452 4.137 
310 36.952 42.830 28.882 
54.262 21.069 41.959 14.168 
25 12.393 10.395 4.533 
272.747 188.483 132.109 225.576 
456·832 175.620 161.541 120.847 
9 -974 35.708 90-523 48.766 
273.088 188.484 132.293 226.205 
466.601 177-392 162.498 121.539 










































Importazioni mena111 (t) 
Granoturco 





20 6.778 6.445 
655 944 2.423 






70 321 3.234 
3-675 653 3 
6.356 3.816 5o932 
90 7.099 9.679 
4.355 1.623 2.426 
29.354 14.868 8.084 











106.282 139.o47 95-554 
148.043 64.967 168.106 
92.510 1<'5o955 256.905 
1-744 2.764 2.6Ro 
770 1u.§6J 1.7~ 11.100 
-=·9 
15.969 39.127 40.222 
Po750 4.112 7.630 
6.031 2.087 5.875 
22.852 45.252 42.501 
9.444 2.776 6.736 
3-750 202 471 
151.8o2 227.970 181.707 
164.007 73.207 184.250 
113.391 139.212 266.173 
151.892 235.069 191.386 
168.362 74.L30 186.676 
142.745 154.080 274.257 
Maandelijkae invoer (t) 
Mais 
IX x XI XII 





270 1.292 18.760 13.627 
7.686 281 20.357 47.397 
1.189 
- - - -
- - - -
-
1. 774 7 
-
201 
13.2l~ - 3o534 8 
2.044 1.299 18.760 13.il28 
















151.071 19Q. 749 1oo.oo4 139-522 
156.936 150.661 181 .254 173.070 
245.249 
- 1.5::!4 - -
3.688 17 10.680 6.420 
5.961 
7-248 6.833 5-708 1.016 
4.705 7.771 7.832 6.850 
7.719 
27.393 30.838 24.114 -
13.912 8.664 431 
-
5 
185.712 229.944 190.42b 140.)41 
11g·241 25 .934 
167.121 200,197 186.340 
187.756 231.243 209.186 154-375 
18J-~17 167.402 224.098 234.245 27 • 39 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales ( 1) 
aue : da 1 uit 1 I 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide (1) 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali (1) 
VI VII VIII IX 
Maandelijkee inYoer (t) 
Andere Œraangewassen (1) 
X XI XII 
131 
I. IN T RA- CU/DG/DG r-~--~--------19_6_7,------------_---.---_---.----_---.-----_-.---_---.----_---.----_--.,----_---.---_---.----_---.---_--~ 




Il tot. IIITRA..CD/EWG/DCJ 













































































II • E X T R A - CEE/EWG/DCJ 
rEU __ OO_P_E_O_R_I~---ALE---r-I-§~~-é,---=----,----=---r----:--,-----:--.----~---.----:--,-----:--~----:--.---_-----.---=---,----:--~-----;~~~ 
u.s.A. 
































































































































































































































Importations mensuelles (t) 
~ar1ne de froment 
&US : da : uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Meh1 von We1zen 
I II III 
- -
-
398 496 449 







3 3 3 
14 5 5 
7 1 9 
3 3 3 
412 501 454 










~67 1.299 1.306 
2.g29 557 811 76 153 85 
130 125 50 
387 35 93 
47 187 151 
997 1.424 1.356 
2.816 592 1?&B6 923 340 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 







































1.860 3· 165 
729 
n ""$>. 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frurnento 
VI VII VIII 
-
- -









6 2 6 
599 272 5 
38 21 26 
6 2 6 
948 372 175 











1.332 1.176 10 
396 2)3 1.044 
1.120 241 1.341 
552 41 1 
120 322 146 
243 35 654 
1.884 1.217 11 
516 575 1.1';'( 
1.363 276 1.995 
1.890 1.219 17 
1.464 947 1.365 
• _4()1 297 2.021 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
-
224 -









4 5 2 
6 3 5 
27 
4 229 2 









140 1.614 889 
1.586 1.236 124 
396 
20 264 50 
40 143 80 
85 
160 1.878 939 
1.626 1.379 204 
481 
1b4 2.107 :141 




























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
~leh1 von anderem Getre1de 
I II III 
- - -

















1.08~ 885 1.602 

























1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 














































Importazioni mensili (t) 
Far1na di a1tri cerea1i 
VI VII VIII 
- - -










































- 1 2 18 
1.388 733 148 
1.?40 1.: 25 422 



































Maandelijkse invoer (t) 





















































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales1 céréales 
é d mondes,perl s; germes e cereales 
de 1 aue : da : uit 1 


















tot, IJITRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 




'l'OTAL / IIISGBS.AM'l' / 'l'OTALJ: / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreidekërner ge-
sohilt ~sohl1ffen gesohrotet gequetsoht· r.;;;+.-,;;; i A\;;keimoi ' ' ' 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
-





165 69 184 146 






2 5 3 
1.174 1.216 1.457 1.77~ 
1.572 1.231 1.792 1.5 
-
2 5 3 
1.174 1.216 1.457 l. 775 
1.737 1.513 2.164 2.040 











36 157 72 
- -
103 15 
- - - -
280 53 36 31 
81 182 75 64 
126 52 85 226 
21:l0 l:l9 193 103 
81 182 178 79 
126 52 85 226 
280 91 198 106 
1.255 1.398 1.635 1.854 
1.863 1.565 2.249 2,266 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semol1ni di cereali; cereali 
mondat1 perlati•germi d' e li 
' ' 
1 cer a 
v VI VII VIII 
- - - -
- -




234 168 75 
- - - -
- -
- -
- - - -
128 3 912 1.558 
1.847 1.591 1.926 1.2C 
1.543 2.176 2.104 1.883 
128 3 912 1.558 
1.847 1.591 2.0EG 1.iWO 
1.999 2.592 3.016 2,424 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
121 72 174 136 
75 72 11t8 
-
- - - -
36 26 37 28 
166 120 [9 52 
164 28 89 736 
157 98 211 1§4 
241 192 237 52 
164 28 89 736 
285 101 1.123 1.722 
2.088 1.783 2.317 1.452 
2.163 2.620 3.105 3.160 
l~aandeliJkse 1nvocr ( t) 
Grutten,gr1esmee1; gepe1de,gepare1de,gebro-
ken of geplette granen• ~aank1emen 
• ' u 
IX x XI XII 




- - - -
72 185 130 210 
115 





1.079 l. 351 l. 135 l. 383 
1.329 1.338 1.259 1. 783 
, .283 
1.079 1.351 1.135 1 1.40?q 1,401 1 o523 1 .)89 2.04 
2.186 
- - - -
- - - -
-






93 77 118 120 
229 - - -
-
28 27 32 1 
47 3 4 1 
641 
121 104 150 121 
276 3 4 1 
641 
1.200 1.455 1.285 1.528 




Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse inYoer (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires }!ehl und Griess von J.laniok und dgl. Farine e semolin1 di manioca ecc. l4eel en llries van maniok en dlll 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII Ilt l[ lti ltll 
I. I R T R A - c..-nCJ/DG 
1967 
- - - -
- -
- - - - - -~.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
- - - - - -1969 - - - - - - - - -
1967 -
- - - - - - - - - - -iFRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - - - - - -
-
1967 
- - - - - - - - - - - -~.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -
- - - - -
- -
- - - -
1969 
- - - - - -
- - -
1967 
- - - - - - - - - - - -Il tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - - - - - -
-
-
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 






- - - -1969 
- - - - - - - - -
1967 -
- - - - - - - - - -








1969 - - - - - - - -
-
1967 
- - - - - - - - - - - 453 
NDONESIE 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1968 




1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -Al1I'RES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
- 10 11 3 19 20 -1969 - 13 10 28 
' 
10 11 2 1 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
-
53 8 491 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 - 13 10 28 
' 
10 11 2 1 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
TOTAL / IRSGBSAM'l / TOTALE / TOTUL 1968 67 - 72 232 10 - 10 11 3 19 20 28 1969 
-
13 10 28 
' 
10 11 2 1 
136 
H E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
:.:alt Malz Malte Mo ut 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 22 
3,il, DEUTSCHLAND 1968 - - - -
- -
- -
- - - -
1969 - - - - 710 - - - -
l967 - - - - - - - - - - - -
r1r.~:cs 1968 - - - - - - - - - - -
1969 - 21 210 263 80 120 140 20 398 
1967 - - - - - - - - - - - -
:LI' A:.~ If. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
-
- - - - - - - -
1967 l. 775 1.085 1.780 2.435 1.848 2.245 2.200 423 2.215 1.120 1.837 l. 734 
U.I:.3.L./3.L.:S.U. 1963 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.520 1.1::;2 1.650 1 .683 1 .888 2.657 
1969 969 1.694 1.859 2.18L 1.972 2.065 3.022 1.705 2.787 
1967 1.775 1.085 1. 78o 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.83Je 1. 1(.6 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1-395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 2.5~0 1.132 1.650 1.683 1.8 2. 57 
1969 969 1.715 2.069 2.444 2.762 2.185 3.162 1.725 3.185 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 245 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TC!BCOSLOVA:)UIE 1968 240 45 430 507 510 135 360 - 237 90 572 410 
1969 400 345 682 1.013 895 761 821 356 844 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 458 186 3è0 67~ 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 920 471 569 646 65 44 
1969 786 479 1,178 1.365 20 998 764 854 1.067 
1967 615 608 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 919 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 984 635 1.230 1.387 1. 282 755 1.280 471 806 736 1.437 1 .254 1969 1.186 824 1.860 2.378 Q1'i 1,?c;Q 1. 582_ 1.210 1.911 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3-477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3.470 3.230 3-576 2.863 3.860 1.603 2.456 2.419 3.325 3.911 
1969 2.155 2.539 3.929 4.822 3-677 3-944 4.747 2.935 5-096 
de : 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
Fécules de pommes de terre 
a us : da : uit : 
N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





EU:lOPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
















































































Importazioni mensili (t) 
"'eco1a d1 patata 








































1.762 1.530 664 
6 - -
- 40 -















































































Importations mensuelles (t) 
Autres am1dons de fécules ; inuline 
aue : da : uit 1 
I Il T R .A. - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • IIITR.A.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAŒ-!E UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR.A.-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / 'l'O'l'.A.LJ: / TO'l'.A.AL 1968 
Jq6q 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Andere Starke ; Inul1n 
I II III 
- -
235 
154 242 157 











356 545 654 
445 593 586 
579 605 654 
356 545 1.179 
599 835 743 














94 93 314 
67 177 23 
433 81 101 
94 93 314 
67 177 259 
633 131 501 
450 638 1.493 





































1.484 1.?~7 826 1.'<; 4 
Impor\asioni meneili (t) 
Altri amidi ; inu1ina 
YI VII VIII 
296 81 306 
137 139 409 






59 40 59 
ltO 59 40 
60 159 60 
455 144 613 
795 514 564 
189 530 24 
1.306 760 978 
972 712 1.013 













11 5 25 
- 23 305 
151 60 112 
316 329 25 
227 174 305 
4R:> 352 122 
1.622 1.089 1.003 
1.199 886 1.}1~ 1.048 1.272 91 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmee1; inu11ne 
IX x XI 
134 150 396 





40 79 79 
59 59 60 
60 
285 287 664 
648 658 374 
260 
459 516 1.139 














41 32 9 
236 105 11 
12 
143 32 9 
261 320 11 
14 
602 548 1.148 


























NtE D E R L A N D 
Importations ~eneuellee (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) 
Gluten et farine de ~luten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di ~lutine Gluten en ~, ·+Dnmo el 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI YII VIII IX x XI XII 
I. I M'! R .l - CEE/DG/EEG 
1967 
- - -
60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - 8 
1969 10 1 55 35 - 20 20 20 ~<; 





- - - - - -
-
1969 - - - - - - - - -
1967 
- -




- - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 
- - - - - -
- - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -




1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
- -
-20 - - - 8 1969 10 1 95 75 10 20 20 35 
II. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
DA!IEMARK 1968 - - - -
- - - -
- - - -




1967 35 15 - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -
1969 





1967 35 15 
-
- - - -
- - - - -
tot. EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 - - 25 - 10 - - - - - 10 -1969 - - - -
- - - -
-





TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1968 - - 25 - 10 
-
- - - -
10 8 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages ( 1) 
aus : da : uit 1 












REP SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 















































1968 ~t:i§I 1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhre~ (t) 











































48. 51 Jf:1l~ 
33.714 44·796 
38.12'e 54.63 466'365 53· 19 
IV v 
3.021 2.220 
3. 734 2.062 
4.159 4.887 
446 319 














































Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eco (1) 
VI VII VIII 
1.469 2.172 4.633 
2.067 2.023 2.63? 
4.004 5.708 4.153 
150 30 18 





548 201 655 
217 204 '>L2 
2.076 545 456 
2.167 2.28~ 5:~~~ ?·10p ./. 14 
6.613 6.464 4.809 
11.701 8.197 24.554 
23.069 9.535 2S. 9S'3 


















2.695 4.5tltl 3.245 
7.714 1C.70 ( .2Sc 
8.712 5.295 8.067 
402 3.516 2.247 
1.499 ' 1"Ü __..','oé:. 
560 /. {1~ 2.357 
14.798 16.313 30.427 
34.986 2).43î .,_:r.25é 
50.873 24.36E 46.813 
16.965 18.716 35.733 
37.270 26.45è '>7 .372 
57.486 30.832 51.622 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelcn en d~1. (1) 
IX x XI 
'i. 382 6.737 7.319 
3·595 4.264 5.171 
6.592 
73 22 l7 
-






625 940 ~16 
375 327 1.120 
229 
6.080 7.699 ~:~~~~ 3.970 5.658 
7.220 
24.9~61 21.621 25.288 














5.361 3.296 7 • ;~U_) 
8.871 6.205 12.974 
8.644 
2.110 1.205 815 
3·433 2.147 945 
670 
32.640 26.222 33. 4ou 
40.922 42.433 41 .112 
38.47 
38.720 33.l2l 41.720 44.89~~ 4 .091 48.931 45.69 
































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aus : da : uit 1 
I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 


































Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von F1schen und lo/alen 




















30 55 23 












30 55 23 
11 35 54 
68 24 1 
30 55 23 
77 35 54 
































Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 























lOO 38 44 












lOO 38 44 




lOO 38 44 
22 20 62 
40 - 61 
141 
Maandelijkse invoer (t) 
V1sperswater van vis of van walv1~ Q 
IX x XI XII 





- - - -












- - - -
- - - -
-
40 44 37 50 
23 65 29 -
48 










40 44 37 50 
23 65 1 -
48 
40 44 37 50 




Iaportatione aeneuellee (t) Monatliche Bintuhren (t) Iaportaz1on1 aene111 (t) Maandelijkee inYOer (t) 
....... 1 nnA fOUrra.llèreS ( 1) Zubereitetes FUtter (1) Man.o:imi per animali (1) PreDaraten voor dierenvoedin~ (1 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CBJVEwa{EZG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 802 423 533 273 514 i85 421 301 509 1.992 7.840 6.246 1969 1.799 1.305 1.489 1.521 1.2}9 1. 20 1.007 602 1.891 
1967 
- - - - - - -
399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 88 87 7} 75 26 48 116 23 139 
1969 126 214 338 461 402 402 200 102 167 
1967 
- - - - - - 5 - - 8 - 9 
!TALlA 1968 
- - - -
12 4 7 6 
-
1 1 8 
1969 - - - - - - - 7 2 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 1.0j,4 1.081 895 1.064 1.136 1.056 1.428 1.139 1.427 
1969 1.563 1.336 1.702 1.8 2.09} 2.224 2.2}4 2.411 2.968 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot. II!ITRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.~1 1.312 1.778 i:lf{ 1.694 1.557 1.567 1.469 1.613 3.53? 9.003 7.820 1969 ). 8 2.855 3-529 .... ? ... 4 4.446 3.441 3.1.22 <;.028 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
33 6 14 21 21 10 30 29 
IlOYAUME lflll 1968 
- -
22 15 }1 15 7 12 27 39 6 27 
1969 37 22 7 19 }1 4 56 1 11 
1967 - - - - 0 - 2 4 11 1 4 3 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 - 4 5 4 2 3 -1969 
- - - - -
10 9 1 
" 1967 - - - 5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 w 91 50 117 15 11) 154 )0 64 1969 llO 
-
112 74 146 129 16} 59} 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
REP SUD AFR. 1968 
- - - - - - -
- - - - -




1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 25 51 17 54 3 5 
1969 34 57 79 29 74 51 }4 14 }} 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 ~~ l~l 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 401 67 153 8} 161 249 1969 181 79 198 124 179 211 228 179 642 
" 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 l:l5b 1.b79 1.335 1.455 1.430 1.159 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1. 745 2.772 1.605 2.095 1.g24 1.720 1.552 1.774 3.786 9.045 7.916 
1969 3.669 2.934 3.727 3.936 }.91} 4. 57 }.669 }.}01 ,5.670 




Importations menauellea (t) 
riz en paille 
aue : da : uit 1 















































Monatliohe Eintuhren (t) 
Reia in der Strohhü1ae 























1.096 - 1.642 
2.506 718 3.605 











1.637 - 499 
62 622 835 




2.568 1.837 4.440 




2.568 1.837 4.441 










































'·324 2.26} i 
Importazioni aenaili (t) 
Riao greggio 




















801 1.349 4.268 
1.093 4.013 1.392 










41 544 58 
1.104 1 .113 1 
500 69 250 
842 1.893 4·476 
2.197 5.126 1.39 
5-855 1.646 858 
842 1.898 4.482 
2.~00 
5· -'5 2·W 1. 7 1.~6j 
Maandelijkae inYoer (t) 
Rijst in de dop 







- 35 12 






















1.610 1.326 559 
724 50 2.121 
986 
6.850 1.326 4.477 
5.402 3.381 13.408 
9.28 
6.850 1.361 4-489 





























Importations mensuelles {t) 
R~z en gra~ns décort~quée, mime 
polu ou glacés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
















Monatliohe Einfuhren {t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
II III 
lOO 81 39 











lOO 81 46 
313 99 
-
25 43 99 
943 22 101 
102 25 21 





127 76 123 
199 182 216 
174 280 67 
1.070 98 830 
301 207 237 
282 294 'f5 
1.170 179 876 
614 306 237 
































Importazioni mensili {t) 
Riso in grani, pilat~, anche 
brillati o luoidati 
v VI VII VIli 
10 45 30 25 
25 27 25 25 
25 23 124 49 















1 4 1 
-
-
1 20 94 
10 51 129 126 
26 31 41 25 
25 24 144 311 
924 482 601 2.0?è 8 15 13 





- - - -
335 236 207 228 
66 670 436 207 
27 388 118 48 
1.259 818 813 2.2)1 
74 685 449 225 
161 513 129 27C 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 4~0 250 
186 537 273 581 
Maandelijkse ~nvoer {t) 
Gepelde rijst ook gesleden of 
geglansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -

















78 202 t~~ 30 20 
80 
660 27 2 
4 13 12 
24 
- - - -
- - - -
-
760 43 l 
73 - 70 
829 
1.420 10 3 
77 13 82 
853 
1.498 272 488 

















Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : ll.it 1 





tot • INTRA-CD/EWG/UG 





































































































44 85 254 
94 86 126 
44 109 6E 
44 145 274 
94 86 126 



















599 lOO 203 
183 101 16~ 
411 264 26 
796 lOO 262 
1.342 556 574 
930 951 583 
840 245 536 
1.436 642 7110 Q7.d 1.060 649 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
















125 llO 150 
64 64 52 
64 123 44 
125 110 190 
64 4 52 





















220 708 909 




220 964 1.154 
582 35 ~oc 
361 198 63 
345 1.074 1.344 
646 99 152 
425 470 107 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
109 20 59 








153 173 44 
2~ 54 164 
262 193 103 

















501 290 224 
210 489 775 
502 
600 1.087 621 
53~4 489 1.059 
862 1.280 724 




























EXPORI' AT IONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOUI r.rnNSILI DEL SErTORE 











Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Frumento 
Maandelijkae uitvoer (t) 
T'arwe Froment Wei zen 
vers: nach: verso na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B. R. DEUTSCHLAIID 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 13.867 9.459 7.570 3.&02 38.!)01 21.084 18.373 20.282 
1969 11.375 14.616 19.594 16.066 1?.Q<;? n.48c; 5.797 12.011 38.752 
1967 -
- - - -




500 1.568 775 280 254 - 1.080 270 4.936 3.875 2.219 









- - - - - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 - 280 268 - - - - 18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B.L./B.L.~.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 20 2CC 944 1.059 1.069 614 
1969 
-
600 1.1)8 1)8 300 272 1,288 998 271 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 48 6.485 23.253 22.968 23.566 ?1.068 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 13.399 17.801 15.758 14.643 10.658 7.590 5.082 40.115 27.079 23.317 23.115 
Il 1969 12.695 16.052 21.233 16.217 18.497 15.372 7.085 13.009 39.023 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 
-
- - - -
16.970 15.247 27 ·545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 43.039 29.342 48.635 13.297 - ~.517 5·11( 16.015 15.728 16.353 1969 16.120 25.543 24.094 47.054 46.491 46.470 71.082 34.357 14.08 
1967 
- - - -
- - - - - - -
-
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 














- - - - - - - - -
1967 3. 778 1.645 2 - 2 - - 499 4·34tl 2.660 74tl <: 
AUT:illS PAYS 1968 384 421 3.1~~ 2.451 12.162 8.38c 75 379 934 374 382 539 1969 1.056 545 1.414 49 14.306 11.368 388 6.889 
1967 20.895 4.889 2 - 2 - 1J:g~~ 19.595 30.205 29.902 19.èl47 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 60.797 21.677 75 6.109 16.389 17.372 16.892 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 17.176 26.088 24.39~ 48.468 46.540 60.776 82.450 34.745 20.975 
1967 33.489 14.365 3.859 181 305 - 48 23.954 42.tl4tl 53.173 53.46èl 4bo915 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 51. 7l-3 48.556 63.9912~ 47.551 75.440 32·335 7.665 &.978 46.224 43.468 40.689 40.007 
1969 29. 71 42.140 45.62 64.685 6<;,Q'57 76.148 89.535 47.754 c;q_qq8 
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t!EDERLAND 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren ( t) 
R 
Esportazioni menaili (t) 
s al 
Maandelijkse uitvoer (t) 
R Seigle oggen eg a ogge 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX ][ XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 224 tltl5 3.879 4.786 2.916 
B.R. DEUTSCHLAtiD 1968 4.009 4.125 2.1~5 1.914 2.05 1.526 ,702 1.181 3.119 2.253 577 636 1969 1.811 3.048 6. 57 7o47 12.4"3Q 1.216 
-
6.747 15.872 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRA:iCZ 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
IT!.LIA 1968 - -





1969 - - - -
- - - - -
1967 - 388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
u.;;:.n. L./3.L.;;:.u. 1968 490 175 657 38 300 27 '+7 - 112 201 252 -
1969 217 99 500 248 269 136 223 40 20'1 
1967 - 388 199 72 25 45 79 450 1.226 4-412 5.018 3.179 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4-499 4.300 2.852 1.952 2.355 1.553 7'+9 1 .181 3.231 2.454 829 636 
1969 2.028 3.147 7-357 7.722 12.708 1.352 223 6.787 16.073 
' 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
PO:ITUGAL 1968 
- - - - - -
- - - - - -
1969 - - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUED:: 1968 - - - - - - - - - -- -
1969 - - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - 620 430 - -






1969 - - - - - - - - -
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 llO - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 - - - - 15 3 35 - -
1969 2 - 1 1 1 
-
89 - 71 
1967 180 20 14 - - 2 - - 640 540 - 9221 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 25 1 29 - - - -
15 3 35 - -
1969 2 
-





1967 180 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4-952 5.018' 4.101 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4·524 4.301 2.881 1.952 2-355 1.553 7't~ 1.196 3.234 2.489 829 636 
1969 2.030 3.147 7.358 7.7:n 12.70Q 1.352 312 6.787 16.144 
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NEDERLAND 
Exportations menauellea (t) 
0 
Monatliche Auafuhren (t) 
Gerste 
Eaportazioni menaili (t) 
Orzo 
Maandelijkae uitYoer (t) 
Ge t r~e rs 
vers: nach: veroo: no.ar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5.177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 1·~99 4.664 1~:j~~ 13.544 15.544 7.363 2.247 11.5ë4 11.260 9o991 9.083 12.840 1969 7. 31 4.946 4.099 4,008 2.084 1._223 14.630 19.843 
1967 
- - - - -
-
- - - - -
-
FRAJICE 1968 - 93 7 - - - - - - - - -
1969 47 492 - -
- - - - -
1967 
-







- - - - -
1969 




24 182 37 100 - - 320 1.406 1.000 1.226 848 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 571 407 382 377 485 310 - 560 143 165 307 41 
1969 375 774 403 525 87 8 
-
301 2.051 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5·117 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.19 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 5.164 14.~8 13.921 16.419 7.673 2.247 12.144 11.!0~ 10.156 9.390 12.88 
1969 8.053 6.212 5·7 4.624 
h """' 2.092 1.373 14.931 21. 9 
II, E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -






- - - - - - - - -
1967 
-
- 27 - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 - 67 30 - - - - - - - - -1969 
- - -
- - - - - -
1967 
- - -
- - - - - - - - -
SUISSE 1968 




1969 - - - - - - - -
-
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUT:lES PAYS 1968 1 61 30 29 - 2.13~ 173 4 - 865 1.40 170 
1969 21 90 46 - 2.653 4.6, 2.550 14.637 
-
1967 279 388 38 3 572 - 15 - 22 - 605 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 1 128 1~J 29 - 2.139 173 4 15 865 1.401 17C 1969 21 90 - 2.653 4.65 2.550 14.637 
-
1967 20.723 13·555 14.417 14.679 9.506 5.177 932 10.5\2 10.015 7.159- 15.334 13:004 
TOTAL / IJISGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 8.077 5·292 15.045 13.950 16.419 9.812 2.420 12.1 8 11.418 11 .021 10.791 13.051 
1969 8.074 6.302 5.834 4.624 6.?48 6.743 3.923 29.568 21.894 
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NEDERLAND 
Exportations aenauellea (t) 
Avoi e 
Monatliche AUatuhren (t) 
Hafer 
Baportasioni aenaili (t) 
Avena 
Maandelijkae uitYoer (t) 
Haver n 
vers: naah: verso! naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A - CD/EWG/DG 
1967 1.753 3-398 4-994 4.600 9.627 3.155 737 5-759 22.752 7-127 7.728 7-536 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 3.254 6.549 ?,-0~ 48162 6.465 4,182 1.381 5-964 11.368 5,115 3.065 3.116 1969 2.944 2.390 .66 1· 27 '5,'536 2.488 1.565 4.365 9.276 
. 
1967 - 48 - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - ·- - - - - - -1969 
- - - -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ITAL !A 1968 
- - - - - -
- -
- - - -1969 - - - - - - - - -
1967 - 118 230 2 115 - 100 420 - 497 25 255 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 332 166 ~{!6 - - 225 10 197 26 - 200 209 1969 
-
219 650 6 5 206 70 382 
1967 1.753 3.564 5.224 4.602 9-742 3.155 837 6.1l9 22.752 7.624 7-753 7-791 
tot, IRTRA-CD/EWG/DG 1968 3.586 6.715 5i.1k 4.362 6.465 4.407 1.391 6.1 1 11,394 5.115 3.265 3.32~ 1969 2o944 2.609 8.477 5-542 2.493 1.771 4.435 9.658 
II. E lt T R A- CD/EWG/DG 
1967 7.865 6.205 9.097 2.795 1.874 200 - 1.200 1.900 250 - 900 
SUISSE 1968 1.500 100 595 - 200 
-
- - 400 - - -1969 
- - - -
- - - -
-
1967 - - - - - - - - - - -
FINLANDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - - - - -
1967 - - - 250 1.413 700 - - - - - -
DAJm(ARK 1968 
-
83 - - - - - - - - - -' 1969 - - - - - - - - -
1967 91 769 4·900 1.571 200 - - 73 90 - 510 ~w 








1967 7-956 6.974 13.99 4.616 3.487 900 549 1.273 1.~~0 ~?U ?11U 
1.100 
1968 2.155 285 619 51 221 1 - 400 
- -tot • UTRA-cD/EWG/EEG 1969 2 50 1~ 300 22 
- - -
-
1967 9.709 10.538 19.221, 9.218 Ia.229 4-055 837 7-452 24.750 7-874 8,263 8.891 




Exportati~ns mensuelles (t) 
Mais 
nach: verso: naar: 


























































N E D E R L A N D 
Monatliche Aus!uhren (t) 
~lais 
I II III 
- - -
1$1.782 8.927 15.902 
5.256 476 19.647 
- -
-







- - 3 
651 505 1.832 
- 5 2.379 
- -
3 
20.433 9·432 21.256 






- 549 315 
















451 610 41 
- 898 10 
-
2 1 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
-
2 1 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 












































Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
1.005 
14.331 9-77 1.0?'? 
11.044 4.782 7.022 
- - -
-





1 1 lOO 
2.147 8.807 2.520 
1.S:~9 1.748 1.629 
1 1 1.105 
16.478 18.837 3.849 






























1.056 140 375 
710 -
' 10.222 4.346 1 
1.057 141 1.48o 
17.188 18.837 3.85 










































Msandelij~se uitvoer (t) 
!!ais 
IX x XI 
6.355 2.353 2.064 
1 .852 28.984 16.44 
32.140 







7.389 7.760 4.056 
11.692 10.627 1 .664 
1.781 
13.77 4 30.405 6.920 


























- 1 399 
- - 514 
2 




13.774 30.720 9-047 































Exportations mensuelles (t) 
A ut ~pq r• ~T'~ :1.1 (' ' ( 1 \ 
' " : 
nach: verso: J'laar: 













tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































1 NEDERLAl'J) -~------------------~ 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
\n·1or'r .. •: ''h"'\t,reide (1) 
I II III 
90 45 62 
1.904 1.387 493 
1.858 528 169 
- - -
- - -





- 45 30 
1.490 950 1 
300 2 1.448 
90 90 92 
3.394 2.337 494 
2.190 539 1,637 




















321 129 106 
88 167 91 
156 21 21 
921 465 111 
88 217 141 
156 21 21 
1.011 555 203 
3.482 2.554 635 









































Esportazioni mensili (t) 
A1tri cerea1i (1) 
v VI VII 
104 180 87 
95 104 "1.51 













550 325 7c·1 
556 703 751 
122 180 2.170 


















39 29 10 
7 - -
- - -
113 96 112 
112 5~ 43 35 23 
152 160 129 119 53 4j 
35 39 23 
274 340 2.299 
764 482 955 
664 873 858 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen (1) 
IX x XI 
651 206 288 











5.767 14.271 870 
23 100 5~4 
609 
















15 35 40 
43 28 -
-
96 1dg 75 73 71 
97 
139 130 135 
122 134 83 
97 
6.557 14.607 1.293 






























Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
~1 hl w . 
Eeportaaioni aenaili (t) 
F . di f t 
Maandelijkae uitYoer (t) 
T 1 H'o~i"A .. 6 .,._ 
"+ e von e1zen ar1na rumen o arwemee 
vers: nach: verso: .. naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 2 






1969 - - - - - - - -
-
1967 








1969 - - - - - - - -
-




203 112 93 91 113 111 95 87 
1969 - - 223 127 ?1+ W\ 102 68 53 
1967 
-
3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U.~.B.L.jB.L.E.U. 1968 1 13 280 214 257 365 317 236 259 271 186 163 
1969 248 249 276 265 391+ 339 300 357 1+1+5 
1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 11~ 85 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 2U 280 2)~ ~g ;al 410 t27 372 382 2 1 268 1969 248 499 4o2 25 498 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 - 114 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUI;~ PWTUG. 1968 99 214 15 125 174 179 126 189 134 111 192 140 
1969 242 191 27 296 307 45 565 
-
167 
1967 - - - - - - - - - -
PAKIS'I'AN 1968 - - - -
- -
- - - - - -
1969 
- - - -
- - - -
-
1967 -
- - - - - - -
- - - -
ADEN 1968 





1969 - - - - 425 160 700 - 71 
f--
1967 431 147 4-778 1.15~ w 31:lo OVj (12 945 1.955 1.;11 l.ljl:l 
AUTrtES PAYS 1968 3.903 2.370 2.~ 5.614 15-32 8.852 8.626 1.482 1.291 1.260 2.375 2.673 1969 2.431 3.026 1. 2.996 4.218 2.090 2.380 7.352 1.759 
1967 530 169 4-77~ 1.332 168 430 OjO 0(0 ::14, ~.1U4 loO.}U 1.4n 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4-002 2.584 2.464 5-739 15-501 9·031 8.752 1.671 1.425 1.371 2.567 2.813 1969 2.673 3.217 1.895 3.292 4.950 2.295 3.645 7-352 1.997 
1967 -715 231 4-780 1.394 228 503 925 910 1.026 2.153 1.744 1. 50.0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 2.744 5-9~3 15.961 9-~08 9.162 1.998 1.797 1.753 2.848 3.081 1969 2.921 3.466 2.394 3. 84 5.418 2. 82 1+.047 7-777 2. 1+95 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
Farine d'autres céréales Mehl von anderem Getreide Farine di al tri cereali Meel van andere =anen 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
- - - - -
- - - - -
-
B.R. DSUTSCHLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - -
- - - • 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
F:lA~ICE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - - - - - -
1967 -
-
- - - - - -
- - -
-
ITALIA 1968 - - - -
- - - -
- - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 125 50 138 82 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 19 141 122 132 145 131 125 100 80 106 143 150 
1969 234 130 80 40 105 152 80 45 20 
1967 
-
60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 19 141 122 132 145 131 125 1CO 80 106 143 150 
1969 234 130 80 40 105 152 80 45 20 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 299 - 184 49 17 
-2 1 9' 1 24 29 
ROYAtn.IE illii 1968 1.016 348 - 63 23 22 10 45 45 10 10 




1967 231 90 303 191 448 264 698 lu 00 392 162 604 
A:JTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 1.332 566 547 98 769 
1969 1.014 155 123 104 104 94 !J42 54 66 
1967 231 90 602 191 6~2 ~~~ 1.j~~ 1Z6 175 393 186 633 1968 1.917 920 845 674 383 611 592 108 779 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 1.014 856 542 106 104 96 342 54 66 
1967 231 150 733 ~05 719 446 1.e~ f~3 300 443 324 715 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 06 528 916 6gJ 698 251 929 1969 1.248 986 622 146 209 248 422 99 
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N E D E R L A N D 
Exportat1ons menouelles (t) Mo nat hche Ausfuhren ( t) E~portazion1 mensili (t) 
Gruaux e• semoules de céréalea;. céréales 
' d ' ' 1 
Gr1ess von Getreide;Getreidekërner geschalt, 
hl ff h t t t ht. G t . d k ' 
Semole e semo1ini di cerea1i;cereal1 
dt 1t' 'd' .1 mondes, perl '~S • ;:;ermcs e cerea es a-esc 1 en,gesc ro e geque sc ; e rel  e eJJDe mon a 1 7per a 1;germ1 1 cerea 1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - 20 - - -
B. :l.DEUTSCHLA!ID 1968 143 502 616 467 393 491 43 5'1 
. 1969 361 222 272 472 239 128 71 116 
1967 - 84 89 86 llO 137 H' 51 
F:lA!lCE 1968 39 102 106 128 64 64 96 Î :;,c 
1969 85 117 ll8 85 26 101 147 96 
1967 
-
- - - - - - --
ITALIA 1968 
- - - - - - - -1969 
- - -
- - - - -
1967 99 181 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 181 203 216 ~~ 488 280 202 479 1969 231 248 250 173 199 80 290 
1967 99 265 293 299 284 467 3~412 rft,1t 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 677 587 640 1.144 438 428 298 502 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
VE!ŒZUELA 1968 - -
l49 - - -
- -
1969 223 149 33 179 295 299 38 
1967 
-
293 622 492 580 473 501'> 164 
P;è:lOU 1968 142 190 290 - - - 47 32 
1969 400 
-
620 917 567 449 942 172 
1967 - - - - - - - -





113 43 24 
1967 
-
- 31 51 45 36 26 24 
H0'1G KO:rG 1968 - - 30 85 51 - 63 15 
1969 
- -
71 35 41 46 32 45 
1967 
- - -
- - - - -
COSTA RICA 1968 - - - - - - - -
1969 - - - -
- - - -
1967 - 45 6 - 17 - bb' -
:lEP. DOMINIC. 1968 -
- 54 12 82 72 65 75 
1969 
- -
23 54 59 58 51 44 
1967 4-461 3. 741 4-558 3.363 4-131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.142 7.116 6.53 2.607 1969 17.664 7-931 10.262 5-093 9-05 4.140 3.450 2.503 
1967 4-461 4-079 5.217 3.906 4-773 4-020 3.409 2.182 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6.~11 12.226 1I~i~$8 l~:ij~ 6.27~ 7.264 6.71 2.734 1969 18.2 7 8.080 9.902 5.101 4.817 2.826 
~~~~ 4-560 4·344 5-510 4.205 5-057 4-487 3.651 2.361 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 18~9%14 1~--~ H:1lig 11:~~~ 7-220 8.099 7.o:,q _.,.ltG2 1969 10.34< 5-529 5.115 3.328 
l·!aandeliJkse. u1 tvoer ( t) 
Grutten,gr1esmeel;gepelde,geparelde 1 
b k f 1 tt aank ge ro en o gep e e granen;gr 1emen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
364 545 790 394 
459 
167 - 91 118 







263 258 191 281 
456 270 305 311 
_)'" 
681 372 407 579 




- - - -
30 
243 70 19tl ltJ 




30 13 12 5 
't05 
41 45 28 35 
65 55 35 30 
47 
- - - -
- - - -
-
.)0 4 49 69 
40 57 60 21 
-
2.017 1.813 1.799 2.053 
5.719 4-991 6.979 15.715 
10.'592 
2.337 1.932 2.185 2.185 
6.018 5.148 7.164 15.81 ~ 
10.774 
3.018 2.304 2.592 2.764 
6.9J2 6.040 11. 3 
8.322 16.605 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil . 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
~[EDE IlL AND 
•lonatliche Ausi'uhren (t) 
Mehl u Griess von r.laniok u dgl . 



















































Esportazioni mensili (t) 
Farine e semol1ni d1 manioca eco 
• 
. 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -













Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 




- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - -






















Exportations mensuelles (t) 
~lalt 
nach: verso: :oaar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































R E D E R L A R D 
Monatliche Aus!uhren (t) 
14a1z 
































538 - 38 
37 37 37 





350 102 210 
381 749 41 
125 585 707 
888 102 248 
418 786 78 
525 660 981 
888 162 288 
418 786 78 












































Esportazioni mensili (t) 
Malto 
v VI VII 





















40 100 60 
1 1l'l· 
-































314 375 235 
521 240 250 
610 472 96o 
352 375 273 
521 278 
.525 
647 846 960 
392 475 333 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 


































- - 37 









b49 49b 3~~ 1 222 
265 
889 558 320 































Exportations menauellea (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach: verso: ~naar: 


























































N E D E R L A N D 
Monatliche Aua!uhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
960 1.203 2.169 
-
- -20 583 3o8 
lOO 58 119 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
1.073 1.434 1;164 
447 415 456 
187 159 240 
362 1.438 289 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
2.495 4.133 3.741 
495 462 774 
3.334 771 745 







229 212 201 
















582 519 626 
666 441 756 
584 345 479 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
3.222 4.986 6.739 
5.276 4·041 5.075 
6.98o 5.014 5.024 









































Eaportazioni aenaili (t) 
Feco1a di patata 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2.534 3.446 
4.066 3.195 3.876 
- -
-
41 176 2~·C 
80 626 1.185 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 993 
·,.231 1.478 956 
368 542 53 
184 173 '+81 
2.026 2. ·,76 1.19 
3.462 3.579 2.435 
3.634 4.302 5 .21( 
7.403 7.475 7.212 
1.109 742 o5tl 
1.442 475 1.24(., 





263 392 161 















493 769 436 
499 434 573 
508 2.35~ 427 
1.865 2.038 1.280 
2.111 1.00~ 1.9_.,j 6.283 8.70 7.905 
5.327 5.617 3.715 
5.745 5.302 7 .1)_ 











































Maandelijkae uitYoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
1.682 1.615 9G6 
2.698 2.229 1.654 
5.~92 
- - -
796 536 79 
987 
1.083 1.690 1.154 
1.502 1.541 1.243 
941 
227 455 712 
402 135 307 
1.505 
2.992 3.760 2.86211 g:g~g 4o441 3.283 
825 2.821 2.987 
2.418 2.063 2.207 
4.315 
119 124 9D 
- - -
-
224 11 55 
105 159 152 
281 







69 79 49 
41 54 25 
30 
701 602 724 
570 435 678 
1.2~7 
1.938 3. 703 3.913 
3.496 2.711 3.062 
5.864 
4·930 7.463 6.775 


































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules· inuline 
' 
vers: nach: verso: .. naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCI!LA!ID 
F:tANCE 
ITALIA 
U.S.13. ~./B. L.Z. TJ. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
:~nYA'_r;~ ~;7'I 
1_]. :J •. \. 
I lA:< 
I.1LA ·m~ 
















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere St~rke• Inulin 
' 
I II III 
- 230 275 
376 460 633 







38 39 131 
44 122 323 
309 227 400 
38 269 406 
420 582 
l.Sit 915 912 
2.352 2.170 1.833 
1.565 2.196 1.399 
1.746 1.921 1.964 

















1.645 1.492 1.461 
1.555 1.15'l 1.476 
1.262 1.183 1.465 
3.997 3-959 3-437 
3.120 3.353 3.413 
3.008 3.342 3.512 
4.035 4.228 3.843 
3.540 3.935 4.369 











































Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole• inuline 
' 
v VI VII 
558 478 604 









71 264 173 
216 255 350 
298 380 237 
629 742 777 
876 710 1.362 
1.089 1.027 1.158 
1.757 1.386 1.641 
1.635 1.788 1.252 
1.115 978 901 









27 95 139 





- - 272 
200 108 183 
- -
-
1.633 1.681 1.046 
1.502 1. 621 1 .1:12 
528 749 747 
3.646 3.630 3-411 
3-364 3.666 ).443 
1.754 1.934 1.743 
4.275 4· 372 4.11:ltl 
4.240 4.376 4.~05 




































1. ~ ~ 0 
731 
4-170 




Maandelijkss uitvosr (t) 
Ander zetmeel· inul1ne 
' 
IX x XI 
554 647 628 









113 147 58 
281 403 204 
687 
667 ~4 686 749 1, 0 743 
1.511 
1.882 1. 715 1. 516 




21 18 13 
-
4 - -
42 13 135 
-
46 60 102 
604 608 103 
1 68 
- - -
• 59 12 
-
10 212 5 
15 15 2 
165 
1.278 1.329 1.126 
1.331 1.865 1.250 
768 
3.238 3.386 2.749 
3.641 4.248 2.771 
2.596 
3.905 4.1o0 3-435 






























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vero: nach: verso: naar: 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















N E D Z g L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klebe und Klebermehl 




82 78 47 
21 15 -














15 20 5 
92 98 47 
304 189 229 
122 $21 ~g 292 
325 204 229 

























Esportazioni menaili (t) 





40 62 60 
30 5 10 













30 6 30 
22 5 1 (1 
60 6? hÛ 
292 234 268 
398 337 274 
132 205 218 
322 240 ~$~ 420 342 





















Maandelijkee uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
-
42 2 42 
:>n 
13 30 15 











13 30 15 
52 16 47 
35 
168 273 434 
176 398 158 
144 
181 303 449 



















~ E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t)( 
)or..s et rel'\ou1ar.es (1) K1ete und dgl. (1) Crusche, stacciature ecc 1) Zeme1en an dg1. 1 
vers: nach: verso: naar: I I::: III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
J. n. n:;::rrscHLArm 1968 653 559 753 472 1.321 663 .• ...:26 ~-U: 474 1.612 1.347 1.799 
1969 1.293 1.078 1.928 2.273 3.586 2.920 3·758 2.558 2.217 
1967 - - - - - - - - - - - -
FJA:ICS 1968 - - - - - - - - - - - 3 
1969 
- - - - - -
- -
-
1967 - - - - - - - - - - - -
ITAL lA 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - -
- - - -
1967 1.282 742 l.U05 972 134 1;844 901 1.557 1.292 -1.6Br l.)'r5 ;:>-;-2~t, 
TJ.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.228 1.712 1.802 1.112 1.605 1.903 1 .}11 1.09E 726 793 538 945 
1969 936 1.288 1.973 1.746 1.729 1.906 1.300 1.256 2.177 
1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.417 1.40tl 2.141 1.492 1.tltl3 1.60tl 3.409 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 J .!lill ?. ?{! 2.555 1.584 2.926 2.566 2.537 2.084 1.2~~ 2.405 1.885 2.747 
1969 2.229 2.366 3.901 4.019 5.315 4.826 5.058 3.814 4.}9 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 - - - - - -
-"'j 330 235 - 329 225 ROYAUME-UNI 1968 
- -
- - - -
- 301 
1969 1.562 - - -
-
274 





- -- - - - -
DAIŒMBK 1968 
- - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
- - - - -
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 1§.6 324 116 14S 2 49 180 118 81 
1969 334 232 49 2 7 56 59 243 108 108 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 518 495 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 324 116 149 
2 49 180 118 382 
1969 334 506 49 1.849 633 666 514 1o8 43} 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 3·2~ 2.682 2.686 2.086 1.~4~ 2.58' 2.003 3.129 
1969 2.563 2.872 3.950 ~.868 5·9 5.492 5.572 }.922 4. 2 
.. (1) A 1'excluston des dechets du po1tssage du rtz- aussch1tess1tch Po1terungsab!alle von _lets- Scart1 della polttura del rtso escluso- exclustef po1tJBtafval1en van rtJst 
162 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Konatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Kaandelijkse uitvoer (t) 
SolnblAR dA · ·~M• ou de baleinA Solubles von Fischen und Walen Solubili di nesci e di b~lena Visnerswa.ter va.n vis of van wal vi" 
vers: nach: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -






- - - -
1969 - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - - - - -
- - - -1969 
- - - -
- - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
-












- - - - - - -
- - - - -
1969 - - - -
-
- - - -
1967 - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
-
- - - -
-






- - - -







- - - -
- -tot. 1969 




1967 - - - - - - - - - - -




N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren ( t) Eeportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Préparat 1ons fourragères ( 1) Zubereltetes Futter (1) Mang1m1 preparat1 per an1mal1 (1) Preparaten voor d1erenvoed1n~ (l) 
vers: nach: vereo: na::tr: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 811 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B. n. DEUTSCHLA!ID 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 663 E71 820 840 743 977 
1969 959 1.088 1.573 1.387 1 .6g8 1.713 1.450 1,463 1,814 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 
- - ~ 9t 58 52 ;,4 62 38 92 90 139 1969 83 98 112 74 162 164 go 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39' 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2. 777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 ~.486 3.986 4.40? 1.'(08 2.274 2.912 2.929 3.918 
1969 3.621 4.048 4.667 4.01 ·370 3.954 3.73 4.152 4.13ll 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 l.31S 1 ·595 1.348 1.220 1.14- 1,209 1.)36 1.116 1 .133 
1969 1,206 1.149 1.500 1.465 1.525 1.502 1.452 1.401 1.537 
1967 5.272 4.900 5.169 5.068 4.8H 4.988 4.01:l0 4.325 3.1:l51 4·4b2 4.200 4·~34 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.833 5.000 1.00J ~:§Je 6.199 6.037 6.322 3.784 4o341 5.180 4.878 6.167 1969 s.869 6.383 .83 7.705 7.243 6.803 7.180 7.573 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 139 429 270 212 287 33 142 101 
GrtECE 1968 132 126 83 58 110 93 22E 211 396 55 178 234 
1969 225 484 479 131 226 274 4o9 227 482 
1967 447 471 175 316 214 445 .31:lb 131 92 209 134 247 
nOYAUME UNI 1968 248 140 257 26J 291 183 ~:o6 2S5 164 243 456 491 
1969 530 404 417 45 523 220 426 444 
_5Q3_ 
1967 - - - - 70 152 6 g ,>,:., - - 2 
LIBA!ION 1968 - -
- -
-
23 75 51 112 1 
1969 3 204 256 7 35 22 25 - 1 
1967 - - 29 7 68 6 16 16 34 4~ 41 20 
SUEDE 1968 28 13 11 16~ 87 47 35 25 85 68 55 31 1969 71 139 111 87 47 158 76 35 
1967 - 139 64 102 40 163 121 71 134 124 14~ 45 
LIBERIA 1968 206 135 2'}·56 !~à 277 90 287 2'70 81 278 167 231 1969 35 175 116 152 221 155 203 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3.434 2.998 3:~~ -H~~ 2.080 2.982 4.274 2.i327 AUTRE~ PAYS 1968 5.233 8.387 4.932 5.8~q 3.468 3.409 :.. . .._,( 4-787 2.229 1 .207 3.563 
1969 2.664 3.600 1.433 1.93 1.480 1.739 1.750 1.179 1.770 
1967 2.866 3. 731 3.512 3.220 3.965 4.193 4·358 2.620 2.675 3.442 4· 735 3.242 
1968 5.647 8.801 ~.41§ 6.~06 4.233 3.822 '+.655 3.713 5-588 3.420 2.175 4·551 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 3.528 s.oo6 .96 2, 2 2.467 2.454 2.969 2.081 3.084 
1967 8.138 8.631 8.681 d. ~138 B. 7Rr ~.lffl 8.438. 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10.680 13.801 10.~6 11.88j 10.43.:: 9.859 10.S77 7.4~7 9-929 8.600 7.053 10.718 1969 9-397 11.389 10. 5 9.783 1(l .1?::0 9.697 9-772 9.261 10 657 
(1) Y compr1s les cond1ments - e1nsch11essl1Ch w1rkstoffha1t1ge Verm1schungen - compres1 1 cond1ment1 - andere preparaten dan van graan en me1kprodukten 1nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en pall1e 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










Il tot • 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1q6q 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Honatliche Ausf'uhren ( t) 
Re1s 1n der Strohhü1s 























1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
1 1 1 
- 2 8 















































2 137 10 
3 2 




6 1 ~ 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
R1jst in de dop 

















































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
nach : verso : n~: 











































Monatliche AusfUhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III 
323 133 168 
65 1&4 166 150 1 5 260 
129 137 81 
424 2)8 263 








3 3 4 
34 2 12 
452 275 255 
492 435 t6l 496 555 
130 168 162 
162 168 276 
10 261 248 
478 493 189 
550 365 395 
414 307 374 
435 329 396 
426 438 gn 
415 493 68 
1.043 990 747 
1.138 9ll 1.082 839 1.0 1 1.290 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilat1 anche 
brillati o luoidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 164 
97 144 142_ 
40 19 13!t 
201 415 :;u) 






26 4 7 
13 12 13 
262 373 w 637 572 5.1 
'.?? Rc;4 246_ 
141 201 85 
355 239 ~3 
120 191 14o 
307 983 485 
394 291 628 
312 380 414 
395 312 318 
376 513 551 
460 462 788 
843 1.496 888 
1.125 1.043 1.262 
892 , .033 1.342 
1.105 1.869 1.183 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde riJSt ook geslepen of 
geglensd 
IX x XI 
215 223 102 
168 154 131 
132 
59 101 99 





6 3 2 
26 7 26 
14 
280 327 203 
368 422 555 
257 
329 448 901 
276 618 800 
361 
346 359 495 
531 460 507 
335 
299 225 375 
518 389 324 
538 
974 1.032 1.771 
1.325 1.467 1 .631 
1.234 
1.254 1.359 1.974 






















Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : nach : verso : naar : 
I. I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1Q6'l 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 





- - - -
123 187 181 46 
- - -
22 
- - - -
- - - -






- - - -
- - - -
309 187 189 85 
- - - 40 
- - - -
50 - 8 7 
25 6 149 4 
73 35 32 -
359 187 197 92 
25 6 149 44 
73 35 32 
-
Eaportazioni mena111 (t) 
Riso spezzato 






60 59 40 












20 2 20 







137 304 132 
83 63 40 
131 41 32 























Maandelijkae uitYoer (t) 
Gebroken rijst 
















































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK~ORS : GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 





Importations mensuelles (t) 
Froment 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse invoer (t) 
T arwe 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 







.. .. .. 1.200 622 496 176 424 250 1 .. 
1969 
-
.. - .. .. 
.. 
1967 7.6}2 3.982 6.623 11+,086 3.8}8 5.621 2.5}0 14.990 11,145 8.159 7.164 4.631 
FRANCE 1968 10.019 9-971 9.621 9.546 10.792 1,469 15.853 16.321 19. 199 23-533 19.385 29.576 
1969 24.550 31.949 35.659 51.742 39-419 30.692 
1967 - - - - - - - - .. - .. .. 
IT.\.i.IA 1968 - .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 
1969 - .. .. - .. .. 
1967 
- - -
- - - - -
254 1.125 1.076 1.11'>7 






1967 7.632 3.982 6.623 14.086 3.8}8 5.621 2.530 14.990 11,401 9.284 8.264 ' ).'-'00 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEO 1968 11.019 10.861 11.054 14,19~ 12.844 [-0~6 16.581 19.100 20.814 26.972 20.371 130.697 
1969 24-SSQ }2.824 37.156 51.74 40.230 3 .838 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - - - - - - - - - - -
-EUROPE CRIENT, 1968 
- - - - -







1967 11.922 7.492 15.456 4.294 654 1,247 11.854 17.418 3.506 10. E_34 19.:?'+3 ~G.32u 
LY •. •_,.A. 1:76C 8.284 14.140 7.449 12.840 9.626 4.116 1-795 37-721 16.599 14.827 9-472 18.401 
1969 950 
-
306 522 21.626 458 
1967 7.541 11.454 16.778 8.506 16.350 10.971 29.184 24.239 44.660 30.414 10.556 25.32b 
CANADA 1';>6t: 8.066 17.750 12.443 9-561 25.734 8.710 2.869 36.776 21.554 37-904 23-C37 16.015 
1969 15.200 10.881 13.075 19.557 6.810 9.166 
1967 
-
1.250 1. 896 748 500 550 
- -
- - - -
ARGENTINE 1968 - - 350 - - - - - - - - -
1969 12.8}9 4.929 6.783 1.806 522 160 
1967 1.257 1.490 9.254 3.966 1.732 5.139 6.085 972 875 6.}65 3.689 2.061 
AUTRES PAYS 1968 5-792 5.476 2.676 910 1.380 501 873 5.662 641 3.828 10.595 4.959 
1969 16.101 13.365 22.518 14.034 9.114 810 
1967 20.720 21.686 43.384 17.514 19.236 17.91J7 47.123 43.229 49.041 47.613 33.788 43.717 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 22,142 37-366 2?.918 23-311 36.740 13.?."7 5-537 80.159 38.794 56-559 
43.104 39-375 
1969 45.090 29.175 42.682 35-919 38.072 10.594 
1967 28.352 25.668 50.007 31.600 23.074 25.528 49.653 58.219 60.442 56.897 42.052 '+9.b17 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 }}.161 48.227 }}.972 }7.510 49.584 1(.}43 22.118 99.259 59-608 8}.5}1 63.475 70.072 
1969 6o 640 61,QQQ 79.838 87.661 78.302 42.432 
U,E.B,L./D.L.E,U. 
Importations mensuelles (t) Konatliche Eintuhren (t) 
Seigle lloggen 
de 1 a us : da : ui.t : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 





1969 .. .. .. - -
1967 .. .. .. .. .. 
FRANCE 1968 
-
368 568 607 817 
1969 .. .. .. ~78 224 





1969 .. .. .. - -
1967 .. .. 
628 
.. .. 
NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 18Q qg 523 244 250 
1967 156 449 183 52 25 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1,165 
1969 214 119 941 822 474 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -
EUROPE ORIENT, 1968 





1967 1.oa6 52 508 660 
-
u.s.A. 1968 
- - - - -1969 - - - - -
1967 








- - - - -
ARGENTINE 1968 
-






3.224 397 355 -






1967 1.026 3.276 905 1,015 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 377 1969 950 
-
- - -
1967 1.182 3•725 1.01l~ 1.0§7 1.~2 TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1$68 721 1 .o.45 1.298 1.170 1969 1.164 119 941 822 474 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIIl 




.. .. .. 
35 - 531 
532 
.. .. .. 
- - -
-
.. .. .. 
52 22 26 
201 
85 67 536 























1.160 1.451 584 
565 - 100 
lOO 















815 746 32 
.. .. ~ 
.. - .. 
402 449 241 
86 226 227 
676 709 241 














102 1.139 1.;~1 473 225 



























Importations mensuelles (t) 
Orge 
de : aue s da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHL:.ND 1968 .. 
1969 .. 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 38.508 
1967 .. 
ITn.LlA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NLDE~L.:~ND 1968 .. 
1969 .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 2&.053 1968 36.019 
1969 39.035 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-



















nUTRJ::S ?AYS 1968 6.730 
1969 2.045 
1967 16.185 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6.730 1969 2.045 
1967 44.238 





Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II III IV 
.. 
- -
.. .. .. 
.. .. .. 
23.261 25.587 23.852 
32.237 36.786 35.009 
37.546 46.572 40.698 
.. - -
.. .. .. 
.. .. .. 
.. - -
.. .. .. 
.. .. .. 
23.271 25.5&7 23.852 
32.541 37.107 3).443 



















1. 411 1.885 2.564 
14.760 2.254 3.613 
979 2.626 502 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.?54 3.613 
979 2.626 502 
40.105 43.184 35.212 
47.301 39·361 39.056 






































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. .. 















.. .. .. 
.. 
14.515 13.120 48.768 


















2.240 7.654 6.673 
1 .286 1.417 1.820 
-
4.921 7.654 8.448 
1.286 1.417 1.820 
-
19.436 20.784 57.216 



























Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
.. .. . . 
.. 
.. .. 
66.248 44.958 52.771 
54.755 46-396 51.327 
.. .. . . 
.. .. .. 














6~9 2.62i.t -,-;~ 
- -
2.218 1.442 1.335 
566 272 2.969 
2.907 4.066 }.697 
566 272 2.969 
70.0~ 50.358 59.252 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da : uit 1 













tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 

















































































Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 




.. .. .. 
3.804 1.860 ~-660 3.672 4.776 -951 













3.804 2.408 ~-674 
3.820 4.986 -951 




























1.639 1.308 1.303 




1.639 1.308 1.303 
6.047 6.340 6.456 
3-930 4.986 5-051 










































Importazioni mensili (t) 
Ave na 






3-959 1.608 2.043 








.. .. .. 
.. 



















976 3-593 5-~27 
200 - 303 
1.923 
1.21:11 4.191:1 5.8~ 200 - 3 3 
1.923 

























1 ~ag2 2. 00 
5.507 
5-522 




























































Importations mensuelles (t) 
Mais 














Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 









REP. SUD, AFR. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
196f 
1967 
tot, UTRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 






































Monatliche Einfubren (t) 
Ms:!.s 
.. I III IV 
.. .. .. 




.. .. .. 
24.27} 25.629 }1.815 
44.807 39.791 4Q.078 
.. .. .. 




.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
}6 180 2}8 
25.144 27.}54 }5.424 





16.756 49.060 42.754 
}8,140 1.495 24.824 












19.816 18.7~1 }7.~28 }8.089 1.9 9 27. 28 
1}.484 6.784 18.256 
}6.572 67.791 80.082 
76.229 3.444 52.252 
1}.742 25.675 55.8o2 
}6.608 67.971 8o.}20 



































Importazioni menaili (t) 
Granoturco 
VI VII VUI 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
8.}00 24.897 40.809 
42.111 
.. .. , . 
.. .. .. 
.. 




251 }.626 5o 50} 





}4.746 25.006 }0.954 

















107.}01 68.821 69.008 
50.195 }2.535 63.890 
27.271 
107.552 72.447 74.511 























~1.§g6 }.8 } 
Maandelijkae invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. 40.04} 
16.125 6}.097 69.059 
.. .. .. 
.. . . .. 
7.151 }.810 6.257 
.. .. 
.. 
25.452 }8.878 46.317 




29.4}1 40.112 98.523 
45.49} 30.495 49.178 






1{1??,\ 14. ~r 18.064 22.7 21.0}0 
48.271 62 ·{?,3 117.201 57.02 53· 2 70.208 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1961:: 1969 
1967 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
3.176 1.689 
.. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
49 25 15 
101 .. 44 
.. .. 
.. 
55 26 118 
586 61 199 
'1.682 4.874 4.8§o 
27.316 25.0ll0 45.3ll5 









244 241 430 





9.080 4.841 27.157 
19 167 371 
12.130 12.858 13.195 
4.089 40.970 <-~0.613 
1,157 48 42.495 
248 61o 408 
40.584 71.231 93.180 
65.573 19.924 48.889 
12.943 13.496 13.759 
40.639 71.257 93.298 
66.159 1!f..985 43.088 






































36·747 2 .287 1 
Importazioni mensili (t) 
A1tri cerea1i 
VI VII Vlii 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. 
.. .. .. 
.. .. ... 
1.497 




.. 20 2~a 13 51 
. . 
1 2.173 30 
1,168 1.621 4.319 3. 31 




- - -174 161 -
-








23.919 19.93C 3.2~~ 
29.880 19.727 13.957 
13.542 
48.986 16.637 3~·.t1~ 322 726 
795 
74.596 %·.~~4 30.376 ~~· 3_~7 57·. 276 
14.356 
74.597 88.082 44.377 

























Maandelijkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI XII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 




109 1.436 '10.311 
53.935 41,41<.. '1. 0:51 









1~0 13.1:iW -4 7 26.646 
17.2~ 6.g~ 3 .121+ 27.1 9 20.497 
~~-.~~ ~~·.~'2'2 '(8:~4~ 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aua : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























Monatliche Einfuhren (t) 










































3 6 10 
385 686 638 























Importazioni mensili (t) 
Farina d1 frumento 
VI VII VIII 













.. . . .. 
368 183 376 
.. 
3 h9 ~19 IJI91 
1.716 
3 - ::> 
1 - -
-
















Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
. . .. 
.. . . 
. . .. 
818 670 
. . .. 
.. .. 























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./J.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
195 .. .j)2 -150 
.. .. .. 
••110 .. 71 158 170 
194 178 ,175 115 
.. .. .. .. 




93 124 113 114 
160 120 8o 120 
180 120 60 60 
109 127 123 228 
316 238 314 343 
6?0 326 567 396 
16 
- - -
- - - -
- -
- -
.J-25 127 123 228 
316 238 314 343 






















Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 




.. .. .. 
290 





.. . . .. 
. . 
143 80 130 
140 100 120 
100 


















Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. 
•• 66 102 
.. .. 
.. . . 






















U .E .B. L./B.L.E. U. 
Monat11che Ei.fuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Jruaux et semoules ae cereales;cereales mondés, 
perl4s ; germes de ctr~ales 
Grtess von Getreide; GetreidekUrner gesohllt, 
gesohliff~!rfra~~!:t, sequetsoht; 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 63 132 124 44 
3.~, DEUT~CHIJ.ND 1968 100 141 216 78 170 
1969 .. 120 .. 120 204 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 134 
1969 349 265 319 377 295 
1967 22 .. 21 .. .. 
!:'~LIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 .. .. .. .. .. 
1967 118 202 205 189 157 
NEDEi:lLAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 231 254 253 265 238 
~~~~ z~~ ~~~ ~~8 ~ â~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1969 648 695 6o1 759 










1967 3 1 13 7 2 
AUTRES P.IYS 1968 3 7 6 2 5 
1969 5 1 2 9 -
1967 3 1 13 7 2 
tot. U'l'RA-cD/nG/EEG 1968 3 7 6 2 5 1969 5 1 2 9 -
1967 458 377 61l 522 ~10 
TOTAL/ IlfSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL 1968 485 6}4 ~63 ~M 19 1Q6Q ~'"' 696 759 
Importazioni menéili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Se~ole e semolini di cerea111cereali 
~ondati, per1~ti; germi di cereali 
Grutten, gr1eameel; gepelae, ·geparelde,g• 
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
8 18 125 169 71 81 29 
60 1 41 
45 
99 152 414 125 
139 1 8 3 7 9 86 
305 265 266 290 377 312 274 
364 
.. .. .. .. 1 .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. 
.. 
376 ~§~ a~t j~~ ffi ~5~ 247 276 260 
136 
li~ .. 0 ~titi .. ê~ -:>:>"! >XJ 'f2::> 502 807 797 857 1.115 761 575 







2 3 4 4 4 1 2 
4 
6 3 - -
5 1 3 
2 3 4 4 4 1 7 
4 3 - - 5 1 3 6 
532 151 270 433 341 }34 427 
665 505 807 797 862 1.116 764 581 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV 





















ITAL! A 1968 










Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 5 1968 - - - -1969 
- 5 - -
II • EX T R A - CEE/EWO/EEG 






1967 910 200 
-
1.307 












1967 910 200 
-
1.307 




1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / I:NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 292 1.010 496 355 
1969 7 5 - -
Importazioni menaili (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
v VI VII VIII 


















































308 832 97 
130 500 - 2 
29 4 
177 
Maandelijkee inYOer (t) Meel en gries van maniok en dg1. 





























5 - 1"/ -
5 5 
- -
- - - -
- - - -
Boo 3.o43 2.735 
49 - - 96 
- - - -
- - - -
-
Boo 3.043 2.735 
49 - - 96 
§4 tlOO 3.0b0 2.735 5 - 96 
178 
Importations mensuelles (t) 
1·lalt 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 .. 
B • .l.JEUT.OC!ILAilD 1968 .. 
1969 
1967 500 
FRANCE 1968 410 
1969 865 
1967 .. 
!TALlA 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
NEDERL:.ND 1968 .. 
1969 .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1967 536 1968 431 
1969 907 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 340 













AU7RES PAYS 1968 76 
1969 100 
1967 401 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 527 1969 414 
1967 937 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 958 1 6q 1.321 
cr.E.~.L./TI.L.~.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
J1alz 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. 
240 490 820 
217 1.~~ .. 953 1.501 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
294 495 859 
221 2.0~~7 41 971 1.502 
457 629 714 
440 418 446 








6 78 21 
28 125 75 
136 39 52 
463 707 735 
468 543 521 
380 335 336 
757 1.202 1.594 

































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . . . . . 
.. 




.. .. .. 
.. . . .. 
. . 




248 411 5~~ 
4:jl3 
4èS7 391 3bb 









83 64 88 
102 151 86 
78 




818 868 707 























Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
x XI XII 
.. . . 
-
.. . . . . 
76 .. 19 
1.867 791 1.016 
.. . . -
.. . . 
.. 
.. . . -
.. . . 
.. 
1.8~d 79~ 19 1.017 
"':!:> :>"lb '+22" 





52 1~g 95 97 57 
347 426 517 
390 332 377 
428 432 536 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit : 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 








Monatliche Einfuhren (t) 














715 291 359 193 
.. .. .. .. 





469 382 433 362 
29.5 118 231 16 
476 1.337 259 1.479 
534 4.5a 480 404 
431 .505 5.00 ~c,oo 
1.192 1.648 1>18 1. 94 
400 6 2 3 




934 458 482 4o7 
431 .50.5 5.02 200 



















4~9 2.2 2 
1 
Importazioni mensili (t) 
Feco1a di patata 
VI VII VIII 





.. .. . . 
291 298 2.53 
191 





54.5 278 146 
127 546 3.52 
2.010 
565 330 321 





















Maandelijkse invoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
x XI XII 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. .. . . 
475 417 716 
.. . . . . 
.. .. .. 
438 853 321 
241 337 513 
794 1.087 4;3 





794 1.01'7 435 






Importations aenauellee (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
aue : da 1 uit 1 











NE DER LAND 1968 
~969 
1967 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • UTRA-cQ/EWO(EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U .'E.B.L./B.L.E.U. 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Andere Starke Inulin 
' 
I II III IV 
27 1} 27 11 
21 21 37 31 
256 156 264 70 
40 4o 4o 20 
65 20 8o 75 
20 9 .. 70 
.. .. . . .. 
. . .. .. 
-
. . .. .. .. 
38 4o 65 120 
33 166 346 255 
226 311 318 509 
117 114 198 152 
129 227 464 3t1 623 6o8 771 25 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -







2 19 2 
-










117 116 202 152 
129 229 483 363 































Importazioni meneili (t) 
Altri amidi e fecale· inulina 
' 
VI VII VIII 
26 6 12 
15 22 11 
47 
60 53 40 
100 40 100 
182 
.. .. .. 
. . .. . . 
. . 
301 130 37 
293 314 238 
399 
390 190 108 



















390 190 115 























Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
' 
x XI XII 
37 26 33 
33 22 272 
55 44 63 




.. .. . . 
146 103 '+7 
403 186 326 
261 173 148 







> - 18 3 6 
:> - 0 
3 6 10 
264 173 15_4 





Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da 1 uit 1 













tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
'l'OTAL / INSGBS.&M'l' / TOTALE / TOTüL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Eletier und Klebermehl 
I II III 
- - -




245 163 2lt 119 79 
- - -




.. .. .. 
-.. 
-
- - -265 183 325 





- - -265 183 325 










































Importazioni meneili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. . . .. 
- - -
.. 
.. .. .. 
119 178 79 
20 








60 20 20 
119 





60 20 20 











Maandelijkae inYoer (t) 









































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
a us : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 












tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
.. . . . . . . 
.. .. .. .. 
2.837 3.726 3.242 2.298 
2.582 3.046 3.472 2.678 
5.795 5·448 5.160 4.503 
15.934 25.327 14.929 16.Zflio 20.28 20.670 26.213 12.120 
21.172 29.740 22.373 15.329 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -










- - - -




3.356 207 - 1.401 
2.295 610 2.663 1.244 
1.302 978 4.896 3.634 
19.295 25.534 14.929 17.841 
22.579 21.2~0 2f7'.~~~ i~:?t34 22.474 30.71 
22.132 29.260 18.171 20.139 
25.161 :feb~6 3f2·.~~~ ~t·.P6\2 28.269 
Importazioni mensili (t) 
Crusche ststcci~ture,ecc• . 
VI VII VI li 
.. .. .. 
.. . . . . 
. . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
4.542 3.193 3.027 
2.777 4.899 5.812 
5.940 
23.1+2-o 11l.4_72 20.3_1l? 















229 2.338 773 
1.205 703 100 
878 
23.655 20.810 21.160 
20.%\:2 8.686 26.746 24. Oll 
28.197 24.003 24.18l 

























15.6~0 10.2 4 
17 ·l57 15. 73 
Kaandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl • 
x XI XII 
. . .. . . 
.. . . . . 
.. .. .. 
651 601 230 
.. . . .. 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
.. .. .. 
3.837 3.623 4.?62 
7.565 5·521 5.634 
17.309 27.318 19.918 












992 1.552 202 
579 371 2.909 
~~.301 ~tg;)~ 20.120 30.722 23.702 
22.1gB 32.49g 24.382 
38.2 7 3C.40 29.336 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
de : au a : da : uit 1 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B,L./B.L,E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) Solubles von Yischen und Walen 
I II III IV 


















- - - -
- - - -
-
.. - -





































Importazioni mensili (t) Solubili di pesci o di halena 













































Maandelijkse in~oer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 























Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aua : da : uit 1 






E X T R A - CEE/:UG/EEG 
u.s.A. 
AU7RES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Eintubren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
1.762 794 843 640 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
1.280 1.086 1.346 1.257 
1.151 1,210 1.268 1.503 
1.303 1.304 1.564 1.594 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 1.90~ ~·6.46 
3.345 2.358 2.7 2 • 45 
- -
- -




66 145 111 87 
100 45 151 86 
169 74 67 139 
66 145 111 87 
100 45 w 86 169 74 1)9 
1.640 1.699 1.811 1.643 



























Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 435 49 71 
??8 480 120 485 
!:i86 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
1.493 1.1W 1:iM 1.12~ 1,511 1.28 
1.521 
2.294 1.474 1.452 1.303 






47 17~ 44 39 
50 156 105 82 
130 
47 171:\ 44 ~~ 6~ 156 105 
2.341 1.652 1.496 1.342 
2.084 2.217 1.624 2.010 
2.545 
Maandelijkae inYoer (t) 
Prsparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
2l12 3.428 2.182 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
1,2,4 1,14'1 1.136 1.4 8 1.140 1,171 
1.655 1.656 1.695 
3.849 4.838 3.712 
- - -
- - -
~gâ 1--zg '13 321 
~l~ ~~0 3;~ 
1.805 1.722 1.73b 
4.015 4.998 4.033 
( I) Y compr1s les condiments (I) e1nschl1essl1ch lhrkstoffhal tige Vermischunge n ( I) Co.npresi i condiment! (I) Ande re prepara ten dan van r;raan en melkprodukten 
inbegrepen. 
de 1 au a 1 ela 1 uit 1 
I. I 11 'r R 4 - CU/DG/DG 
1967 











tot. INTRA-CB/EWG/DG 1968 
1969 
II. E X 'r R 4 - CU/DG/DG 
1967 
tot. D'rRA-cU/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 lliSCJ&UM'f 1 'l'O'l'ALJ: 1 TO'UAL 1968 
1969 
U.E.B.L. 1 B.L.E.U. 
Monat1iche Bintuhren (t) Reis in der StrobhUlse 
I II III 





.. .. .. 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
. . . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
. . . . 
1 21 20 
1 268 1 








1.008 21 2.002 
1 1.811 1.133 












































Importazioni mensi1i (t) 
Riso greggio 
VI VII VIii 
. . .. 
-
. -
.. . . 
.. 
.. .. 












21 1 20 
21 
865 49 969 
98 1.649 41 
594 















Maandelijkse invoer (t) 
R' · t in d d p l.JS e 0 
x XI 





























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
ou p;lacés 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19G7 
tJ .S.r\. 1 (,.,. '-' ,Où 
1969 
1967 
,\UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
41 177 23 21 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. . . 54 
.. 127 31 6 
35 6 10 72 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
'•15 223 120 163 
580 1 335 137 1.Hl3 205 218 403 180 
178 4 68 216 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
106 8 4 3 
782 336 142 1 .521 
207 ?23 407 191 
2b4 12 72 219 
859 441 393 1 .611 
211 382 503 211 
399 235 192 382 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
. . .. .. .. 
.. .. 40 302 
20 340 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 
170 .. 2 20 
.. 
··16 1 .. 
80 30 
. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
. . .. 
247 104 26 31 
31 ~es 58 312 119 
544 83 147 682 
20 174 331 254 
556 208 
57 73 110 47 
-
8 53 15 
114 55 
601 156 2g'j7 7{.9 20 182 3 4 2 9 
670 263 
848 260 283 760 
51 ?61 442 581 
789 651 
Maanùelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
F,eflansd 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
1C5 40 41 2 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
.. 30 270 89 
.. 210 133 50 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
9 35 295 135 
141 275 216 57 
- 37 447 230 
214 282 248 451 
1 6 4 4 
24 6 7 3 
1 2e~ ,,~, .- 34 23il 2 5 4)4 
10 :~ 746 369 
379 563 471 5···· 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 au a : da : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Bruchreis 
















































193 720 622 
209 669 4111 
808 346 1.801 
214 1.288 722 
209 1. 816 1.787 
1.807 346 ~.968 
214 1,288 728 


































Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 





































2.193 1 .991 1.735 
147 735 2.274 
2.454 
3.689 3.081 4.0\6 
g82 931 2.5 9 3. 32 
3.689 3.380 4.056 
784 1.030 2.549 
3.832 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
20 
20 1 235 1 18 
139 396 188 
207 220 356 
- - -
- - -
996 399 890 
- - -
787 514 2-ztj 
817 2.012 3.E.5E 
1~ Q'1'42 1.309 2.232 1· 31 1t '+.~1'+ 
1.922 1 .329 1 .334 



























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATlli'ICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE 1 REIS 
ES~ORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE a CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers : na ch : verso : na a-r : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.il.L./B.L.E.U. 
Honatliche Au.if;:iliren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.136 932 
2.580 6.953 16.769 




'' 560 3.966 1.727 
-
.. .. 






6:447 5.398 16.267 
913 318 45 
6.979 2.143 962 



























719 12.733 7.232 
6.}8 800 1.450 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.232 
6.}8 8oo 1.450 
22.002 5.069 1.462 
11.238 37.833 31.748 








































Esportazioni menaili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5-197 13.261 5-355 
L87 1.015 
- - -
.. .. .. 
2.165 4.277 
- - -
. . .. .. 
-.. 
10.967 . 'p~ 278 
960 2.704 
100 




























































Maandelijkse uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.356 13.245 1.423 
2.835 4.081 5.989 
.. .. 3.097 
1.054 .. 274 
.. .. 
-































4.867 1.5.826 4.520 




























U •. ;.B.L./B.L.E. U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Sei.O'l.ê R oggen Segal.a Rogge 
vers : na cà l verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 










2.716 10 22 
- -
- -




- - - - - - -
- -
.. - -











.. .. - - - - -





1967 - - - - - - - - - .. - -
NEDERLAND 1968 
-




98 - - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 76 20 - - 1.0.53 - - - - 30 617 508 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - - -
1969 120 98 1.477 158 - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - - -
1967 76 20 - - 1.0.53 - - - - 34 617 30b 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 66 71 - 2.716 10 22 - - - - -
1969 120 98 1.477 158 - -
191 
U,E,B.L./B.L,E.U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Or~" G ers te 0 rz" Gerst 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : na ch : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.551 1,000 2.240 4.882 7.582 b.119 b.531 
B.R. DEUTSCHL;,ND 1968 3.865 2.705 4.269 5.100 2.942 5.048 2.203 602 2.767 5·137 6.995 5.832 
1969 3,535 2.'183 2.005 1.582 3.861 260 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
FRANCE 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. 
1969 .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . 
!TALlA 1968 
-
.. .. .. . . .. .. .. .. .. 
-
.. 
1969 .. .. .. .. .. .. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDE.tlLAND · 1968 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. 
1969 .. .. .. .. .. .. 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.23~ .7.977 l:?~~ 8.761 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.865 2.755 4.319 5.361 ?.187 8.534 2.751 696 2.99 5·254 5·835 
1969 5.023 3.261 2.260 2.34 .202 1.135 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
D.J/Ei-!ARK 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
1967 
- - - - - -
- - - -
-
·--=----
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUdE UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
- -
1967 - - - - - - - - - - - -
SUISSE 1968 
-
- - - - -
- - - -
- -
1969 - - - - - -
1967 
- - - -
- - - - - - - -
NORVEGE 1968 - - - - - - - - - - -
-
1969 - - - - -
-
1967 
- - - -
- - - -
- -
11.519 1,002 
AUTRES PAYS 1968 
- - -
- - -
- - - -
-
-
1969 - - - -
- -
1967 
- - - - - - - -
- -
11.519 1.~02 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - -1969 
-
-
- - - -
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2. 261 5.235 7.977 19.&67 9.843 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.865 2.755 4.319 5.365 3.187 8.534 2-751 696 2.996 5-254 6.995 5.835 
1969 <;_n;n; 3, 261 2.260 2.341 5.202 1.135 
192 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) 
'vaine 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Hafer 
Esportazioni mensili (t) 
Aven 
Maandelijkse uitvoer (t) 
H ft a a ver 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









- 5 - -
1969 
-
.. .. .. 
.. .. 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 - - - ... - - - - - - - -
1969 - .. .. . . . . .. 





- - - - - - - -
1969 .. .. .. .. 
-
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 




.. .. . . .. 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1.835 - 550 220 - 239 562 223 - 5 - 2 1969 
-
15 17 15 55 26 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 









- - - - - - -
- - - - -
AUTRES PAYS 1968 
-
4 
- - - - - -
- - 5 
-
1969 5 - 6 - - -
1967 
- - - - - - - - - -
- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 4 - - - - - - - - 5 -1969 5 - 6 - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -




Exportations mensuelles (t) 
Nais 
: na ch : verso : na ar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Honatliche Ausi'uhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
.. . . .. 
.. .. .. 
.. 
- -
29.212 8.262 6.464 
14.463 11.323 .. 
.. 
- -
.. .. .. 




3.802 12.989 4.561 
203 - -
30.232 8.412 11.520 
19.390 28.363 6.502 



















300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
-
650 1.299 
18.971 8.995 7.945 
2.956 1.272 1.905 
-
650 1.299 
19.174 8.995 7.945 
33.188 9.684 13.435 





































Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
- -
.. 









































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais 
IX x XI 




.. 5.167 11.999 
25.348 26.594 12.770 








7.706 6.033 13.883 














- - 305 
- - -
7.706 



























Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Bsportazioni aensili (t) 
t é ' 1 AU res c rea es A d G t id n eres e re e Altri cerea1i 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
ll.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. . . .. .. .. 
1969 
-
25 .. .. 2 -
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
FRANCE 1968 260 .. •• 254 .. •• 1 .. . . .. 
1969 2.160 1.312 .. 259 957 260 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
!TALlA 1968 .. .. .. .. .. .. .. . . 
1969 
- -
.. .. . -
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 1.148 878 80 
1969 1.734 3.614 623 578 990 48 
1967 15 
- 25 51 20 - - 550 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 262 10 1.040 20 159 1 .151 1.072 85 
1969 '\ .RQ4 4.951 633 1.ua 1.949 308 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.378 2.026 4.741 1.330 4.894 
-
2.116 3.507 
ROYAUNE UNI 1968 
- -
- - - -
- -
1969 




- - - - - - - -DANEMARK 1968 







- - - - - - -
-





1967 5.807 656 2.344 - 8.554 1.000 1.090 301 
AUTRES PAYS 1968 
-
2 3 3 3 5 15 13 
1969 2 4 7 2 1 1 
1967 14.185 2.682 7.085 1.330 13.448 1.000 3.206 3.~0!' 
tot. UTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 2 3 3 3 5 
15 13 
1969 2 4 7 2 1 1 
1967 1lr.200 2.682 ~.110 1.381 13.468 1.000 3.206 4.358 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALB / TOTAAL 1968 262 12 1.043 23 162 1 .156 1.087 98 
1969 ~.896 4.955 640 1.132 1.950 309 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
- -
.. 
.. .. . . 
- -
.. 
257 255 .. 
- -
.. 
.. .. . . 
- -
.. 
233 590 151 
-
544 








62 3 1 





817 3 545 

























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : na ch : verso : naar : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 













AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1962 1969 
1';10" 
TOTAL/ INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 





.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . . 
157 167 171 
46 94 82 
54 79 102 
1 .095 297 -
















1,!SO!l 1.992 992 
1.807 615 2.384 
3.862 5.989 3.839 
2.902 2.289 992 
2.295 739 3.263 
4.774 5.989 3.839 
3.060 2.456 1.163 
2.341 833 3.345 




































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . . . 
. . .. .. 
.. .. .. 
. . .. 





.. . . .. 
808 . -779 93 
. . .. 





















636 3.381 l:lJ:j 
5.837 2.316 1.374 
2.003 2.258 
636 3.406 2.274 
5.c86 2:!~~8 1.429 2.003 
?62 3.533 2.405 






















2.~0 2. 35 
2.190 
2.765 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 




622 225 50 










1z~li4 1 :1186 i~;::1 
1.721 1.192 2.124 
2.689 1.340 2.789 
1. 773 1.302 2.1<;;5 

























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers 1 na ch 1 verso 1 nor 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY:.Ur1E UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 










.. .. .. 
-
.. .. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
-
.. .. 
977 926 1.778 















982 926 1.778 






























Eeportazioni meneili (t) 
Farina di a1tri cerea1i 
v VI VII 
.. .. . . 
13 21 14 
.. .. 
.. .. .. 
-. . .. 
. . .. 
.. .. .. 
. . . . -
. . .. 
1.449 1.605 497 
. . .. -
.. .. 
1.471 1.627 499 




































Maandelijkee uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
. . .. . . 
23 2 49 

































Exportetions illensuelles (t) Monatliche Ausfuhren(t) 
Gruau.A et semoules de céréales;céréales :nondés IJI'iess von <:fet.rel.a.e;uetre1dek0rner ge-
E3portazioni mens1li (tl 
~emole e semolin~ di cereali;cerealj 
MaandeliJk•e uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, ~eparelde, 
perlAs; bermes é é hli h de c r ales ~~~~~;~ ~~h;;:;;;;.!'~:;eJ.~~~c rotet oder ge- mondati, perlati; ger mi di cereali ge broken of geplette granen,graank iemen 
vers : naàh : verso : naa.r : I II III IV v VI VII VIti IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 256 370 278 500 3'58 449 410 387 375 48 .. 
1969 
.. .. .. .. . . . . 
1967 .. 
- -





FRANCE 1968 231 302 .?33 159 205 199 163 24 92 49 1 .. 
b969 .. .. .. .. .. .. 
1967 .. - - - - - - - - .. - .. 
ITALIA 1968 .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. 
1969 .. .. . . . . 
.. .. 
1967 84 29 38 32 31 26 ~8 1.6_71 1,00_5_ \·.\1}3o 1.396 1.171 
NEDEnLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 1.847 1. ~P5 1.5 6 1.349 1.232 1, 753 1.282 
1969 1.307 1.017 1.802 1.648 1.628 2.324 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 86 29 38 1.9M 2.5~~ 2.4i~ 8~8 1.~~1 1.~0~ ~:~i~ ~·.~~ 1.221 1968 1.512 1.778 2.300 2.1 5 1. 2 1. 2 ., ..)85 
1969 1.369 1.049 1.881 1.712 1.677 2.373 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 59 1~ î-§ 1~3 103 EC ROYAUIŒ UNI 1968 70 105 142 91 50 49 45 91 76 
1969 - - 140 59 40 31 
1967 
- - - - - -









1969 - - - - - -
1967 195 76 317 302 407 303 595 426 1..25 154 1.''7 fo1 
I.UTRES !-' .. YS 1968 90 ~71 .?94 135 197 253 323 3U8 464 349 2C5 208 
1969 233 329 371 261 344 218 
1967 407 160 41:9 433 52E 451 6?6'8 ?~!? 1~~9 1(172 {ft """2Z'I 1968 160 376 436 226 247 302 248 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEQ 1969 511 320 384 249 235 329 
1967 1+93 189 527 465 559 477 1.512 2.174 1.19~ 1. 779 1 .6_16 1;-<+1+<.. 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1.672 2.154 27.36 2.213 2.839 2.7f>4 2.553 2.180 2.257 2·372 2.281 1.669 
1969 1.602 1.378 2.i92 2.0,2 2.061 2.622 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
FarinE et "emoules de manioc et simil. Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
·' • 
\ers : na ch : verso : n!lar 1 I II III IV 























IL LIA 1968 .. - .. .. 
1969 
. . .. .. 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. - .. .. 
1969 
.. .. .. .. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 26 12 2 9 1968 10 - 11 11 
1969 1 13 11 1 




tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 - - - -
1967 26 12 2 9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 10 
-
11 11 
1969 1 13 11 1 
Eaportazioni menaili (t) 
Farinee semolini di manioca ecc. 






.. . . 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
. . . . 
.. 
- - -
.. .. .. .. 
.. 
. . 
.. 1 15 1 
.. .. 
.. . . 
. . .. 
1 1 15 1 









1 1 15 1 10 3 11 10 
3 10 
198 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Eeel en Gries van rnaniok en dgl. 
IX x XI XII 
-
.. - . . 
. . 
-













8 11 2 9 
.. 
-
.. . . 
8 12 2 10 
3 - 11 10 
1 
- - - -
- - - -
8 12 2 10 
3 - 11 10 
199 
Exportations aenauellea (t) 
Hal t 
vers : nach : verso anaar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U,E.B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Aua!uhren (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 3.323 
2.568 3.065 4.325 
3.353 3.450 4.230 
- - -
- - -





1.575 1.207 1.602 
1,315 1.564 2.151 
565 1.725 2.100 
3.415 3.497 4.925 
3.883 4.629 6.4~% 
4.616 5.243 6.3 
- - -2.960 1.050 340 











1.129 50 716 






3.426 2.369 3.917 
2.615 4.119 2.978 
8.?24 4.996 6.439 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5.869 3o909 
11.446 6.796 9.293 
7.970 5.916 9·558 
10.518 10.498 10.385 








































Eaportazioni aenaili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 

















1.908 2.220 2,061 
1.920 1.997 2.720 
1.932 1.920 
5.413 6.159 (_·472 
6.184 6.064 .419 
5·942 6.225 
2.9~ 1 :ll10 350 









240 666 02 
155 250 540 
- 694 





3.364 2.882 1,464 
2.529 5.883 3.925 
5·915 8.261 
7o27( 6.328 rf.4206 4.26 6.633 • 55 
6.909 10.365 
12.688 12,487 5.678 




























Maandelijkae uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
3·794 6.497 5o990 







. 2.075 1.360 2.117 
1.683 1. 712 1.899 
5.899 7 .8gï7 8.107 
5-553 5.0 4 5-797 












1.547 1.662 47b 
1.796 3.631 2.164 
1t.~47o b?# 31.'àl& 
7.866 10.379 10.013 




























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et f~cules, inuline 
vers : na ch : verso : naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
( ) 1 Position secrète p our tous les amidons 
•!onatliche Auatuhren (t) 
Andere Starke, Inulin 
I II III 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
Eaportaaioni menaili (t) 
Altri amidi e fecale· inulina 
' 
v VI VII VIII 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Zetmeel inuline 
' 
IX x XI 
200 
XII 




Exportations mensuelles (t) Honatliche Auaf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
l"llnt.>n ~t f'~~; n~ ,]o ~1 •ton KlehPr und Kl,.berrnehl GlnHno o f'~~ina .l' ~<lutine Gluten en ~~n>anm .. ~ 
vers : nach : ver::.o : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PA.' D'EXPORT TI ONS 
IŒ ~ AUSFUH EN 
NE' !SUN.- ESPOI 'ITZTONK 
GE li UITVOER 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
vers : nacb 1 verso t na&P 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUI-!E UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRE., PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
19~9 
U,E.B,L./B.L.E,U, 
~lonatlicbe Ausfubren (t) 
Kleie und dg1 
I II III IV 






921 337 425 759 
.. 351 920 274 
449 <;"'l4 271 448 




.. .. .. -
.. 229 613 466 
356 177 153 345 
271 166 98 124 
1,189 715 1.857 2.615 
50& ~28 1.533 1.022 77 15 1.132 1.118 




















1.189 715 1.857 2.615 
~~~ ~28 1.533 1.022 •,c; 1.132 1.138 
Eaportazioni mensili (t) 
Crusche• stacciature ecc . . . 
v VI VII VIii 
367 1,362 959 1.158 
1.029 2.058 2.145 573 
703 877 
262 245 93 37 









347 257 154 192 
725 216 190 167 
1.071 160 













- - - -
- -
996 1.912 1,206 1.387 
1.912 2.333 2-355 759 
2.129 1.l'i3 
202 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Jeme1en en d~1 . 




795 1.255 120 20 
476 303 190 156 
34 39 78 137 
- - - -
-
- - .. 
351 168 174 182 
352 323 1. 206 381 
1.943 840 364 368 
1.181 1.617 1.404 570 










- - - -
1.943 ts40 3b4 3o~ 
1.181 1.617 1.404 570 
203 
Exportations mensuelles Ct) 
Solubles de poisson ou de baleine 
vers : na ch : verso : na ar : 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Honatliehe Ausfuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
- - -






1968 - - -
1969 












1969 - - u 
15'67 
- - -






































Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di halena 

















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Vi5perswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
.... 
- - - ;.. 
- - -










- - - 10 
1 








Exportations mensuelles (t) 
P ' t f ' (I) 
Monatliche Auatuhren (t) 
Z b F (I) 
Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
(I) P d' d' (I) repara ions currc.geres u erel.tetes ut ter Hangimi preparati per anl.rr.ali reparaten voor l.e~envoe l.ng 
VPre : n .. ch : verso : naat : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 
B.:l.DEUTJCHLAND 1968 .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . 
1969 .. .. .. .. .. .. 
1967 2.854 2.468 2.467 2.701 2.638 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 3.131 
FRANCE 1968 3.097 2.221 2.442 2.620 2.128 2.817 3.029 3.083 2.730 2.82':1 2.846 3.041 
1969 3.181 3.088 2.885 3.518 2.964 3.275 
- 1967 839 376 248 503 417 200 200 219 603 .?99 496 360 
IT.<LIA 1968 1.123 399 711 725 647 ~~~ 838 255 789 689 471 583 1969 825 467 830 335 577 
1967 370 389 569 785 666 519 556 625 594 799 744 835 
NEDEI:LAND 1968 916 953 1.022 1.158 988 882 1.038 1.086 1.067 1. 740 1.137 1.472 
1969 1.170 1.351 1.750 2.029 2.006 2.169 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 4.154 3.387 3.527 4.277 4.073 3.500 3.598 3.847 4.095 4.179 3.826 j "· 386 1968 5.224 3.807 4.509 4.833 4.224 #.282 5.118 4.610 4.833 5.364 4.583 5.225 1969 C<.?b.? <;.1'16 5·749 6.060 5.661 5.802 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -





10 24 49 
- -
.a1 32 - 11 4 -
1969 
- -
- - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ANGOLA 1968 
- -








- - - - - -
-
- - -
ROYAUME UNI 1968 
- -









1967 l.596 664 933 1.110 807 1.047 484 781 743 1.2o3 299 9W 
AUTRES PAYS 1968 1.055 1.161 892 630 1.006 469 1.542 865 1.010 783 937 1.295 
1969 958 880 989 634 990 1.102 
1967 1.596 664 933 1.110 807 1.047 484 7~~7 1.7o'\?o 1.'i;.b#. ift{l '.lb) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.055 1.171 916 679 1.006 469 
1.563 1.295 
1969 958 880 989 634 990 1.102 
1967 5.750 4.051 4.460 5.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5 .4lt2 4.423 5.j49 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 6.279 4.978 5.425 5.512 5.230 4t:?~1 6.681 5.507 5.843 6.158 5·524 6.520 6.?00 6.016 6.738 6.694 6.651 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de : a us : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1068 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Reis ~n der Strohhülse 
























































Esportazioni mensili (t) 
Rizo greggio 
v VI VII 
- - -
.. .. .. 





223 . . 
- -
.. .. .. 
.. 
.. 
- - 5 
.. . . .. 
.. .. 
- - 5 





- - 5 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 














.. - .. 
























Exportat1ons mensuelles (t) 
Riz en ~ains décort1qués, même polis 
ou glaces 
vers: nach: verE!o: naar: 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





GIBRALTAR MALTE ~968 
1969 
1967 









CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1~~? 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
J.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Re1s enthülst auch poliert 
oder glas iert 




418 522 336 






150 209 40 
















419 522 336 
?"<R 6SS 483 
20 20 20 
- - -
- - -




















92 92 69 
163 134 225 
54 20 61 
152 120 134 
163 134 225 
54 20 61 
154 120 14tl 
582 656 561 












































Esportazioni mensili (t) 
R~so 1n gran~ p1lati anche 
brillati o lucidat1 
v VI VII 
.. .. .. 
337 358 357 
570 795 
.. .. .. 
.. .. .. 
64 85 
.. .. .. 
.. .. .. 
-
-





1 17 22 
338 381 401 634 880 
40 20 3 
- - -
- -

























46 7 39 
50 1 'G 182 
299 74 
111 62 1èL 50 126 
299 74 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
r.epelde rijst ook geslepen 
of ge~lansd 
IX x XI 
168 102 288 





- . . .. 
.. .. -
53 38 1 
. . .. -
221 141 294 
1 















27 ~ 90 192 108 
1~~ ~& Ws 

































Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausf'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato Gebroken rijst 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII v·In IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
... - .. - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. . . 22 49 48 100 100 100 25 
1969 148 75 - - 3 150 
1967 
-
.. - .. - - - - - - - -
FR,J!CE 1968 .. .. .. .. .. .. . . - .. . . 100 169 
1969 60 
-





.. - - - - - - - -
IV.Lif, 1968 .. .. .. -
-
.. . . 
-
-





1967 109 65 22 85 271+ 130 1Z~ 115 111 193 66 110 
NSDERLF.ND 1968 .. .. 94 148 64 64 6~ 74 69 146 374 44 
1969 41 109 63 115 66 66 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 1968 72 114 194 192 209 135 176 122 278 370 574 238 
1969 249 184 103 115 69 216 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
SENEG,',.L 1968 969 
-
- - - - - - -
- - -
1969 - - - -
- -
~ 
1967 313 145 - 20 10 14 - 32 - - 30 20 
/,UTRES PAYS 1968 - 20 20 101 109 353 133 - 10 195 117 -
196G 
-
20 13 - 10 -
1967 313 145 - 20 10 14 - 32 - - 3C' 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 353 
133 
-




20 13 - 10 -
1967 422 28o 22 125 281> 1if4 122 147 111 193 ~961 130 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1963 1.041 134 214 293 318 488 309 122 288 565 238 
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